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Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi — Volymlndex för importen och exporten — Volume index /or import* and exports













Tuonti — Import — Imports — — Vienti —  Export — Exporté
Sahatun ja höylätyn puutavaran vienti Vanerin vienti — Export av taner
Export av sägade och hyvlade trävaror Exports of plywood and veneers
Exports of sawn and planed wood (Lähde: Taulu 10 —  KäUa: Tabell 10)
Työttömät — Arbetslösä — Unemployed persons













Arbetslösä enligt arbets- 
kraftsenkäten
Unemployed persons 
according to the Labour 
Force Survey
Työttömien toimeentulo­
turva (G 20 +  G 21) 
Arbetslöshetsunderstöd 
(G 20 +  G 21)
Unemployment compensation 
and assistance (020  +  G 21)
N:o 9 A . VÄESTÖ —  BEFOLKNINGEN ---- POPULATION 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Keakiväkl- Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vld ärssklftet — Population at the turn of the yearMaassa asuva 
väestö kuukauden luku1)Medelfoik­
mängden1)
Vuoel Maassa asuva väestö1) — I riket bosatt befolknlng1) — Resident population1) Henkikirjol-
lopussa Ar
Year Yhteensä Kaupungit Ja Maalaiskunnat 15—64
tettu väestö 
MantalsskrivenMean Summa kauppalat L&ndBkom- vuotiaat befoikning
utg&ngen Toini Städerna oeh muner är Populationköplngarna Rural communes years of age according to
Resident population Urban domicile
at the and of the eommunes registers
month 1. 1.
1 000 Vuosi 1000 Mi M Ms M Ms H Ms M Mi
Ar
Year 1 000A 1 A * A S A 4 A 6 A 6 A 7 A 8 A 0 A 10 A 11
*1971 V 4 628 1958 4 360 1968/59 4 376 2 105 1 626 740 2 750 1365 2 717 1 302 4 413
VI 4 630 1959 4 395 1969/60 4 413 2125 1 665 760 2 748 1365 2 740 1 315 3 451
VII 4 631
VIII 4 633 1960 4 430 1960/61 4 446 2142 1 707 781 2 739 I 361 2 778 1336 4 486
IX 4 636 1961 4 463 1961/62 4 479 2159 1 752 802 2 727 1 357 2 826 1 362 4 516
X 4 636 1962 4 496 1962/63 4 513 2 180 1 797 826 2 716 1354 2 879 1 390 1 546
XI 4 638 1963 4 530 1963/64 4 647 2196 1 912 882 2 635 1314 2 924 1 414 4 580
XII 4 638 1964 4 559 1964/65 4 571 2 203 1 973 910 2 598 1 293 2 962 1435 4 611
*1972 I 4 638 1965 4 580 1965/66 4 589 2 217 2 032 941 2 657 1 276 2 992 1 450 4 636
II 4 639 1966 4 600 1966/67 4 612 2 228 2 104 978 2 508 1250 3 021 1467 4 655
III 4 640 1967 4 625 1967/68 4 638 2 240 2 223 1034 2 415 1 206 3 062 1 484 4 679
IV 4 642 1968 4 646 1968/69 4 653 2 247 2 274 1 056 2 379 1 191 3 062 1498 4 700
V 4 645 1969 4 645 1969/70 4 637 2 240 2 333 1085 2 304 1155 3 079 1502 4 706
VI 4 647
VII 4 650 *1970 4 629 1970/71 4 622 2 234 2 354 1100 2 268 1134 3 069 1500 4 710
VIII 4 652 *1971 4 630 1971/72 4 638 . . 2 398 2 240 . . 4 709
*) "Vuosien 2961— 69 väkiluvut korjattu vuodeu 1970 väestölaskennasta saadun ennakkoväkiluvun perusteella — Folkmängden för ären 1961—69 bar 
korrigerats pä baeen av förhandsfolkmängden enligt folkräkningen 1970 — Population lor the years 1961—69 has been corrected on the basis of the 
preliminary population according to the 1970 Census.














kuukausi Koko maa Kau- Koko maa Kau- Vuotta nuorem* Pohjois- Pohjois-
Ar och Hela riket pungit Ja Hela riket pungit Ja pana maista maihin
mAnad Total kauppa* Total kauppa- Under första frán till
Year and lat lat levnads&ret Norden Norden
month Städer Städer Under one year of from to
och och age Nordic Nordic
•/.. ■) •/.. ■) kSplugar') •/.. ') kOplngar1) •/.. ■) countries countries
A 12 A 13 A 14 A IS A 16 A 17 A 18 A 10 A 20 A 21 A 22 A 23
1 9 6 5 ... . 36 214 7.9 77 885 17.0 37 946 44 473 9.7 17 965 1371 17.8
1 9 6 6 .. . . 38 252 8.3 77 697 16.9 39 474 43 548 9.5 18 149 1 164 15.0
1 9 6 7 ... . 41 273 8.9 77 289 16.7 41 113 43 790 9.5 19 070 1146 14.8
1 9 6 8 ... . 40 251 8.7 73 654 15.9 39 943 45 013 9.7 19 805 1064 14.4
1 9 6 9 .. . . 40 910 8.8 67 450 14.5 37 105 45 966 9.9 20 840 958 14.2
1 9 7 0 ... . 40 730 8.8 64 559 13.9 36 232 44119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 40 554
* 1 9 7 1 .. . . 38 644 8.3 61 531 13.3 34 929 45 918 9.9 21 086 727 11.8 17187 17 479
*1971 I 1903 4.9 4 867 12.4 2 751 3 839 9.8 1 753 62 1063 2 264
II 1 753 4.9 4 190 11.8 2419 3 351 9.5 1 539 51 13.4 1 018 1 925
III 1 739 4.4 4 555 11.6 2 501 3 753 9.0 1697 70 1046 1639
IV 2 631 6.9 5 660 14.9 3 235 3 745 9.9 1 747 68 1 132 1 146
V 3 239 8.2 5 563 14.2 2 990 3 966 10.1 1 761 64 11.3 1 628 864
VI 4 597 12.1 6 257 13.8 2 988 3 783 9.9 1768 55 1976 1 054
VII 4 619 11.7 5 217 13.3 2 922 3 740 9.5 1 716 68 1555 751
VIII 4 095 10.4 5 621 14.3 3 286 3 631 9.2 1 766 60 12.2 1902 1968
IX 2 888 7.6 4 924 12.9 2 903 3 572 9.4 1 703 65 1834 2 193
X 2 882 7.3 5 330 13.5 3 079 3 632 9.2 1660 52 1 438 1 613
XI 2 940 7.7 4 841 12.7 2 787 3 614 9.5 1 729 46 10.5 1445 1174
XII 5 258 13.4 6 506 14.0 3 067 5 292 13.4 2 247 66 1150 888
♦1972 I 1694 4.3 4 593 11.7 2 839 4191 10.7 2 081 60 972 789
II 1665 4.5 4125 11.2 2 478 3 560 9.7 1 716 54 11.9 1063 875
III 1 772 4.5 4 590 11.7 2 668 3 560 9.3 1838 44 926 790
IV 2 596 6.8 5 089 13.4 3 060 3 400 8.9 1682 56 1 083 633
V 2 562 6.5 5 460 13.9 3 386 3 386 8.6 1 596 61 11.4 1 294 541
VI 4 067 10.7 5 304 13.9 3172 3 757 9.8 1887 63 1465 725
VII 4 419 11.2 5 509 14.0 3 265 4 058 10.3 1959 59 1 611 732
VIII 3 667 9.3 5 115 13.0 3141 3 685 9.4 1 913 66 2 013 1 527
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdolningen i häfte 1 —  See note section tn the January issue.
*) •/ao:na keskiväkiluvusta — *) 9U0:na elävänä syntyneistä —  ■) •/.. av medelfoikmängden — *) °/M av levande födda. 
*) Per 1 000 of mean population —  •) Urban communes —  ■) Per 1 000 live births.
4 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1972
3. TuotetUastoa — Produktstatistik — Production statistics
SITC, Rev. 
N:o




































1 000 000 kg 1 000 kg 1000 000 1 1 000 kg
B 1 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8
1965 . . . . 165.7 88.4 58.8 1.6 5.6 49 392 2 901 99 521
1966 . . . . 152.9 80.O 64.9 1.7 5.6 47 926 2 876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 258
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
1970 . . . . 213.6 103.8 101.0 3.5 4.2 76 616 2 801 86 476
*1971 . . . . 245.7 106.5 127.5 6.2 4.1 91 106 2 797 84113
•1071 *1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 *1972 *1971 •1972 1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972
1 . . . . 19.33 19.54 8.24 9.04 10.30 9.66 0.44 0.50 0.31 0.29 5 551 5 757 195 206 6 256 6 613
II . . . . 17.41 19.20 7.63 8.54 9.02 10.05 0.44 0.30 0.28 0.27 4 905 4 896 179 192 4 736 5 387
Ill . . . . 19.76 21.18 8.62 9.52 10.32 10.88 0.49 0.36 0.2 7 0.32 5 344 5150 206 209 5 466 5 698
IV . . . . 20.16 20.57 8.87 9.26 10.41 10.46 0.49 0.51 0.31 0.31 7 969 8165 239 245 6 852 7 400
V . . . . 19.02 20.64 8.87 9.40 9.38 10.42 0.47 0.48 0.27 0.29 10 623 11122 282 292 8 404 9138
VI . . . . 20.78 20.77 9.01 8.66 10.94 11.32 0.46 0.49 0.33 0.26 11651 12 441 300 304 10 262 10 303
VII . . . . 19.15 16.84 8.24 6.65 10.07 9.35 0.39 0.47 0.27 0.21 11 513 10 862 292 284 9 814 8 548
VIII . . . . 20.90 8.71 11.05 0.58 0.34 9 962 272 8 755
IX . . . . 22.55 10.56 10.82 0.54 0.42 7 502 233 7 629
X . . . . 23.03 10.15 11.42 0.63 0.6 0 5169 199 5 831
XI . . . . 22.28 9.34 11.74 0.63 0.44 5 040 197 6 498
XII . . . . 21.20 8.25 12.03 0.58 0.27 5 875 203 5 611

















Markkinoitu kotimainen vilja — Marknadsförd 
lnhemsk spannmäl — Marketed domeetie cereals
Jauhot ja suurlmot (Ihmisravinnoksi tarkoitetut) 
Mjöl och gryn (för människoföda) —  Meal, (Jour 




ihmisravinnoksi — för männis­

















1000 kg 1 000 000 kg
B 9 B 10 1 B 11 B 12 1 B 13 1 B 14 1 B 16 1 B 16
1965 . . . . 37 627 43.3 ») 504.3 *) 299.2 ») 113.5 403.1 248.7 113.9
1966 . . . . 36 894 47.0 *) 471.9 *) 260.3 s) 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . . 35 038 50.0 *) 476.0 s) 292.7 ») 82.8 374.0 240.3 109.3
1968 . . . . 33465 47.8 *) 507.8 s) 316.0 *) 75.6 386.2 239.4 100.0
1969 . . . . 34 887 60.2 916.7 364.5 86.7 374.0 233.1 94.8
1970 . . . . 40 629 59.3 1046.6 388.2 89.8 369.0 230.0 94.2
1971 . . . . 43 923 66.2 1 067.1 308.1 93.7 367.3 226.3 93.0
*1971 •1972 *1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 *1972 •1971 •1972
T 3 266 3 677 6.41 6.12 83.3 59.7 25.5 7.9 6.8 2.4 30.8 28.9 15.9 17.1 7.8 8.0
l î  . . . . 3 053 3 497 6.06 5.80 60.9 75.9 17.3 12.3 6.0 12.1 32.6 32.4 20.6 20.0 8.2 8.4
Ill . . . . 3 423 3 554 6.28 6.86 60.6 86.5 14.6 24.3 8.4 8.4 30.1 34.5 18.4 20.4 7.7 9.9
IV . . . . 3 483 3 741 6.18 4.68 40.9 71.1 10.6 21.5 4.4 4.4 30.1 30.3 18.7 17.8 7.6 8.7
V . . . . 3 850 4 028 4.83 5.10 60.2 67.1 8.9 17.7 2.3 3.5 28.7 31.1 17.6 19.4 7.6 7.7
VI . . . . 4 024 4 322 5.16 4.71 58.3 76.9 29.1 40.3 2.4 5.6 26.6 25.5 15.6 15.1 7.5 7.0
VII . . . . 4 050 4 351 4.95 5.20 51.3 113.3 19.4 45.9 3.0 3.0 20.0 22.6 11.6 12.8 5.4 6.7
VIII . . . . 4123 4.82 128.9 164.2 38.0 63.2 30.O 35.5 35.1 38.5 22.0 23.9 9.0 10.7
IX . . . . 3 785 5.26 206.6 64.0 16.1 34.7 21.6 9.0
X . . . . 3 530 5.24 124.1 28.1 4.3 33.4 22.4 7.3
XI . . . . 3 632 5.97 93.4 21.8 4.9 33.7 22.1 7.9
XII . . . . 3 714 6.10 118.6 30.8 6.1 31.6 19.8 8.2
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note eection in the January iesue.
*) Pl. sulatejuusto — *) Pl. rehuvilja — •) Ml. siemeneksi tarkoitettu.
*) Exkl. smältOBt — *) Exkl. fodersäd — *) Inkl. för utsäde. 
l) Excl. butler cheete — ') Excl. fodder orain — •) Incl. for teeding.
N:o 9 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
8. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatlstlk (forts.) — Production statistics (cant.)
8ITC, Rev. 
N:o
061.3 073.0 l) 091.4 112.1— S 112.3 112.4
Sokeri ) Suklaa* jms. Margariini Viinit yms. Olut (XIX— Muut mallas* Viina Muut väkevät
Socker ■) valmisteet Margarlo miedot väki- IV Ik) juomat Brännvin Juomat
Sugar ’ ) Choklad oad. Margarine Juomat 01 (kl H I— Andra malt- Eau-de-vie Andra Btarka
födoämneo Vln. o. d. IV) dryeker dryeker
Chocolate etc. s vaga al ko* Beer Other malt Other spirits
hoidryeker beverages
fear and Wines etc.
month
1 000 kg 1 000 1
B 17 B 18 1 B 19 B 20 1 B 21 B 22 B 23 B 24
1965 . . . . 148 343 9 425 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 5 907
1966 . . . . 182 793 11063 21 887 10 210 61 389 69 654 8 784 6 371
1967 . . . . 200 121 11882 21 846 12 021 71 965 67 503 11636 6 853
*1968 . . . . 207 085 8195 26 062 11 428 92 748 65 312 12 357 4 291
*1969 . . . . 211 654 8185 26 850 11 815 203 580 34 556 14 436 4 233
*1970 . . . . 222 490 8 285 33 960 12 634 202 112 28 246 17 231 4 304
*1971 . . . . 213 218 8 947 31 978 13 424 209 868 23 729 18 560 4 235
•1971 *1972 •1971 *1972 *1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 •1971 *1972 •1971 *1972
I . . . . 13 844 18 501 750 847 1931 2 233 1 125 905 12 925 14 581 1623 1469 1653 1 543 334 629
II . . . . 18 829 17 864 831 1012 2 090 2 599 871 1101 13 778 15 402 1 426 1338 1136 1372 285 283
Ill . . . . 19 467 19 246 707 795 3103 3 439 986 1 041 17 096 23 514 1705 1650 1252 1 680 239 417
rv . . . . 19 405 23 775 551 452 2 492 2 525 1049 903 18 563 13 959 2 056 1648 1407 1299 380 233
V . . . . 21 301 26 852 431 514 2193 2 700 1 080 783 16 253 21 839 2 248 2 196 1 439 1394 358 132
VI . . . . 14 564 21160 445 416 2 804 2 417 1140 1133 22 242 23 710 3 547 3 065 1427 1323 416 136
VII . . . . 22 063 27 006 382 326 2 412 1980 1409 1384 21 830 24 386 3178 1693 1851 389 352
VIII . . . . 18 845 732 2 734 1276 19 382 2 306 1886 469
IX . . . . 16 980 761 3 028 1098 16 846 1479 1636 245
X . . . . 16 518 2 035 2 722 1 153 15 906 1293 1605 287
XI . . . . 15 541 849 3 478 1156 16 054 1 377 1 594 420
XII . . . . 15 861 473 2 991 1 081 18 993 1 492 1932 413
SITO, Bev. *) 241, 242 2 4 2 .S — S 242.2,8,» 242.1 242.1,4 241.1
N:o
A. Markklnahakkuut yhteensä pystykaupolsta ja ostajien omista metsistä sekä hanklntakanpoista 
Marknadsavverknlngar sammanlagt rotköp och kÖparn&B egna skogar samt leveranaköp 
Commercial fellings, Mai on stumpage tales and on quantities from buyers' otan forests as welt a» delivery sales
Kaikkiaan Siitä - -  Därav — Of which
1 000 k-m*_ kuoretta Sahatukkipnu Vaneri . Yhteensä Kuusi- Mänty Lehti- Yhteensä Polttopuu
Inalles S&gstock tukkipuu tukkipuu paperipuu paperlpnu paperipuu alnespinop. Brännved
1 000 m* f ¿Tato logs Fanerstock Inalles stock Gran- TaU- Löv- Inalles travat Firewood
utan bark Veneer logs Total logs pappersved pappersved pappersved rä virkemànad Grand totot Sprues pulp Pine pulp Hardwood Total indust-Year and 1 000 eu. wood wood pulp wood rial cord-month metres solid wood
1 000 j • —  1 000 f* — 1 000 cu. ft 1 000 p.-m* — 1 000 I.-m* — 1 000 cu. metres piled
J* «  .oss k-m* J* »  .097 k-m* j* =  .oss k-m* n-m* =  .ssi n-rn* B .SOS p-m* ».60S p -m * » .seo p-m* ».BS1
k-m* k-m* k-m* k-m* k-m*
B 2 B 1 B 26 B 27 1 B 28 B 29 B SO B SI 1 B 32 1 B S3
1966. . . . 29 440 262 875 52 075 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
1967. . . . 30 240 270 238 48 474 332 374 10 944 8 024 4 326 25 071 2 795
1968.... 31 859 306 514 56 723 374 237 10 734 8128 6131 26 026 1803
1969 . . . . 35 338 344 373 60 138 413 380 12 551 8 974 7 791 29 616 1005
1970.... 39 267 391 716 62 677 463 230 14 209 9 884 8 298 32 683 930
1971 .... 36 264 358 231 44 333 410 674 13 692 9 543 7 252 30 958 794
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972
I . . . . 4 212 3 009 49 606 34 661 6 212 3 644 66 732 39172 1321 961 984 739 738 518 3 079 2 252 49 52
II . . . . 4 958 3 927 61024 46 094 6 762 4 717 68 659 51 774 1 612 1 303 1048 928 780 617 3 527 2 886 84 76
Ill . . . . 5 067 4 658 64 523 56 760 6 872 5 802 72 846 63 578 1632 1576 1040 1 061 671 621 3 371 3 294 96 93
IV . . . . 4163 3 774 46 837 40 783 4 785 4 042 62 734 46 039 1675 1428 983 997 603 525 3 200 2 985 81 90
V . . . . 3157 2 842 31 524 28 625 2 994 2 394 35 709 32 173 1191 1084 889 863 531 420 2 652 2 393 109 73
VI . . . . 2 408 1854 18 362 15 650 2 363 1398 21 577 17 670 1050 742 782 645 506 335 2 381 1753 74 71
VII . . . . 1092 768 6 872 6 526 441 697 7 441 7 236 511 352 392 237 294 141 1215 740 27 17
VIII . . . . 1290 6 054 821 6 959 677 440 399 1537 56
IX . . . . 1794 10 253 2 218 12 635 884 585 523 2 009 37
X  . . . . 2 274 15 787 3127 19122 941 711 677 2 366 44
XI . . . . 2 616 19 825 3 793 24144 1024 806 696 2 579 66
XII . . . . 3 233 27 564 3 945 32 116 1274 883 834 3 042 71
Ks. huomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l häfte 1 — See note section in the January issue.
*) SITC-nlmtke käsittää myös multa tuotteita kuin allamalnltun — *) Vain sokerlpuhdlstamojen tuottama valmis sokeri. 
l) SITC-positionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda — •) Endast färdlgt socker beredd vid sookerraffinaderier. 
l) This SJTC-Uem also contains other products than that below — •) Sugar manufactured by sugar refineries only.
6 B . TUOTANTO ---- PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1972
3. TuotetUastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistia (cont.)
SITC, Rev. 
N:o
122.9 248.9—S 251.3 261.e--8 261.•, S *) 281.1 341.1 351
Savukkeet Sahatavara Puubloke Selluloosa — Cellulosa Kanta- Kivihiili- Sähkövoima — Elektrisk
Clgaretter S&gvaror (myyntiä Celiuloee rikaste kaasu energi — Electric energyCigarette» Sawn good» varten) Järn Btenkols-
Sllpmasaa Yhteensä Siitä sul- koneen trat gas Yhteensä Siitä vesi*Vuosi ja (för avBalu) Summa filttiseUu- Iron eon- Manufac• Summa voimallakuukausi Mechanical Total loosa centrote» tured aa» Total Däravkr ocb wood pulp Därav sul* vatten-rnänad (for tale) fitcellulosa kraftTear Of which Of which
and »ulphite by water
month cellulate power
1 000 mille 1 000 stds 1 000 t 1 000 ma mil] kWh — mill. kWh
B 34 B 35 B 36 B 37 B 38 B 89 B 40 B 41 B 42
1965 . . . . 6 509.0 1296 174.4 3 668.0 1 496.3 919.6 70 103 13 920 9 354
1966 . . . . 6 420.0 1125 152.8 3 722.7 1 433.7 977.2 74 890 15 876 10 381
1967 . . . . 7 268.9 1181 133.3 3 855.9 1 378.2 995.3 71365 16 760 11629
*1968 . . . . 6 823.1 1139 95.6 3 929.0 1 367.3 960.3 59 758 17 834 10 489
*1969 . . . . 6 969.8 1185 86.5 4 034.9 1 423.4 1 006.9 66 861 19 979 8 746
* 1 9 7 0 .. . . 6 476.0 1305 87.8 4 186.6 1 460.5 880.3 59 320 22 662 9 434
*1971 . . . . 7 018.0 1 341 90.6 3 921.4 1 331.9 745.2 50 984 23 454 10 526
•1971 *1972 *1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1072
I . . . . 485 477 113 107 8.0 6.4 374.9 352.5 135.6 119.4 68.0 84.0 5 478 3 987 2142 2 256 715 934
II . . . . 499 516 114 114 7.7 6.8 329.2 345.6 113.5 110.4 14.4 73.2 4 930 3 827 1873 2 364 775 785
Ill . . . . 541 669 130 128 8.3 6.6 364.1 354.0 126.5 118.4 7.9 71.9 6 468 5 657 2 012 2 421 904 740
IV . . . . 549 570 126 123 7.4 4.5 314.0 271.7 110.9 83.3 79.1 68.1 4 428 4 470 1810 2 086 761 660
V . . . . 903 608 121 128 8.3 5.6 333.8 308.8 117.6 95.2 78.7 74.6 3 829 4 076 1835 1979 1 046 967
VI . . . . 370 652 122 110 6.3 3.8 261.9 290.4 95.6 84.9 66.1 65.5 3 439 3 088 1598 1 787 1 039 1049
VII . . . . 561 673 88 66 5.1 3.9 285.6 322.1 94.2 91.7 44.9 48.0 3126 2 681 1662 1 768 728 764
VIII . . . . 642 88 8.3 349.2 111.4 66.3 3 383 1849 809
IX . . . . 603 110 8.5 340.8 117.2 74.7 3 791 1994 944
X . . . . 568 115 8.1 322.3 99.6 72.7 3 951 2138 985
XI . . . . 579 107 8.6 350.1 112.3 87.1 4133 2 269 909
XII . . . . 718 107 6.0 295.5 97.5 85.3 5 028 2 272 911
SITC, Rev. 
N:o

















silta - -  Därav — Of which
ana
Vuosi ja acid Super- veneer» Total Sanoma- Kirjoitua- Voima-phoephate lehtlpaperl Ja paino- paperi
TtdningB- paperi Kraft-
papper Skrlv- och Danner
Tear and Newsprint tryck- Kraft




1 000 t 1 000 m* 1 000 t
B 43 B 44 B 45 B 46 B 47 1 B 48 B 49 1 B 50
1966 ........... 383.2 437.4 563.5 230.8 2 299.3 1 213.9 465.9 422.7
1966 ........... 480.3 571.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ........... 549.2 412.1 582.5 203.5 2 481.8 1138.8 612.2 448.4
*1968 ........... 684.8 315.7 616.9 228.5 2 428.8 1 246.1 634.6 429.3
*1969 ........... 678.0 168.7 693.2 227.5 2 690.0 1 295.2 673.2 478.5
*1970 ........... 843.1 121.2 701.1 241.2 2 889.0 1 362.8 754.0 490.6
*1971 ........... 782:6 104.0 656.9 246.9 2 939.0 1 364.3 813.2 479.0
*1971 •1972 *1971 •1072 •1971 •1972 •1971 •1072 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I ........... 72.9 87.7 2.7 5.7 58.5 57.5 22.6 23.3 247.6 274.9 114.1 133.1 71.8 74.6 38.7 40.3
I I ........... 26.9 81.5 6.8 6.3 56.6 58.3 20.5 23.1 232.9 263.3 103.7 123.7 71.3 72.6 36.0 40. o
I l l ........... 9.3 89.9 5.0 26.3 65.5 62.3 22.6 24.3 259.2 285.8 118.8 128.2 74.0 83.4 42.1 43.7
I V ........... 78.9 87.8 14.3 7.4 63.2 57.6 19.1 22.3 214.5 223.4 92.7 96.3 62.7 65.2 37.1 38.1
V ........... 80.6 77.8 17.6 25.6 54.2 61.3 20.6 23.3 217.6 249.8 97.5 110.9 57.9 76.6 38.9 38.5
V I ........... 77.5 74.6 7.0 12.1 54.5 50.9 19.8 19.4 202.7 239.6 87.3 104.2 57.5 73.2 35.1 37.7
V I I ........... 80.2 75.5 9.3 19.7 21.4 23.6 16.6 21.1 246.7 274.6 117.1 125.4 67.5 81.1 37.6 42.8
V I I I ........... 72.5 10.9 50.9 19.1 264.2 126.9 67.6 44.4
I X ........... 66.1 5.1 63.7 20.9 257.9 120.5 71.7 42.8
X ........... 52.2 8.8 59.4 24.2 278.8 128.7 81.3 45.8
X I ........... 80.7 8.5 62.2 20.8 270.1 133.7 69.3 43.7
X I I ............ 84.9 8.0 56.8 20.1 246.8 123.3 60.6 35.9
Ka. huomautusosaato vuoden enslmmälaessB numerossa — Se notavdelningen I hftfte 1 — See note lection in the January issue.
*) SITC-nlmlke kflalttBB myOs muita tuottelta kuin allamainltut — SITC-positionen omfattar Sven andra produkter Bn de nedannBmnda — This 8ITC- 
item alto contains other products than those below.
N:o 9 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 7
8. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
SITC, Rev. 
N:o
•)641.». 1 , 1 ( 1 - 1 1 ) «61.*—4 «62 601.1 ■) 662.4(1) « 0 4 . * 671.*
Pahvi ja Puuvillalanka Puuvilla* Sementti Tiilet ’ ) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel •> Fönsterglas TackJ&rn
kuukausi Papp oeh Cotton yam Bomuüfl- Cement Briet» * Window rie iron
Ar och kartoug tyger glass
m ä n a d Cardboard Cotton fabrics
Year and
month 1 000 t 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 1 000 m1 1 000 kg
B 61 B 62 B 53 B 64 B 65 B 66 1 B 67
1966 .......... 938.1 16 635 11 102 1 755.2 142.6 8159 940163
1966 .......... 982.1 17 367 15 299 1 557.0 144.0 9 272 936 468
1967 .......... 918.3 18151 15 240 1 513.8 142.5 8  920 1 064 687
*1968 .......... 1138.0 17 937 15 477 1 476.4 131.9 7 276 1 104 607
*1969 .......... 1 313.0 19135 16 898 1 758.7 134.1 8  933 1 230 669
*1970 ......... 1 362.1 17 022 16 138 1 838.5 126.3 9 959 1 222 437
*1971 .......... 1 450.6 17 061 14 830 1 811.0 119.5 10 543 1 029118
*1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I .......... 121 .0 143.5 1643 1600 1389 1 429 142.8 123.3 6.5 6.5 918 949 113 354 103 214
II . . . . . . 117.7 125.7 1 463 1450 1309 1352 148.0 125.8 7.5 7.0 846 922 27 467 97 466
I l l ......... 128.1 142.4 1587 1 481 1380 1 371 123.3 165.4 9.0 8.0 889 1086 1603 105 648
I V .......... 106. o 121 .0 1507 1439 1345 1299 110.8 143.7 8 .0 8.0 844 924 87 677 100 170
V .......... 116.2 125.4 1 420 1392 1 270 1310 160.5 105.8 10 .0 9.0 939 1 009 116 939 104 169
V I .......... 104.1 118.0 1488 1388 1249 1297 171.1 143.3 14.0 11.5 771 910 112 465 85 022
V I I .......... 124.7 144.6 490 557 351 427 163.8 186.6 14.0 12 .0 822 928 83 971 81 463
V I I I .......... 126.1 1356 1275 172.4 12 .0 878 87 925
I X .......... 124.5 1457 1 299 140.9 12.0 822 98 200
X .......... 132.0 1587 1317 163.1 10.5 911 104 080
X I .......... 130.2 1 563 1328 158.7 9.0 940 93 450
X I I .......... 120 .0 1 510 1318 155.6 7.0 963 102 087
SITC, Rev. 
N:o














































B 58 B 59 B 60 B 61 B 62 B 63 B 64 B 66
1965 .. 362 421 18 960 332 391 140 967 9166 81190 30 582 5 826
1966 .. 399 457 20 454 364 088 167 655 27 628 64 364 31 912 6  036
1967 .. 411 208 22 345 351 500 114 651 37 392 60 653 34127 6173
*1968 .. 729 429 24 535 654 671 152 996 28 990 80 029 35 896 6313
*1969 .. 967 971 20 489 712 464 163 921 27 572 94 945 33 871 5 932
*1970 .. 1 168 887 17 069 798 082 204 847 9 86 8 84 022 34 047 6 691
*1971 .. 1 025 263 16 752 620 013 125 941 7 978 60 659 32 339 7 844
•1971 •1972 *1971 *1972 •1971 •1072 •1971 •1072 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 *1971 •1972
I .. 105 769 113 934 1546 1478 61852 71145 15 822 15 360 2 1 2 0 6  923 7 422 2 996 3 231 753 874
II .. 27 802 111 139 417 1493 14 337 6 8  719 2 768 15 875 816 1691 2 21 2 7 655 813 3 398 684 952
III .. 2 989 117 891 105 1 740 3 413 86  069 1191 18 908 — 2 1 1 2 697 9 991 253 3 721 722 981
IV .. 80129 122 424 1469 1490 61586 81 042 16 213 10 254 163 1177 5 296 7 389 2 732 3 342 742 991
V .. 108 095 129 431 1504 1678 61068 8 8  291 10 996 18 830 3 027 1 706 9 700 10 250 2 839 3 903 600 1018
VI .. 101 267 113 208 1751 1650 61 324 88  551 7 245 15 482 — 1215 8  121 8  775 3 534 3 606 549 . 882
VII .. 41 875 90 937 792 609 23 327 22 725 4185 3 364 — — 4 525 3 000 3 356 2 084 78 137
VIII .. 95 398 1445 54 336 14 591 148 2 950 2 851 733
IX .. 113 046 1552 67 966 13 062 1714 4 387 3 249 715
X .. 120052 1 704 6 8  956 10182 — 4 834 3114 681
X I .. 116 396 1681 69 426 15 233 — 7 029 3 214 810
XII .. 112 445 1886 72 422 14 453 — 4 085 3 388 777
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — 8e notavdelnlngen l hätte 1 See note section in the January issue.
‘ ) SITC-nlmike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainltut — •) Fl. tulenkestävät Ja haponkestävät tiilet. 
‘ ) SITC-positlonen omfattar även andra produkter ftn de Dedannämnda — a) Bzkl. eldfasta och syrafasta tegel. 
*) This SITC‘ item also contains other products than those below — a) Excl. refractory and acid-resistant bricks.
8 P. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1972
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för Industrtproduktlonen — Volume index of industrial production



















































































B 66 B 67 B 68 B 89 B 70 B 71 B 72 B 73 B 74
I960 .. 159 160 166 142 m 158 144 155 144
1966 .. 167 160 175 151 133 165 153 172 147
1967 .. 172 163 180 158 148 171 160 188 . 168
1968 .. 182 175 191 164 149 180 163 208 168
1969 .. 207 194 214 196 168 205 173 289 169
1970 .. 232 230 223 235 181 229 182 326 173
*1971 .. 238 235 229 241 171 235 192 330 179
•1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 *1971 •1972 *1971 •1972 •1971 *1972 *1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972
I .. 247 257 265 286 240 246 233 249 193 188 241 251 165 171 281 327 152 145
II .. 204 258 116 280 20 0 245 224 257 75 194 200 251 164 175 272 303 156 157
I ll .. 215 277 94 295 209 261 250 280 60 203 210 270 183 190 321 387 168 200
IV .. 246 254 268 270 230 23 6 252 265 202 168 245 250 187 183 334 306 168 164
V . . 245 250 261 271 232 242 244 271 195 194 244 258 189 213 332 351 266 181
VI . . 237 244 269 247 221 226 245 262 204 174 238 244 207 207 424 443 118 195
VII .. 183 178 172 143 188 176 166 174 166 133 176 170 177 183 394 480 181 198
VIII •• 241 246 229 252 180 239 192 370 194
IX .. 256 283 244 258 192 254 192 311 183
X .. 264 288 256 257 218 260 229 292 172
XI .. 26» 289 260 264 196 265 234 310 177
XII .. 251 274 242 250 165 245 188 323 213
Toimialaryhmät (jatk.) —  Branschgrupper (forte.) — Group» of industry (eotU.)























































































Savi-, lasi- ja 
klvenjalos- 










B 76 B 70 B 77 1 B 78 B 79 1 B 80 B 81 B 82 B 83
1965 112 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 128 142 126 187 137 116 182 233 224
1968 130 137 132 202 146 121 185 253 240
1969 153 162 151 223 154 136 221 285 281
1970 160 187 164 234 166 146 243 336 341
*1971 156 183 164 231 180 151 251 363 360
•1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1072 •1071 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I 154 170 174 189 172 164 241 256 184 188 136 163 249 236 364 418 371 308
II 162 182 188 202 170 171 226 245 177 180 159 185 270 239 339 402 361 321
III 183 199 224 233 191 188 250 262 20 0 187 168 192 306 263 358 428 365 372
IV 171 172 198 218 179 180 213 218 187 179 159 175 278 375 410 386 339 349
V 159 187 170 219 174 191 223 231 187 188 155 184 226 41 385 394 365 350
VI 161 173 157 170 176 164 198 22 0 181 170 132 160 246 247 348 371 367 340
VII 47 41 46 48 106 91 217 235 141 121 46 28 75 56 311 238 324 325
VIII 157 213 138 241 162 177 232 331 381
IX 177 211 170 241 189 171 301 374 378
X 164 21 0 173 250 182 171 310 375 394
X I 168 215 166 251 186 179 287 389 370
XII 168 189 159 223 184 160 235 375 305
Es. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — Sse noté tection in the January Uwe.
l) Afanu/octure of footwear, other wearing apportI and made-up textile goods.
f ï :o  9 B. TUOTANTO —  PRODUKTION EN —  PRODUCTION 9
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (ja tk. ) - Volymlndex tör Industrlproduktionen ( forts. ) —Volume index of industrial production (cont. I
Toimialaryhmät — Branschgrupper — Groups of industry























































































































B 84 It 85 B 86 B 87 B 88 B 89 B 90 B 91 B 92
1965 . . . . 221 179 155 152 144 169 166 161 152
1966 . . . . 217 192 157 153 . 145 186 168 163 165.
1967 . . . . 218. 198 161 161 149 194 167 168 174
1968 . . . . 246 204 168 171 156 203 179 177 183
1969 ..... 296 236 188 202 162 238 199 199 210
1970 . . . . 320 279 227 271 177 270 211 233 236
*1971 . . . . 286 262 239 297 168 283 209 231 248
*1971 *1972 •1971 *1972 *1071 *1972 *1971 •1972 *1071 *1072 •1071 •1072 *1071 •1972 •1971 •1072 *1971 *1072
I . . . . 353 376 297 325 266 286 314 325 190 199 309 326 218 225 260 277 241 249
11 . . . . 87 363 96 307 110 289 196 341 117 189 271 338 207 22 0 120 273 239 253
III . . . . 18 401 86 325 84 308 190 347 104 193 293 349 230 237 99 287 261 276
IV . . . . 305 387 295 298 271 269 337 327 186 192 264 301 202 205 259 267 257 262
V . . . . 357 413 297 312 274 271 ■ 302 341 178 180 267 288 207 218 257 270 253 269
VI . . . . 355 370 321 306 278 245- 331 318 .183 168 235 261 191 201 267 250 244 261
VII . . . . 192 227 181 142 176 130 159 190 108 101 244 259 180 186 154 139 186 178
V LII . . . . 305 301 244 313 166 270 207 242 252
IX . . . . 361 328 293 338 195 288 217 278 258
X . . . . 373 323 291 344 204 308 224 282 264
XI . . . . 361 326 291 372 198 326 222 283 274
XII . . . . 369 300 285 308 181 325 202 272 250
Tehdasteollisuuden erikölsindeksejä 
Specialindexar för fabriksindustrl 
Special indices of manufacturing
5. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwellings
VuobI ja neljännes 




































Total useful floor 
Space m*
B 93 B 94 B 95 B 96 B 97 B 98
1964 ............................... 38 373 35 100 35 381 2 270 704
1965 .............................. 37 560 35 600 36 661 2 413 734
1966 ............................... 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 ............................... 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 ............................... 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ............................... 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 ............................... 55 109 4 009 534 45 569 3 293 597 49 747 . 3 645 062
*1971 ............................... 62 818 4 454 790 51 663 3 728 335 50 479 3 610 140
1969 I ................... 6 391 470 334 38 587 2 791 076 5 975 428 730
II ....................... 13 586 1 072 230 44 581 3 541 536 8 872 603 708
I l l  ....................... 15 722 1 116 838 45 521 3 544 479 12 698 828 174
IV ................... 11 340 771 234 44 861 3 350 390 12 934 987 071
1970 1 ...................... 7 823 567 167 41 802 3 090 341 8 495 595 682
Il ................... 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 . 11 521 799 101
III ................... 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 472 969 410
IV ................... 13 327 956 477 45 569 3 293 597 16 259 1 280 869
•1971 I ................... 8 759 637 807 40 280 2 879 142 9 421 684 760
II ................... 15 353 1 227 568 45 717 3 480 303 12 089 805 172
III ................... 22 580 1 545 044 51 413 3 934 300 . 12 773 868 216
IV ................... 16126 1 044 371 51 663 3 728 335 16 196 1 251 992
*1972 I ................... 8 555 625 647 48194 3 414 179 10 333 726 805
Ka. huoma'itusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —- Se notavdeluingen i häfte 1 — See note section in  the January U tu «.
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IO h . TÜÔTANTO —  PfcODÜKTlONfcU —  fftODÜCTlOJl i9?â
S. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — House construction
Kaikki rakennukset — Aila byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stonbyggnader — Buildings of etone
Yhteensä Asuin* Maa* Teolll- Liike* Julkiset Yhteensä Asuin* Maa* Teolll- Liike- JulkiBet
Summa raken- talous- BUUS* raken- raken* Summa raken* talous- BUUS- raken- raken-
Vuosi ja Total nukset raken* raken- nukBet nukset Total nukset raken- raken* nukBet nukset
noljänneB Bostads- nukset nukset Affäre- Offent- Bostads* nukset nukset Affäre- Offent-
Ar och byggna- Ekono* Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri* byggna- liga
kvartsi der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Year and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
TilavuuB -— Kubiklnneháll — Cubic capacity --  1 000 000 m*
B 09 1 B 100 B 101 B 102 B 103 B 104 B 105 B 106 B 107 B 108 B 109 B 110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevtljade byggnadstlllständ — Granted building permits
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1966 31.71 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 23.15 8.18 1.45 7.48 2.73 3.15
1966 36.70 16.98 3.65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3-08
1967. 28.82 11.51 3.08 6.13 2.7 7 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968. 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1969. 38.95 16.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 2.82 1.90
1970. 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1971. 42.63 19.54 3.10 10.75 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
1970 I 6.58 2.57 0.61 1.86 0.95 0.36 5.00 1.85 0.20 1.74 0.86 0.33
II 14.25 6.04 1.81 3.97 1.29 0.50 9.40 3.78 0.64 3.51 1.03 0.39
III 11.52 6.12 0.86 3.11 1.14 0.72 8.43 3.93 0.27 2.80 0.89 0.66
IV 9:07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.05 0.12 2.07 0.68 0.74
1971 I 6.52 2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0.64 0.28
II 13.59 6.54 1.59 3.47 1.59 0.58 7.84 2.95 0.47 2.65 1.16 0.50
III 12.90 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.55 0.92 0.78
IV 9.62 4.48 0.38 2.58 0.91 0.80 7.23 3.53 0.12 2.14 0.65 0.68
♦1972 I 7.31 2.73 0.55 2.31 0.89 0.48 5.22 1.82 0.17 2.07 0.75 0.36
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Hiiilding works not completed
Koko maa — Hela riket — Whole country
1966. 31.41 12.31 3.24 7.93 2.18 1.66 22.67 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41
1966. 36.19 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 27.29 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63
1967. 31.40 13.30 3.50 6.03 2.58 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.15
1968. 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1969. 36.40 16.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
1970. 36.58 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971. 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8 36 2.66 3.21
1970 I 36.82 14.25 3.60 9.68 2.14 4.41 25.79 9.05 1.46 9.04 1.79 4.23
II 41.20 16.69 4.63 10.78 2.78 4.25 28.20 9.76 1.77 10.06 2.34 4.08
III 42.55 17.04 4.26 12.45 2.87 4.05 29.84 10.31 1.65 11.41 2.46 3.81
IV 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27-18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.46
*1971 I . 32.98 13.04 2.54 10.11 2.53 3.23 25.05 9.30 0.95 9.36 2.19 3.09
II 37.90 16.87 3.57 9.86 3.34 3.32 26.17 9.76 1.23 9.08 2.75 3.15
III 41.76 17.76 3.54 11.32 3.82 3.40 28.76 10.78 1.23 10.24 3.14 3.14
IV 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8.36 2.66 3.21
*1972 I 34.01 15.31 2.40 8.69 2.71 3.25 24.98 10.76 0.90 7.81 2.32 3.01
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader — Completed buildings
Koko maa — Hela riket — Whole country
1966. 27.22 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 19.67 7.58 1.21 5.74 2.17 2.87
1966. 26.91 11.35 2.84 6-93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.35 5.29 1.92 2.74
1967. 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1968. 26.4 0 11.70 2.57 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1969. 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.95 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
1970. 38.60 16.43 4.29 9.54 3.08 3.35 26.59 10.88 1.68 8.3 7 2.45 3.03
*1971. 37.35 15.79 3.16 10.57 3.31 2.91 26.94 11.05 0.95 9.48 2.58 2.71
1970 I 6.69 2.72 0.40 1.44 0.55 0.41 4.14 1.97 0.17 1.17 0.46 0.34
II 7.67 3.53 0.59 1.95 0.64 0.68 6.8] 2.70 0.25 1.76 0.44 0.64
III 10.66 4.4 2 1.62 2.00 0.90 1.03 7.01 2.98 0.62 1.79 0.73 0.95
IV 14.58 5.76 1.78 4.15 1.09 1.23 9.63 3.23 0.74 3.65 0.82 1.11
*1971 I 6.65 3.05 0.49 1.71 0.51 0.73 4.91 2.16 0.15 1.48 0.39 0.69
II 8.60 3.49 0.44 3.22 0.54 0.57 6.91 2.83 0.16 2.94 0.43 0.52
III 9.08 3.78 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22 2.84 0.30 1.61 0.65 0.78
IV 13.02 5.47 1.16 3.76 1.44 0.76 8.90 3.22 0.34 3.45 1.11 0.72
*1972 I 7.75 3.16 0.33 2.64 0.70 0.73 5.97 2.27 0.14 2.29 0.56 0.67
Ks. huomautusosaeto vuodeii ensimmäisessä nameroasa — Se notavdelningen 1 hä. te 1 — See note section in  the Jan u ary  ieeue.
N:o 9 B . TU O TAN TO '—  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 11
6 . Talonrakennustoiminta (jatk.) — Husbyggnadsverksamhet (forts.) — House construction (cont.J
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Yhteensä Asuin- Maa- Tcolll- Büke- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teoin- Liike* Julkiset
Summa raken- talous 8UUB- raken- raken- Summa raken- talous- 8UUS- raken- raken-
Vuosi ia Total nukset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bostads- nukset nukset AfT&ra- Oftent- Bostads- miksei nukset Affärs- Offent-
Àr och byggna- Ekono- Industri- byggna- llga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mlbygg- byggna- der byggna- der mlbygg- byggna- der. byggna-
Year and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Publie buildings Farm I ndustrial buildings Publie
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus - -  Kublkinnehàll —■ Cubic capacity — 1 000 000 m*
B 111 B 112 B 113 B 114 B 116 B 116 B 117 B 118 1 B 119 1 B 120 1 B 121 B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillständ --  Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — Urban communes
1965. 15.41 6.81 0.1 0 3.83 2.28 2.20 13.25 5.66 0.04 3.39 1.93 2.15
1966. 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.30 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
1967. 14.34 6.31 0.19 3.9 7 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.00 1.44 1.70
1968. 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.00 0.6 5 3.95 1.37 2.03
1969. 2 1 .li 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 0.10 7.17 2.18 1.24
1970. 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.69
1971. 23.92 11.24 0.25 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 0.10 5.91 2.58 1.56
1970 I 3.96 1.73 0.04 1.09 0.79 0.28 3.61 1.50 Ö.02 1.04 0.76 0.28
II -7.47 3.52 0.13 2.51 0.91 0.32 6.03 2.68 0.O5 2.28 0.76 0.24
III 6.84 3.14 0.07 2.03 0.94 Ö.55 5.7 0 2.70 0.03 1.64 0.76 0.52
IV 5.41 2.55 0.05 1.47 0.72 0.56 4.69 2.18 O.oi 1.35 0.57 0.55
1971 I 3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O.oi 0.95 0.53 0.16
II 7.04 2.83 0.12 . 2.44 1.08 0.39 5.10 1.90 0.04 1.92 0.81 0.35
III 7.48 3.81 O.os 1.90 - ,0.82 0.76 6.39 3.27 0.05 1.62 0.72 . 0.69
IV 5.62 2.82 O.oi 1.54 0.70 . 0.43 4.88 2.52 O.oo 1.42 0.52 0.35
*1972 I 4.51 . 1.66 0.03 •1.74 0.73 0.28 3.88 1.34 O.co 1.59 0.68 0.24
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — Urban communes
1965. 15.32 6.49 0.13 3174 1.51 3.28 13.36 5 24 0.05 3.49 1.33 3.20
1966. 18.51 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3-09 2.4 3 3.67
1967. 15.39 6.73 1 0.25 3.4 6 1.96 2.79 13.29 '5.37 0.16 3.20 1.76 2.7 4
1968. 18:27 7.69 ' 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 . 1.74 3.6 4
1969. 18.85 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.0 9 5.08 1.42 3.20
1970. 21.20 8.76 0.23 . 6 96 ' 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 . 6.40 1.98 2 73
*1971. 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 0 :io 5.76 2.12 2.49
1970 I 18.76 7.41 0.26 5.97 1.51 3.34 16.60 6.00 0.11 5.71 1.41 3.30
II 20.87 8.38 0.34 6.49 2.11 3.26 17.91 6.32 0.15 1 6.23 1.92 3.22
III 23.04 9.24 0.34 7.67 2.28 3.24 19.58 7.07 0.15 7.11 2.05 3.13
IV 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 ,2.73
*1971 I 19.38 7.77 0.19 6.65 2.09 2.44 17.21 6.55 0.09 6.22 1.88 2.42
II 20.96 8.60 0.26 6.53 2.69 2.58 17.79 6.58 O.io 6.20 2.30 2.52
III 23.52 9.74 0.30 7.54 2.91 2.70 19.60 7.39 0.11 6.96 2.47 2.56
IV 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O.io 5.76 2.12 2.49
*1972 I 21.07 9.69 0.23 6.09 2.28 2.46 18.38 8.18 O.io 5.63 2.04 2.33
Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar - - Urban communes
1965. 15.09 7.00 O.08 4.11 1.65 2.04 13.03 5.81 0.O4 3,77 1.41 1.95
1966. 16.05 7.43 0.12 3.86 1.56 1.89 13 02 6.26 0.05 3-4 9 1.37 1.79
1967. 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.59 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.50
1968. 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.56 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
1969. 18.62 8.11 0.26 5.65 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 5.06 1.89 2.09
1970. 20.40 9.30 0.33 5.99 2.14 2.37 17.35 7.60 0.15 5.40 1.86 2.25
*1971. 21.32 9.64 0.21 6.55 2.51 2.14 18.13 7.88 0.06 . 6.00 2.03 2.08
1970 I 3.33 1.73 0.03 0.88 0.40 0.25 2.75 1.42 O.oi 0.70 0.37 0.24
II 4.48 2.28 0.03 1.36 0.30 0.46 4.05 2.03 O.oi 1.27 0.27 0.45
III 5.16 2.33 0.12 1.33 0.65 0.64 4.53 2.00 0.05 1.24 0.60 0.63
IV 7.43 2.96 0.15 2.42 0.79 1.02 6.02 2.15 0.08 2.19 0.62 ' 0.93
*1971 I 4.01 1.87 0.04 1.08 0.38 0.59 3.33 1.50 O.oi 0.94 0.29 ' 0.57
II 5.23 2.42 0.03 1.92 0.44 0.36 4.62 2.13 O.oi 1.74 0.38 0.35
III 4.55 2.26 0.03 0.96 0.64 0.58 4.02 2.01 O.oo 0.89 0.54 0.56
IV 7.53 3.09 0.11 2.59 1.05 0.61 6.16 2.24 0.04 2.43 0.82 0.60
*1972 I 5.58 2.31 0.03 1.97 0.57 0.63 4.75 1.89 O.oi 1.74 0.48 0.59
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numeroaaa — Se notavdelnlngen 1 h&fte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
12 O. KAUPPA —  HANDELN —  COMMERCE 1972
7. Kaupan myynti ja työllisyys — Handelns lörsäljning och sysselsättning — Sales nnd employment o/ commerce
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C 1 C 2 C 8 C 4 C 5 1 C 6 C 7 1 C 8 C 9 1C 10 c 11
Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax J 1 000 000 mk
1968 . . . . 13 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 15 157.6 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 166.6 850.4
1970 . . . . 16 581.s 1 136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1 039.5
1971 . . . . 18 028. s 1 300.6 522.8 3 766.9 3 802.5 196.7 2 875.5 208.2 350.4 171.7 1 234.5
1970 XI 1 417.1 104.7 38.9 293.8 273.0 12.6 207.8 15.2 25.4 12.1 80.9
XII 1 925.2 165.1 60.6 423.4 359.7 15.2 278.5 18.6 34.3 13.1 131.0
1971 I 1183.4 82.3 30.0 216.7 263.8 13.9 198.9 15.0 23.7 12.3 78.7
II 1 229.7 81.3 32.7 235.4 279.2 13.8 216.5 16.3 24.1 10.5 82.9
111 1 877.0 87.1 36.9 271.3 302.5 16.0 231.5 16.7 26.6 11.7 85.6
IV 1 490.8 99.0 39.9 293.0 317.0 17.4 238.9 17.6 29.8 13.4 111.8
V 1 697.8 110.1 43.8 315.4 313.8 16.7 237.2 16.5 27.4 16.0 84.0
') VI 1510.8 109.2 46.7 336.6 318.7 15.8 239.7 16.2 30.8 16.2 114.1
») VII 1 480.0 105.5 45.9 348.0 331.8 15.8 251.0 16.8 30.5 17.7 119.1
*)VIII 1 430.2 101.7 44.1 324.S 313.9 16.6 235.4 16.8 28.2 16.9 100.8
>)IX 1 500.8 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 18.1 28.3 13.4 99.0
»)X 1 563.9 119.6 45.5 335.4 327.9 17.2 244.5 19.4 31.9 14.9 106.4
>)XI 1530.8 118.3 44.7 311.9 314.2 17.0 235.7 18.5 29.1 13.9 100.9
') XII 2 032.8 178.4 67.3 437.1 409.9 19.9 313.8 21.4 40. o 14.8 151.2
*1972 I 1 442.1 103.5 34.7 236.8 292.8 17.2 216.2 18.1 27.6 13.7 93.0
II 1 447.7 109.0 38.1 267.2 314.1 16.7 236.9 18.4 29.0 13.1 98.0
III 1 582.6 109.4 42.1 297.1 351.5 18.4 264.2 20 .6 33.9 14.4 126.7
IV 1 539.4 111.1 41.6 306.5 338.0 17.9 252.6 19.6 32.7 15.2 92.7
V 1 656.0 128.8 50.0 357.2 358.3 17.7 267.5 20 .2 33.8 19.1 39.1
VI 1812.1 133.2 52.3 374.2 373.5 18.0 281.8 19.1 35.2 19.4 158.5
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 10 0 )
1969 . . . . 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1971 . . . . 118 143 130 107 116 161 116 103 103 119 118
1970 XI 116 142 120 104 103 127 104 93 93 99 98
XII 157 224 187 149 137 155 140 115 126 114 158
1971 I 96 111 92 76 100 142 100 92 86 109 90
II 99 110 100 82 106 139 107 94 87 93 95
III 110 117 112 94 113 160 114 102 95 104 98
IV 119 134 121 101 118 174 118 106 106 117 128
V 135 147 133 109 116 167 117 99 98 136 96
VI 118 145 141 115 117 156 117 95 110 135 131
VII 116 140 138 120 120 155 121 97 108 145 136
VIII 111 133 131 110 113 161 112 97 98 134 115
IX 115 139 133 115 110 159 110 104 95 106 113
X 120 155 133 113 117 166 116 111 109 119 122
XI 117 152 131 105 112 163 111 106 100 112 116
XII 156 230 197 147 146 191 148 124 138 121 173
*1972 I 110 133 101 79 105 166 102 105 95 116 106
II 110 139 110 88 111 158 111 104 99 110 112
III 119 138 121 97 123 173 122 115 114 120 145
IV 114 139 118 99 115 163 114 106 107 123 97
V 123 160 141 115 121 161 120 109 111 153 41
VI 133 165 146 120 126 163 126 103 115 154 166
Henkilökunta — Personal — Personnel
1969 . . . . 160 100 10 600 4100 31 450 37 950 950 23 900 2 350 5 300 6  450 800
1970 . . . . 163 250 11 600 4100 31600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850 800
1971 . . . . 160 200 12 500 4 300 30 600 35 900 1 100 24 600 2 400 4 450 3 350 800
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelninizen l hufte 1 — See note tection in the January issue. 
•) p]. liikevaihtoveron lisävero — Exkl. omsättningaskattcns tilläggningskatt — Bzcl. surtax on sales tax
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G 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 G 21 C 22 C 23 C 24
Myynti (ml. lvv.) - -  Försäljning (inkl. unis.) — Sales (incl. sales tax) 1000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.6 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 106.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055.O 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 575.3 236.0 277.0 1112.0 455.3 132.0 420.6 104.1 122.« 1971
145.6 10.3 12.0 45.0 52.6 25.7 23.9 90.8 37.« 8.4 36.1 8.8 8.9 1970 XI
185.9 13.0 16.8 51.0 79.6 26.5 31.1 134.5 51.4 13.6 54.9 14.6 21.1 XII
102.3 7.6 10.« 31.6 37.4 15.2 18.2 67.5 23.3 8.3 29.9 6.0 8.4 1971 1
86.7 5.9 9.7 24.5 34.1 12.5 21.6 76.8 27.1 8.1 34.0 6.6 8.2 11
91.4 6.8 9.8 27.2 35.2 12.4 22.1 78.6 29.8 8.3 33.2 7.3 9.1 III
124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7 81.5 30.8 10.8 32.0 79 9.2 IV
135.0 9.0 9.6 41.« 50.6 24.3 20.0 130.3 42.3 15.1 63.6 9.3 11.9 V
121.6 8.1 9.7 36.3 47.7 19.8 20.1 94.4 40.3 15.0 29.8 9.3 10.9 ») VI
104.4 6.9 9.5 31.3 41.0 15.7 18.5 87.1 40.8 13.0 23.3 lO.o 9.2 *) VII
98.« 7.0 10.3 27.8 37.9 15.5 26.0 97.0 43.5 12.0 31.7 9.8 9.6 >)VII1
117.9 9.6 10.6 34.4 44.9 18.4 28.1 97.9 45.2 9.6 33.8 9.3 9.1 MIX
149.8 12.« 11.6 47.6 54.9 23.2 26.8 92.6 42.2 9.3 33.3 7.8 9.8 1)X
165.4 12.8 12.8 50.4 60.2 29.8 26.0 91.3 40.7 8.7 32.7 9.2 8.8 >)XI
197.2 14.1 16.6 52.6 85.1 28.8 32.9 118.0 49.3 13.8 43.3 1 1 . 0 18.6 »JXII
117.6 8.3 11.3 35.7 45.4 16.9 24.2 105.6 30.2 10.5 57.7 7.2 10.1 *1972 I
98.3 6.6 10.7 28.7 38.9 13.4 26.4 93.9 32.8 lO.o 43.9 7.2 9.5 II
106.6 8.0 10.8 32.3 41.1 14.4 26.1 90.5 34.6 10.8 36.6 8.5 10.3 III
118.5 8.9 10.0 36.8 44.7 18.1 20.1 88.3 34.4 13.1 33.5 7.3 9.7 IV
143.1 9.7 10.2 42.8 55.4 25.0 22.8 112.8 50.6 16.1 35.9 10.2 12.3 V
137.6 8.8 9.9 41.7 54.3 22.9 24.5 116.3 48.6 17.3 38.4 12.0 12.7 VI




100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 : 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 ; 1970
117 110 105 120 115 127 131 121 115 125 133 103 107 1971
139 128 121 149 128 166 141 124 118 97 143 112 100 1970 XI
178 161 159 169 194 171 183 183 161 157 218 186 238 XII
98 94 105 104 91 98 107 92 72 96 118 ' 72 89 ' 1971 I
82 72 96 81 83 81 126 103 84 93 136 79 93 II
87 83 97 90 86 80 129 106 92 95 132 87 93 III
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 IV
128 110 94 137 122 157 115 178 130 173 255 111 122 V
115 99 95 119 115 128 116 122 124 170 108 111 118 VI
99 85 93 103 99 101 107 113 125 149 86 118 101 VII
93 86 100 91 91 100 147 125 132 136 115 116 101 VIII
110 115 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 92 IX
139 150 111 153 130 150 151 118 126 105 121 91 96 X
153 147 123 162 142 191 143 115 121 96 118 105 88 XI
183 168 159 169 201 184 181 149 147 153 155 133 193 XII
108 99 108 114 106 108 134 141 89 114 230 82 99 *1972 I
90 78 1 0 0 91 91 86 145 124 96 107 174 82 93 1 1
97 94 1 0 0 1 0 1 95 92 143 118 1 0 1 116 146 97 1 0 0 III
107 104 92 114 1 0 2 114 1 1 0 115 1 0 0 141 133 83 94 IV
129 113 94 133 127 156 123 144 147 169 143 116 118 V
123 1 0 1 91 129 124 144 128 149 140 181 152 136 123 VI
Henkilökunta —  Persona! — Personnel
20 660 1150 1950 5 400 9 350 2 700 2 450 10 400 3 600 1550 4 200 1050 2 350 1969
2 1  2 0 0 1 2 0 0 1900 5 750 9 650 2 700 2 600 10 400 3 550 1 550 4 250 1050 2 400 1970
2 1 0 0 0 1300 1900 5 650 9 500 2 650 2 650 10 300 3 500 1550 4150 1 1 0 0 2 350 1971
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hafte 1 — See note teciion  in  the J a n u a ry  U tu ».
14 C. KAUPPA — HANDELN —  COMMERCE 1972
7. Kaupan myynti la työllisyys (jätk.) — Handelns törsäljnlng och sysselsättnlng (forts.) — Sales and employment oj commerce
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C 25 C 26 C 27 C 28 C 29 C 80 C 31 C 32 C 33 C 34 C 36 C 36
Myynti ) — Försäljning l) - -  Sales i) 1 000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 751.2 5 362.3 1 466.7 1 066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1971 . . . . 326.5 153.1 415.3 95.7 1 149.1 1 850.3 405.2 21 480.0 6 838.1 2 036.7 1 197.5 401.5
1970 X I 25.4 11.1 33.0 6.8 90.2 158.9 31.2 1713.8 518.4 149.4 107.5 38.4
X II 49.5 21.6 36.7 13.0 95.4 152.5 44.1 1 947.2 577.7 189.6 104.1 23.5
1971 I 25.3 9.9 32.9 8.3 78l5 132.3 28.3 1 391.8 410.5 125.4 78.0 26.9
II 24.9 10.6 31.8 7.4 791.2 144.7 27.3 1 586.0 505.2 145.1 82.7 28.7
III 26.1 12.2 34.6 7.9 88.3 192.2 32.0 1 774.1 5G3.6 155.7 93.1 36.8
IV 20.9 12.4 35.4 7.9 90.4 200.9 29.8 1 798.4 572.9 162.2 99.8 37.6
V 20.7 11.7 34.1 11.0 97.2 318.3 40.0 1 918.7 580.4 175.2 101.4 31.0
VI 19.0 12.8 32.6 6.5 101.9 134.9 30.8 1 728.9 534.1 162.4 105.9 24.4
V II 19.2 12.6 30.9 4.7 105.6 107.9 30.5 1 598.4 560.4 177.3 102.O 14.7
V III 27.8 11.4 29.9 5.1 99.2 107.9 33.0 1 837.5 621.8 173.0 103.6 41.4
IX 32.5 11.7 33.2 5.6 100.0 124.6 36.6 1 972.2 630.3 188.2 104.3 47.4
X 28.5 11.7 35.7 7.3 103.3 128.1 . 35.7 1 880.3 621.7 176.9 96.7 46.4
X I 27.6 11.3 38.7 8.4 99.9 127.6 35.3 1 918.9 598.8 188.3 110.1 40.2
X II 54.0 24.8 45.5 15.6 105.6 130.9 45.9 2 075.7 638.4 207.0 119.9 26.0
*1972 I 28.5 10.6 37.9 9.6 88.8 211.4 37.0 1 684.6 475.4 150.8 93.8 26.9
II 28.9 11.4 37.8 8.5 89.9 177.4 39.3 1 848.8 567.4 169.6 100.4 33.8
III 27.8 12.8 39.7 8.9 98.3 196.9 37.9 2 063.7 663.9 198.1 109.6 43.4
IV 23.0 11.6 39.9 8.4 94.1 199.9 36.0 1 963.4 636.3 205.6 112.1 40.5
V 23.4 12.5 38.6 12.1 103.6 201.6 39.8 2 085.8 677.9 192.9 123.1 33.5
VI 23.2 13.8 39.3 7.0 106.8 198.0 41.2 2 063.1 641.3 198.4 129.3 ' 27.7
Volyymi-indeksi —-Volymindex— Volume index (1968 = 100) •
1969 . . . . 97 103 103 •116 108 161 109 ' 117 110 114 115 111
1970 . . . . 99 104 111 132 113 151 117 130 119 134 114 122
1971 . . . . 104 102 120 141 113 131 126 • 137 131 147 123 125
1970 X I 99 96 119 130 120 145 122 138 123 134 137 146
X II 193 185 127 248 124 138 172 156 137 171 133 90
1971 I 96 85 114 167 97 119 110 , 109 97 111 99 101
II 96 87 111 141 96 129 106 123 117 127 103 108
III 99 99 120 150 107 171 122 138 131 136 116 138
IV 81 100 123 135 109 179 114 140 133 142 125 141
V 80 93 118 189 117 280 154 149 135 164 127 116
VI 73 101 113 111 121 110 118 133 123 142 132 91
VII 74 99 107 81 125 89 113 123 129 153 126 55
V III 107 89 104 89 117 88 122 140 142 149 126 155
IX 124 91 115 96 116 100 135 149 143 161 127 178
X 109 91 124 126 119 102 131 142 141 151 117 173
X I 106 88 135 144 114 101 1 2 8 ’ 144 135 160 132 150
. *. X II 207 193 155 269 121 101 164 155 144 176 144 97
*1972 I 104 82 129 165 101 174 134 126 106 127 112 100
II 104 88 129 146 102 144 142 137 126 141 118 ■ 125
III 100 98 126 ■ 154 111 159 137 152 146 163 128 158
r v 80 88 127 150 106 160 129 143 138 167 129 148
V 80 96 123 215 116 163 140 152 146 156 140 120
V I 79 102 125 124 120 161 146 149 138 160 147 100
Henkilökunta — Personal — Personnel
1969 . . . . 4 950 3100 5 300 2 100 8 850 10 250 4 900 71 700 14000 4 800 4 200 2 150
1970 . . . . 4 960 2 860 5 450 2 200 9 000 10 450 5 000 73 150 13 400 6 000 4 250 2 200
1971 . . . . 4 900 2 750 5 450 2150 9 200 10 300 5150 75 750 13 950 5 000 4 300 2 150
Ka. bnoraantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 bflfte 1 — See note section in the January issue.
') Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pi. tukkukaupassa — Detaljhandeln lnkl. och pärtlhandeln exkl. oms&ttnlngsikatt— Salat (ox is 'incl. 
in relaiiing and exct. from wholesale.
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V u o s i Ja 
k u u k a u s i 
A r  o c h  
m & nad 
Year and 
month
C 37 C 38 1 C 39 1 C 40 1 C 41 | 0 42 C 43 C 44 1 C 45 C 46
Myynti (pl. l v v . )  —  Försäljning (exkl. o r a s . )  — Sales (excl. sales tax)  1 000 000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122.2 579.5 179.0 526.8 1 177.7 1 768.2 1 867.1 252. S 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
1 276.4 957.5 199.5 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2 216.8 561.5 751.8 1971
104.8 80.1 16.5 49.0 119.1 190.1 193.6 25.2 58.1 63.6 1970 XI
142.6 89.0 21.7 54.8 129.6 229.9 214.8 38.9 60.1 70.9 XII
71.7 68.0 14.6 52.6 96.2 195.0 163.1 10.4 29.8 49.0 1971 I
82.7 71.8 14.5 48.9 117.3 214.9 170.8 14.1 34.5 54.8 II
91.6 84.3 15.9 55.0 139.9 246.5 181.6 16.0 29.2 64.9 III
94.4 66.7 14.3 56.7 159.1 217.5 196.7 20.0 39.1 61.4 I V
113.0 87.4 13.5 56.4 233.7 194.6 208.3 19.8 40.6 . 63.4 V
122.2 67.5 12.1 58.9 92.5 215.7 195.3 18.8 61.6 57.5 VI
102.4 49.4 9.2 45.1 59.4 223.9 144.7 14.8 43.9 51.2 VII
105.6 84.5 15.9 51.3 62.3 242.2 204.8 16.9 55.4 58.8 VIII
115.2 97.4 31.1 58.2 91.9 227.0 218.4 20.9 61.9 80. o IX
113.7 82.8 18.3 58.6 90.1 235.0 199.9 17.7 55.7 66.8 X
120.2 95.4 17.2 60.8 96.1 244.4 202.7 20.2 64.2 70.3 XI
143.7 102.3 22.9 66.8 117.5 252.4 222 9 27.2 55.6 73.1 XII
83.6 98.3 14.2 59.7 143.8 245.2 171.2 13.7 44.3 63.7 *1972 I
107.0 90.9 15.2 60.4 127.3 251.3 199.9 17.1 36.3 72.2 II
114.5 93.0 19.8 58.3 143.9 261.2 225.3 18.9 38.7 75.1 III
116.3 82.9 14.8 57.4 141.3 217.5 213.0 19.9 37.7 68.1 IV
134.7 94.3 16.7 62.0 143.1 251.3 218.2 19.0 45.8 73.3 V
145.3 85.1 15.9 60.2 152.0 233.3 126.3 17.8 54.3 . 76.2 VI
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 =  100)
128 136 120 115 138 ,110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 136 150 135 113 163 132 1971
130 206 128 128 156 140 142 160 215 144 1970 XI
176 222 168 140 168 169 156 247 221 160 XII
88 168 107 134 123 130 117 66 106 109 1971 1
101 177 107 122 149 143 122 88 123 120 II
112 208 117 137 177 164 130 100 104 139 III
115 167 107 141 202 145 141 125 137 130 IV
137 219 101 139 292 130 149 124 143 134 V
148 167 90 145 108 144 138 116 217 122 VI
124 122 68 110 69 149 102 94 154 108 VII
126 209 117 126 72 162 143 107 191 123 VIII
136 236 228 142 104 148 151 131 212 165 IX
134 200 134 143 101 154 138 109 192 137 X
142 231 122 148 108 160 140 124 186 143 XI
169 248 163 161 129 167 154 167 191 148 XII
97 235 98 144 169 162 116 83 152 131 *1971 I
123 217 104 145 147 164 134 101 125 148 II
131 221 136 135 166 171 150 112 133 153 III
133 197 99 133 161 142 141 117 130 139 IV
154 224 111 144 165 164 144 113 158 149 V
165 198 106 137 176 152 149 104 188 153 VI
Henkilökunta — Personal —  Personnel
5 500 3 400 1700 3 400 4 200 4 600 14 450 1500 2 350 5 450 1969
5 600 3 750 1750 3 300 4 550 4 950 14 500 1 750 2 650 5 600 1970
5 850 4 200 1800 3 550 4 750 5 250 14 950 1400 2 800 5 800 1971
K a. h u o m a u tu so sa B to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  —  S e n o t a v d e ln ln g e n  1 h ä fte  1 —  Set noU section in the January l u u .
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S  o
a S s  
§ 1 1  
l i i
C 47- G 48 C 40 C 60 C51 C 62 C 53 C64 C65 C 66 C 67 I.CB8 C 59 C 60 C 61 C 02
1 000 000 mk
1964 ............. 4 816 ‘ 2111 128 1982 508 2197 1 097 801 4132 230 90 3 810 896 2 020 610 — 684
1 9 6 6 . . , . . ; . 6 266 2 361 184 2178 515 2 389 1 183 878 4 566 252 60 4 252 920 2166 800 -  699
1966 ............. 6 624 2 450 143 2 307 590 2 484 1 198 1 036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 ............. 6 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1 245 1 117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1 081 -  563
1968 ............. 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1 327 1289 6 874 327 56 6 486 1 158 2 994 1 566 +  163
1969 ............. 8 606 3 693 188 3 505 949 3 863 1 884 1634 8 345 360 72 7 896 1 400 3 374 2 012 —  160
1970 ......................... 11 071 4 918 177 4 741 1 243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9156 1 544 3 789 2 437 — 1 384
*1971............. 11 738 4 639 197 4 442 1 561 6 539 3102 2 111 9 897 547 89 9 245 1 653 3 721 2 323 — 1 842
*1971 I— VI 6 319 2 029 94 1935 633 2 657 1444 985 4 483 262 37 4 178 696 1807 970 —  836
VIII 881 345 13 333 172 364 206 151 810 38 14 757 149 287 188 —  71
IX 1109 460 28 432 164 485 264 207 858 47 7 801 149 306 188 —  251
X 1076 434 20 414 142 498 304 181 921 45 8 866 166 351 196 —  154
X I 1024 412 14 399 134 478 270 186 961 47 7 904 165 322 255 —  63
XII 1462 602 18 584 179 681 399 251 1018 75 7 935 169 360 255 —  444
*1972 I 967 360 10 350 137 460 254 166 872 73 3 795 133 321 227 —  85
II 969 388 12 376 84 487 259 196 963 38 4 920 115 341 312 +  4
III 1036 440 17 422 77 520 239 240 1050 88 1 959 114 378 287 +  14
IV 1093 395 12 ♦388 105 592 318 228 857 33 3 819 118 310 236 —  236
V 1081 420 16 ♦405 126 535 254 217 892 65 4 821 128 269 274 —  189
V I 1118 464 19 445 158 496 256 205 i m 47 5 1068 153 371 375 +  5
I— VI. 6 243 2 466 85 2 381 687 3 091 1581 1252 5 757 344 20 5 382 762 1990 1 711 —  486
Yksikköarvoindeksi — Enhetsvärdeindex — Unit value index (1962 =  100)
1964 ........... 103 106 106 106 96 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1965 ........... 104 105 111 104 94 105 105 105 113 112 115 113 123 106 119
1966 ........... 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 ........... 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 ........... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 ........... 136 133 134 133 119 142 146" 135 141 128 128 142 155 134 149
1970 ........... 147 147 142 147 129 152 159 142 156 UI 135 159 165 148 176
l'971 ........... 167 145 149 145 171 166 176 151 164 139 138 167 174 155 181
1970 X - X I I 161 150 148 150 140 155 165 139 157 115 141 160 168 153 160
1971 I— III 162 144 155 145 162 158 165 147 162 125 137 165 171 155 176
IV— VI 166 143 148 143 174 165 173 154 166 133 124 170 174 156 201
VII— IX 168 145 146 144 173 167 178 151 162 139 144 164 175 155 167
X — X II 163 148 146 149 176 173 187 151 166 158 148 168 177 155 180
*1972 I— III 180 165 151 166 187 192 203 173 178 178 163 179 183 158 206
I V -V I 179 168 159 168 172 191 198 179 181 174 127 185 185 161 229
Paljousindeksi - -  Volyniindex — Volume index (1962 =  100)
1964 ........... 119 113 123 112 143 120 118 . 122 109 147 44 111 105 122 81
1966 ........... 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966 ........... 136 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ........... 136 133 113 135 187 126 111 152 129 166 26 133 90 135 140
1968 ........... 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 ........... 160 158 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970 ........... 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
1971 ........... 190 181 134 184 245 186 170 216 171 273 34 174 123 151 194
1970 X - X I I 228 221 119 227 299 219 205 244 193 256 37 199 142 162 275
1971 I—III 169 158 116 160 169 180 16fr 205 152 316 12 154 8 8 149 160
IV— VI 182 163 136 164 235 187 180 198 157 248 48 158 120 144 152
V II— IX 184 182 143 185 294 163 140 208 176 236 44 180 135 144 234
X — X II 223 221 144 226 276 214 194 252 198 292 31 202 147 167 237
*1972 I— III 167 163 104 167 172 170 149 214 184 310 10 187 103 166 242
I V -V I 187 173 119 176 244 189 172 223 179 230 20 183 112 149 233
Ka. fanomautusosaeto Tuoden enalmmfilaesgä numerossa — Se notavdelnlngen I hfifte 1 — S et note eeetion in  the J a n u a m  ie tu t.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktlgare varor — Imports of certain commodities
S I T C ,R e v .N :o 0 3 1 , 0 3 2 0 4 1 — 0 4 5 0 5 1 — 0 5 3 0 5 4 — 0 5 5 0 6 1 .1 - - e 0 7 1 .1 112 121 2 1 1 . A l l
V u oa ! ja  
k u u k a u s i 
Ar o c h  
m ä n a d  
Tear and 
month
K a la t  ja  
kala*
v a lm is te e t  
F is k , fisk *  






S pa n n m & l
Cereals
H e d e lm ä t  ja  
h e d e lm ä ­
v a lm is te e t  
F m k t e r .ä v e n  
b e r e d d a , 





K a s v ik s e t  ja
k a sv is -
v a lm is te e t
K ö k s v ä z t e r ,
b e r e d d a  e lle r




S o k e r i
S o ck e r
Sugar
K a h v i ,  m y ö s  
p a a h d e t tu  
K a ffe »  S v e n  
r a s ta t  
Coffee, 
incl. roasted
A lk o h o l i ­
p ito is e t
ju o m a t
A lk o h o l -
h a lt ig a
d r y c k e r
Alcoholic
beverages
T u p a k k a , 
v a lm is ta  m a ­
to n
T o b a k ,  
o b e a r b e t a d  
Raw tobacco
V u o d a t  ja  
n a h a t
H u d a r , s k in n  
o c h  lä d e r  
Hides. skins 
and leather
1 0 0 0  k g 1 0 0 0  1 1 0 0 0  kg
C 63 C  64 C  66 C  66 C 67 C  68 C  60 C  70 C  71
1965 . 16 531 238 087 128 160 75 214 122 601 40 145 10 170 5 805 7 633
1966 . 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 . 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11 944 7 887 8 378
1968 . 18 976 113 614 144 075 89 262 215 161 48 970 11 950 6157 7 203
1969 . 18 669 65 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13 120 8 048 9 451 •
1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 213 317 79 779 15 013 6013 9 149
*1971 . 18 160 83 010 177 183 33 316 209 855 21 997 15 524 5 778 7 534
*1971 V 1049 16 991 13 647 2 750 7 104 1 533 1 269 573 618
VI 1 168 13 353 9 616 2 283 10 077 1 484 854 363 395
VII 1404 4 544 10 122 845 52 360 1 331 1 642 140 634
VIII 1864 4 256 5 622 786 5 843 2 105 1 020 730 452
IX 2 006 8 159 8 734 550 21 694 2 592 1 524 722 786
X 2 288 2 820 8 652 976 33 679 2 293 1 475 550 527
X I 1304 4 366 11 475 11 383 10 400 2 895 1 989 517 468
X II 1564 9 696 28 493 6 225 45 650 6 916 1 767 512 791
*1972 I 1646 2 028 18 676 1 886 15 141 4 871 1 342 1 103 780
II 1 767 5 282 19 813 1 920 22 561 3 031 1 224 840 540
III 2 369 7 366 23 930 3 852 1 5 509 1 490 1 337 962
IV 1 369 7 400 21 070 5 125 6 632 3 216 1 201 286 636
V 1 472 14 902 18 553 6 783 11 806 4 302 2 301 272 646
V I 1 290 9 317 13 045 4 247 52 008 4 505 1 233 673 888
S IT C , R e v .  N :o 221 231 242 262 263 266 2 7 1 .s 281 321
ö l jy s l e m e n e t R a a k a - P y ö r e ä  ja V illa  Ja P u u v il la T e k o k u id u t R a a k a - R a u ta m a lm i
K ivIh iiU ,
k o k s i ,
b r ik e t it  y iu s .y m s . k a u ts u k a rk e a s ti m u u  k a rv a B o m u ll K o n s t f ib r e r fo s fa a t t i ja  -r ik a s teV u os i ja O lje fr ö n R A s y r jä t t y U ll o c h Cotton Man-made U ä fo s fa t J ä r n m a im
ku u k a u si o .d . k a u ts c h u k p u u ta v a r a a n d ra  h är libre. Natural o c h  -s lig k ok s ,A r  o c h Oil seed» etc. Crude R u n d v ir k e  o . Wool and phosphates Iron ore and
m ä n a d rubber g r o v t  k a n t- hair concentrates o .d .
Coal, coke etc.Tear and h u g g e t  v i r k e 1)
1 0 0 0  kg k-m* - m*f 1 0 0 0  kg
C 72 C  73 C  74 C 76 C 76 C  77 C  78 C 79 C  8 0
1965 . 69 604 14 803 2 231 737 3 778 17 745 2 639 366 753 970 117 3 352 045
1966 . 100 770 21 871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 . 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 450
19G8 . 83 720 19 787 1 839 939 4 145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829 118 3 887 15 377 6113 607 684 1 207 391 3 225 226
1970 . 118 369 29 728 2 275 497 3 356 15 598 6 925 394 419 747 551 4 066 080
*1971 . 111 453 27 871 2 661 884 4 219 20 521 6154 571 041 900 435 3 644 594
*1971 V 14 688 3 338 118 798 444 584 529 69172 34 974 342 054
VI 9 622 1 378 220 383 300 1649 195 34 095 __ 300 475
V II 5 261 2 194 214 249 136 621 515 60 385 92 315 424 348
V III 5 554 2 351 244 981 240 1052 468 3 700 84 358 386 046
IX 6 258 1 867 399 558 394 445 642 90 804 94 206 462 799
X 1244 2 923 466 263 252 1570 389 82159 128 G26 371 720
X I 10 355 2 392 221 426 320 2182 664 65 538 45 890 288 733
X II 15 248 3 590 302 871 440 3 064 780 43 602 114 316 248 165
*1972 I 11118 4 382 114 944 225 1657 514 19 179 40 735 178138
II 7 288 4011 87 794 337 2 359 561 25 997 28 781 79 789
III 4 842 2 592 75 259 338 2 129 843 39 831 42 884 83 823
IV 16 752 2 147 66 258 326 1 484 796 35 265 18 458 93 606
V 13 688 1 664 122 306 314 1 632 486 36 650 67 861 227 645
VI 2 620 1919 108 946 221 1148 719 33 828 49 507 290 409
K a . h u o m a u tu so s a s ta  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e ro s s a  —  S e  n o t a v d e ln in g e n  1 h ä fte  1 —  See note section »n  the January issue.
l )  Wood tn  the rough and roughly equated, cu. m solid measure.
3 15293— 72/1, 92
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) —  Importen av viktigare varor (forta.) — Im ports o f certain commodities (con t.)
S IT C , R e v .  N :o 331 332 512 51 3 , 614 5 3 1 — 633 541 561 581 6 2 1 , 620
V u osi ja  
ku u k a u si 




K lv e n n ä is -  
ö l jy ,  ra a k a  




K iv e n n fils -
ô l jy t u o t t e e t
W in e ra lo lje -
p r o d u k te r
Petroleum
products
O rg a a n ise t
k e m ik a a lit
O rg a n isk a
k e m ik a lie r
Organic
chemicals
E p ä ­
o rg a a n ise t
k e m ik a a lit
O org& n lska
k e m ik a lie r
Inorganic
chemicals
V ä r it , v ä r i ­
a in e e t  y m s . 
F ä rg e r , 




L ä ä k k e e t  Ja
fa r m a s e u t tis .
tu o t te e t
M e d ic in e r  o .
fa rm a ceu tlR k a




L a n n o it t e e t ,
v a lm is te tu t
O ö d s e lm e d e l.
t il lv e r k u d e
Fertilizers,
manufactured
M u o v it  y m s . 
P la s te r  o .d .  
Plastic 
materials etc.
K a u ts u -  
t e o k s e t  ja  
• puoli­
v a lm is te e t  
G u m m lv a r o r  
o c h  h a lv -  




1 0 0 0  k g
C  81 C  82 C  8 3 C  84 C 85 C 86 C  87 C  88 C  8 9
1965 . 2 307 886 3168 078 49 653 343 171 1 2 770 2 280 299 287 94 519 15 744
1966 . 2 900 573 4 213 155 55 537 325 950 14 618 2 457 326 490 105 252 16 622
1967 . 4 970 300 3 252 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 . 5 814194 3 256 661 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 . 7 065 466 3162 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 . 9 753 216 3 193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
♦1971 . 8 945 371 3120 495 86 688 462 730 19 1 2 2 3 166 318 063 217 529 27 577
*1971 V 1 013 332 227 704 6 354 31 179 1 527 243 37 009 16 555 2 165
VI 886 351 179 783 8 495 41 508 1 459 235 14 669 16 515 2 330
VII 811 632 155 236 4 219 37 540 1 479 280 4 709 1 2 984 2 055
V III 1 095 678 272 902 6 787 36 877 1 982 206 51 714 16 359 1 817
IX 778 927 444 839 8 010 45 629 1 678 291 31 758 23 482 2 949
X 694 679 340 894 9 390 42 333 1 829 259 37 979 16 348 2 768
X I 598 996 389 025 6 322 40 756 1 888 263 16 100 2 1 144 2 231
X II 1 105 955 384 216 16 065 47 782 2 153 335 23 926 32 960 2 148
*1972 I 781 353 261 935 8 687 41 946 1 323 236 14 749 13 778 1 150
II 485 193 189 139 7 347 35 049 1 377 306 15 003 17 513 1 800
III 423 789 195 217 6 663 15 991 2 159 312 27 461 20 409 1 830
IV 567 939 237 628 7 506 20 836 1 603 297 22 534 18 786 2 687
V 683 281 298 548 10 415 51 122 1 707 230 35 195 19 404 2 272
VI 1 024 405 360 409 11 283 43 672 2 090 281 44 667 17 674 1 999
8 IT C . R e v .  N :o 6 2 0 .1 651 6 5 2 , 653 6 7 1 — 679 682 684 711 712 7 1 2 ,6
S iitä
L a n g a t K a n k a a t R a u t a  ja K u p a r i ') A lu m iin i  *) V o im a - M a a ta lo u s - S iitä  t r a k to -
G arn  o c h T y g e r te rä s  0 K o p p a r  ' ) A lu m in iu m  ') k o n e e t a) k o n e e t  ja r it ,  p l .  n o ja «
trä d Woven J ö r n  o c h Copper M Aluminium1) K r a ft - • la itteet p e r ä v a u n u -
V u o s i ja Yam and fabrics st&l ' ) a ls tra n d e L a n tb r u k s - t r a k to r it
ku u k a u si tread Iron and m a s k in e r  ' ) m a sk in e r A v  d e m
A r o ch steel l) Power o c h  -re d a k a p tr a k t o r e r
m ä n a d generating Agricultural d o c k  e j  f ö r
Year and machinery *) machinery s e m itra ile rs
month vehicles etc. ■)
1 0 0 0  kg kpl — st.
C 00 C 91 C  92 C 93 C 94  1 C 93 1 C 9 8 C  97 C  98
1965 ......... 10 672 11130 6 796 692 378 15 213 20 628 12 192 40 253 14 073
1966 ......... 10 822 14 094 9 732 729 020 15 903 25 899 9 399 37 846 12 929
1967 ......... 10 789 13 678 10 150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ......... 11379 13 695 9 994 623 472 11 827 26 623 9 506 21 196 7 771
1969 ......... 15 683 19 653 13 544 731 856 10 885 32 645 11 100 31 430 10 621
1970 ......... 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
*1971 ......... 19144 22 052 17 596 712 541 18 282 34 335 18 554 13 993 9 956
*1971 V 1469 1904 1293 57 024 435 2 847 1906 3102 981
VI 1768 1217 1 285 49136 883 2 222 1 171 1094 774
VII 1294 1 626 1 339 55 433 690 2 506 1383 1 675 779
V III 1 236 1 633 1 433 57 712 1 036 4 252 1976 651 958
IX 2 278 2 006 1 807 58 892 1 032 1 922 1 756 764 788
X 1 969 1 744 1318 58 057 1656 3 483 2 349 438 373
X I 1461 1 814 1222 53 626 4 002 3 619 1 151 846 564
X II 1325 2 442 1999 103 843 4 297 3192 2 689 798 684
*1972 I 582 1 602 1283 64 888 465 3 352 1 515 523 427
II 1104 2 020 1 780 65 070 895 2 893 1 622 580 756
III 1164 2162 1 775 63 717 847 3 034 1688 794 595
rv 2 086 2 804 1 742 64 663 1662 2 790 982 1 227 982
V 1 507 1 707 1 774 72 873 1 766 2217 1675 1 459 1 158
VI 1370 2 063 1 832 61 885 2 490 3138 1506 1704 678
K e. h u o m a u tu so s a s ta  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e ro s s a  —  S e n o ta v d e ln J n g e n  I h ä fte  1 —  See note section tn  the January issue.
' )  M y ö s  v a la n te e t , t a n g o t ,  la n g a t ,  l e v y t ,  p u t k e t  y m s . —  ■) E l  s ä h k ö k ä y t t ö is e t .
' )  I n k l .  g ö t ,  s tä n g e r ,  t r ä d a r ,  p lä ta r , r ö r  o .d .  —  •) E x k l.  e le k tr isk a .
l) Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes etc. — •) Exrl. electric — *) Of which tractors, excl. for tractor trailers.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) —  Im ports o f  certain commodities (con i.)
S IT C , R e v .  N :o 714 71 5 , 7 1 7 , 718 719 722.1 7 2 2 .a , 723 724 725 72 6 , 72Ö 73 2 . l - J ,  6 , 7
K o n t t o r i - T e o ll is u u s - M u u t  k o n e e t S ä h k ö v o im a - S äh kÖ a sen - P u h e lu -, S ä h k ö llä M u u t  s ä h k ö - A u t o t  ja
k o n e e t k o n e e t  *) ja  la it te e t k o n e e t n u s ta r v lk k e e t le n n ä t in -, t o im iv a t k o n e e t  ja n iid en
K o n t o r s - I n d u s t r i - s e k ä  o s a t *) E le k tr isk a ja  e r is t e t t y r a d io - ,  t v - , k o t i ta lo u s - • la itteet a lu s ta t
m a sk in e r m a s k in e r  *) A n d r a k r a ft - 8& hkölanka t u t k a -  y m s . k o n e e t  ja A n d r a A u to m o b i le r
o m a Machines for m a s k in e r  o . m a sk in e r ja  -k a a p e li la it te e t - la it te e t e le k tr is k a o .u n d e rre d e n
V u o s i ja machines industries *) a p p a r a te r Electric E le k tr lsk T e le fo n - E le k tr isk a m a s k in e r  o . tili d e m
k u u k a u s i s a m t  d e la r  l) power In s ta lla t io n s - te le g ra f- hush& lls- • a p p a ra ter Automobiles
Ar o c h Other machinery m a te r ie l . r a d io - , t v - , m a s k in e r  o . Other and
m in a d machinery ¡ 'O le r a d  tr&d r a d a r -  o .d . -a p p a r a t e r electrical automobile
Tear and and o c h  k a b e l a p p a r a te r Domestic machinery chassis
month appliances o Telecommu- electrical and
incl. parta *) nication equipment apparatus
apparatus
1 0 0 0  k g k p l—  s t .
c  es C 1 0 0 0  101 C  102 C 103 C  104 C  1 0 5  | C  106 C  107
19G 5......... 1105 28 040 51 694 6135 3 629 3 355 6 257 11638 117 557
I960 ......... 1296 28 503 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 11 824 94 843
1967 ......... 1255 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11 235 78 329
1968 ......... 1 022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11 030 61 944
1969 ......... 1065 30184 47 575 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 074
1970 ......... 1 556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
*1971 ......... 1514 61 347 76 717 8 642 9 623 5 094 12 605 15 992 97 472
*1971 V 122 4 666 6 544 712 762 456 969 1 372 14 914
VI 100 4 286 5 870 642 567 311 914 885 7 041
V II 98 3 632 5 963 694 748 317 1 077 852 2 967
VIII 105 2 907 5 655 591 688 350 749 1 332 2 558
IX 128 4217 6 240 632 1 109 463 1 119 1 462 4 032
X 121 13 278 5 558 598 1098 524 1043 1369 3 867
X I 145 4 822 5 810 565 1 156 444 1 330 1 276 5 733
X II 191 7 767 10128 1 174 1 182 559 1 173 2 232 8 482
*1972 I 136 3 685 3 947 711 644 438 1 196 1110 7 902
II 135 3179 5 500 581 963 538 986 1 292 7 568
III 142 3 016 6 868 823 729 776 1 367 1 492 6 786
IV 140 2 949 5 332 523 902 593 1 307 1 424 8 982
V 123 3 098 4 851 609 - 720 586 1487 1 481 14 066
VI 113 2 508 4 417 582 741 454 1 133 1 304 14 762
' )  EI s ä h k ö k ä y t tö is e t  —  E x k l .  e le k tr isk a  —  Excl. electric — ’ ) Electric installation apparatus, insulated irirs and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities
S IT C , R e v .  N :o 022 0 2 3 024 025 2 1 1 , 011 2 1 2 , 013 242 243 2 5 1 .3 2 5 1 .8 — •
K u iv a - V o i J u u s t o M u n a t V u o d a t  ja T u rk lB - P y ö r e ä  ja S a h a ttu  ja P u u h lo k e S e llu lo o sa
m a ito  y m . 8 m ö r O st Agg n a h a t n a h a t k a rk e a s ti h ö y lä t t y Slipm aH sa C elh ilosa
T o r r m jö lk Butler Cheese Eggs H u d a r , P ä ls sk in n s y r jä t t y p u u ta v a r a Mechanieal Chemical
o .d . sk in n  o c h Fur skins p u u ta v a r a S ä g a d e  o c h wood pulp wood pulp
Mille, dry lä d e r R u n d v ir k e  o . h y v la d e
etc. Hides, g r o v t  k a n t- tr ä  v a r o r
m ä n a d äitini and h u g g e t  v irk e Wood, shaped
Tear and leather •> or simply
month worked
1 0 0 0  k g 1 0 0 0  k - m “ 1 0 0 0  k -m » 1 0 0 0  k g
» m * f * m* f
G 1 0 8 G 100 C 110 G 111 C 112 C 118 C  114 C  116 C 118 C  117
1965 ......... 26 110 19 353 19 724 9 874 9 165 151 803 4 124 ♦  149 013 ♦  1 968 817
1966 ......... 18 746 18 042 21 132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088 005
1967 ......... 15 055 16 222 15 919 15 774 8 068 234 663 3 481 117 558 ♦ 2  006 259
1968 ......... 16 415 18 174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2 142 619
1969 ......... 19 920 18 776 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 58 955 2 167 583
1970 ......... 24 448 29 416 21 043 17 148 6 753 389 I 078 4 702 43 646 2 013 220
•1971 ......... 24 109 19 742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 29 107 1 447 758
*1971 V 2 506 1 112 1 525 1 747 485 85 249 363 1 950 123 445
VI 1 741 892 1 687 1884 239 20 223 470 2012 145 321
V II 1 823 1 183 1 428 1515 922 8 65 583 2 702 94 317
V III 2 327 841 1 865 1 425, - 722 16 93 488 1 518 107 440
IX 1654 1 357 1 383 1 271 753 43 74 441 3 102 115 129
X 2 111 1 776 2 589 1681 772 17 49 490 2 174 125 734
X I 1947 2 285 2 267 2 115 919 10 63 497 3155 112 290
X II 2 414 1862 2 532 2 720 65 48 468 3 971 134 410
676
*1972 I 2 318 858 1250 2 519 713 61 31 364 3 972 128 598
II 2 282 1466 1 507 2 660 509 7 21 252 2 777 124 173
III 2 432 1068 2 466 1521 534 111 3 211 3 870 163 793
IV 1891 625 1689 1 532 421 11 39 249 2 542 105 190
V 2 760 1075 1 617 1 511 842 66 53 305 2 447 83 820
»VI 2 003 814 1 913 1598 684 23 82 385 4 331 148 806
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen l häfte 1 — See note section tn the J an uary issue.
*) Wood in the rough or roughly squared.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av vlfctlgare varor (forts.) —  Exports o f  certain commodities (con t.)
8 I T C , R e v .N :o 266 2 8 3 . B 61 3 , 614 6 3 1 .1 — « 6 3 2 .4 6 4 1 .1 — B, 7— 0 6 4 1 .6 6 4 2 6 6 2 , 653
T e k o k u id u t S in k k iin  a lm l E p ä - V a n e r i, R a k e n n u s* P a p e r i  ja P u u k u lt u - P a p e r i-  ja K a n k a a t
K o n s t f lb e r Ja -r ik a s te o r g a a n is e t r lm a le v y p u u se p ä n - p a h v i le v y t p a h v lt e o k s e t T y g e r
M an-made Z ln k m a lm k e m ik a a lit y m s . t e o k s e t P a p p e r  o c h T r â f lb e r - V a r o r  a v Woven
V u o s i Ja fibres o c h  -s llg O o rg a n ls k a K ry sB fa n er , B y g g n a d s - p a p p p la t t o r p a p p e r  e l le r fabrics
k u u k a u s i Zinc ores k e m lk a lle r la m eU trS  o .d . sn lc k e r le r Paper and Fibre boards p a p p
A r  o c h and con- Inorganic P en eers , Builders paperboard Articles of
m &nad centrâtes chemicals p ly w o o d  etc. woodwork paper or
Tear and paperboard
month
1 0 0 0  k g k -m *  —  m af 1 0 0 0  k g
G 1 1 8 C  110 G 120 C  121 C  122 C  123 C  124 C 126 C  126
1965 ......... 20 785 147 628 24 142 460 773 6 349 2 672 891 143 661 108 144 3 714
1966 ......... 26 289 112 642 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111 571 4 263
1967 ......... 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 585 121 834 5109
1968 ......... 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
1969 ......... 26 608 133 691 67 741 614 076 13 925 3 434 125 150 882 154 087 6 254
1970 ......... 30 833 2 111 145 366 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173 164 5 970
• 19 71 ......... 32 648 300 91 328 673 283 26 697 3 645 134 157 806 196 399 6 420
•1971 V 2 516 2 368 51 499 2 867 271 206 14 569 18166 567
VI 2 828 — 9176 60 473 2 629 263 263 15 299 12 952 527
V II 2 621 300 10 467 34 556 2 198 305 946 12 917 10 514 222
VIII 1886 — 10 174 38 353 3 065 296 711 12 982 11343 420
IX 2 782 — 14 380 47 803 2 570 296 667 8 482 16 973 606
X 2 589 — 3 759 51 673 2 065 354 818 16 559 20 639 653
X I 2 881 — 9 953 52 043 1937 320 198 11948 21132 627
X II 3 383 — 13 695 67 429 1602 359 487 17 203 18 471 651
*1972 I 1910 7 875 48 288 244 319 638 13 543 14123 518
II 2 868 100 4 749 51 214 2 307 327 766 15 247 19 758 657
III 2 636 ___ 6 389 56 692 1 672 343 007 16 310 19 714 648
IV 2 729 _ 1468 50 241 2 215 298 466 13 510 15 720 600
V 1988 — 2 940 46 773 1 832 255 952 13 425 16195 517
V I 2 823 — 2 837 51 598 3 297 233 986 14 370 20 195 637
8T T C . R e v . N :o 6 7 1 — 6 7 0 6 8 2 71 6 , 7 1 7 , 7 1 8 7 1 1 , 7 1 2 , 7 1 9 7 2 2 .1 7 23 .1 724 821
H a u ta  Ja K u p a r i *) T e o ll is u u s - M u u t  k o n e e t S ä h k ö v o im a - E r is t e t t y P u h e lu - ,  le n - H u o n e k a lu t
te rä s  *) K o p p a r  *) k o n e e t  a) Ja la it t e e t k o n e e t s ä h k ö la n k a  ja n ä t in - , r a d io - , M ö b le r
J ä r o  o c h  st&l ' ) Copper *) I n d u s t r i - s e k ä  o s a t  *) •) E le k tr isk a k a a p e li t v - ,  t u t k a - Furniture
Iron and steel *) m a s k in e r  a) A n d r a k r a ft  m a s k in e r F ö r  e le k tr ls k t y m s .  la it te e t
V u o s i Ja Machines for m a s k in e r  o c h Electric power ä n d a m il T e le fo n - ,  te le -
ku u k a u si industries a) a p p a r a te r machinery I so le ra d  tr&d g r a f - ,  r a d io - ,
Ar o c h s a m t  d e la r  *) ■) o c h  k a b e l t v - ,  r a d a r -  o .d .
m ä n a d Other Insulated wire a p p a r a te r
Year and machinery and and cable Telecom-
month appliances munications
inel. parts a) *) apparatus
1 0 0 0  k g
C  127 C  128 C  1 2 9 C  1 3 0 C  131 C  133 C  133 G 134
1966 ......... 827 627 13 973 11 549 26 334 3 668 13 305 602 3 990
1966 ......... 817 767 24 707 16 493 27 156 3 320 17 029 713 3 988
1967 ......... 861 666 24 122 20 579 29 684 4 574 15 356 880 5 065
1968 ......... 845 222 23 859 23 020 41217 5 061 14 970 1280 7 967
1969 ......... 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 655 2 084 11877
1970 ......... 773 829 18 355 25 334 54 489 7 690 19 654 3 677 12 427
•1971 ......... 629 532 20 183 24 176 45 020 7 589 19121 4 090 13 054
•1971 V 48 651 1 472 1744 2 971 620 1600 314 1247
V I 88143 1825 1 916 4 066 727 2 293 336 1 230
V II 60 600 1 808 2170 3 607 238 1 123 149 570
V III 48 597 2 570 1895 5 036 641 1 886 250 782
IX 36 602 1584 1 726 4 381 822 1 949 348 1 110
X 45 346 1709 2 224 5 063 719 2 882 387 1266
X I 67 474 1 708 2 949 4 435 809 2 349 459 1545
X II 57 182 1 737 4 240 5 887 975 1760 498 1 814
*1972 I 69 419 1821 2 043 4 006 682 665 294 770
II 43 239 2 000 3 681 4 944 724 1243 425 998
III 42 796 2 281 6 667 4 591 731 1 550 414 1099
rv 74 042 2 017 3 245 5 615 546 1380 396 1166
V 76 054 1 722 3 235 5142 1 080 1607 389 1608
VI 72 967 2 250 3 092 8 060 691 2 004 349 1681
K i  h u o m a u tu so s a a to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  o n m e ro sB a  —  S e n o ta v d e ln in g e n  i  h a ft e  1 — See noie section in the January issue.
' )  M y ö s  v a la n te e t , t a n g o t ,  la n g a t ,  l e v y t ,  p u t k e t  y m s .  —  *) P l . s ä h k ö k ä y t t ö is e t  —  ■) P l. k o n t t o r ik o n e e t .  
■) I n k l. g ö t ,  s tä n g e r , t r ä d a r ,  p lä ta r , r ö r  o .d .  —  ’ )  E x k l.  e le k tr is k a  —  •) E x k l.  k o n to re m a s k ln e r .
‘ ) Inel. ingots, bar s, vireä, platee, tubes, etc. —  •) E r ä . electrie —  *) Excl. otlies machines.
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11. Suomen Pankki — Flnlands Bank — The Bank of Finland I
a. Tärkeimmät tilit ja seteltnanto-oikeus — Vlktlgare konton och sedelutgivningsrätt — Certain accounts and right of note isstte
V u o d e n  Ja 
k u u k a u d e n  
lo p u ssa  
V id
u tg A n g en  a v  
At the end of
K u lt a  Ja u lk o m a is e t  s a a ta v a t  
Q u id  o c h  fo r d r in g a r  p ä  u t la n d e t  
Qold and other foreign áltete
S a a ta v a t  k o t im a is i lta  p a n k e il ta  
F o r d r in g a r  pA  In h e m sk a  b a n k e r  
Claim» on domestic bank»
M u u  lu o ­
t o n a n t o  
ö v r i g  
k r e d lt g lv -  
n tn g  
Other 
lending
M u u t 
v a r a t  
O v r ig a  
tillg& n gar 
Other ariete
T a se e n
lo p p u ­
s u m m a
B a la n se n s
s lu t -
s u m m a
Total
L iikkeessä
o le v a t
se te lit
U te lö -
p a n d e
se d la r
Notesein
circulation
K u lta o s u u s -  
K a n s a in v ä l i ­
se ssä  V a lu u t t a ­
ra h a s to s s a  
G u ld tr a n e h e n  
I I n t e r n a t lo n .  
V a lu t a fo n d e n  
IM F gold 
tranche
E r it y is e t
n o s t o - o ik e u d e t
S ä ra k lld a
d r a g n ln g s -
r ä t te r
Special
drawing rights
M u u t u lk o ­
m a ise t  
s a a t a v a t  
O v r ig a  fo rd -  
r ln g a r  pA 
u t la n d e t  
Other foreign 
assets
D is k o n ­
t a tu t  
v e k s e lit  
D is k o n - 
te ra d e  
v A x la r  
Discounted 
bill8
R e d ls -
k o o t a t u t
v e k s e lit
R e d ls -
k o n te r a d e




S h e k k i­
t il it
C h e ck -




1 0 0 0  0 0 0  m k
D  1 D  2 D  3 D  4 D  6 D  0 D  7 D  8 D  9 D  10
1966 . . . . 100 537 915 261 312 2126 1 106
1967 . . . . ___ — 799 — 868 — 425 546 2 637 1052
1968 . . . . ___ ___ 1 477 — 618 107 314 221 2 738 1 160
1969 . . . . 173 — 1260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1 344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1 479
1971 VIII 268 197 1 907 785 0 15 379 714 4 265 1307
IX 268 197 1846 866 1 15 372 743 4 308 1322
X 268 197 1896 1097 1 5 380 715 4 559 1373
XI 268 197 2 037 1 109 1 19 344 714 4 689 1396
XII 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1479
1972 I 268 282 2 537 714 1 22 329 574 4 727 1369
II 268 282 2 695 522 1 18 337 598 4 721 1377
III 268 282 2 619 786 1 — 314 601 4 871 1423
IV 268 282 2 706 807 1 5 317 645 5 031 1451
V 268 283 2 685 796 1 6 316 615 4 870 1450
VI 268 283 2 516 860 1 — 311 700 4 939 1 555
VII 268 283 2 695 616 1 19 303 724 4 909 1513






At the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara fOrblndelser 


























































































D 11 D 12 D 13 D 14 D 16 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1966......... 61 16 40 17 14 31 85 42 1337 1291 313
1967 ......... 75 14 4 17 10 19 339 214 1 499 1195 47
1968......... 62 12 3 3 39 16 21 525 2177 1302 304
1969 ......... 92 1 4 4 10 13 8 300 1933 1422 876
1970......... 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1470 511
1971......... 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1971 V III 133 9 14 11 ' _ 15 _ 995 2 872 1490 1382
IX 183 9 0 0 — 16 — 998 2 811 1531 1280
X 236 10 22 79 — 16 — 1026 2 861 1738 1123
X I 233 28 39 162 — 15 — 1004 3 002 1875 1 127
X II 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1972 I 312 37 17 71 14 _ 1003 3 687 1822 1765
II 319 41 26 101 — 14 — 966 3 679 1879 1800
III 331 39 30 48 5 24 — 1089 3 564 1901 1663
IV 333 39 37 207 — 14 — 1076 3 657 2 081 1576
V 340 30 32 74 — 14 — 1066 3 648 1941 1 607
VI 245 37 36 154 6 21 — 1077 3 421 2 056 1366
VII 147 34 35 347 — 13 — 1062 3 548 2 091 1 457
V III 144 31 43 249 — 12 — 1048 3 497 1954 1543
b. Alin dlskonttokorko 1949 1/2 —1949 30/6 6 % % 1951 16/12—1954 30/11 5 %  %
Lägsta dlskontränta 1949 1/7 —1950 2/11 5 % t 1954 1/12—1956 18/4 5 *
Lowest discount rate 1950 3/11—1951 15/12 7 %  * 1956 19/4 —1959 28/2 6 %  »
1959 1/3—1962 29/3 6 % 
1962 30/3—1962 27/4 7 » 
1962 28/4— 6 *
Es. huomautusoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l häfle 1 — S et note eection  {n the Jan u ary  ittu e .
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Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (inkl. ACA) 
Commercial banks (incl. OKO)




kassat — Handelßlagens 
sparka8sor — l)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
















At the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi* Check- Summa Deposi-
tioner räknlngar Total tioner räkn. Total tioner räkn in gar Total tioner
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts accounts accounts
1000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 82
1967 . . . . 4 103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 453.9 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.6 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5 246.0
1970 . . . . 6 098. T 1 142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 446.4 207.6 5 654.0 357.0 285.3
1971 V III 6 284.1 1 201.2 7 485.3 21.9 22.6 44.6 5 061.4 183.2 5 244.6 324.0 266.2
IX 6 361.7 1 195.8 7 557.5 24.7 28.3 53.0 5 119.9 190.8 5 310.7 334.1 274.2
X 6 425.4 1 175.9 7 601.3 24.4 32.9 67.3 6 177.3 189.2 5 366.5 342.1 275.6
X I 6 534.2 1 322.4 7 856.6 25.1 28.7 53.8 5 252.3 182.1 5 434.4 342.4 277.0
X II 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 446.4 207.6 5 654.0 357.0 285.3
1972 I 6 970.3 1 456.2 8 426.5 25.9 46.7 72.6 5 480.9 192.5 5 673.4 361.9 286.5
II 7 021.9 1 456.3 8 478.2 26.0 34.6 60.6 5 540.5 199.7 5 740.2 368.7 289.8
III 7 052.8 1 421.2 8 474.0 27.0 45.2 72.2 5 572.6 196.0 5 768.5 372.2 291.2
IV 7 112.5 1 374.8 8 487.3 27.3 25.4 52.7 5 611.9 186.8 5 798.7 376.8 293.4
V 7 206.3 1 497.3 8 703.6 30.9 34.7 65.6 5 662.4 215.4 5 877.8 378.4 296.1
VI 7 236.5 1 542.5 8 779.0 32.7 36.7 69.4 5 675.7 218.4 5 894.1 381.0 293.5
VII 7 341.4 1655.1 8 996.5 29.9 46.2 76.1 6 728.4 217.4 5 945.8 383.8 293.3










kuukauden Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Silrtotlltt Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensälopussa Deposi- Check» Summa Deposi- Giro- Summa Deposi- Check- SummaVld tioner räknlngar Total tioner räknlngar Total tioner räknlngar Totalutgângen Deposits Cheque DepotUt Giro- Deposits Chequeav
At the end of accounts accounts accounts
1000 000 mk
D S3 D 34 D »5 D 36 D 37 D 38 D 39 D 40 D 41
1967 . . . . 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 » )  11 537.9 » )  1 174.9 » )  12 712.8
1968 . . . . 2 683.1 97.7 2 781.4 1 027.2 428.4 1 455.5 » )  12 739.8 » )  1 516.0 * )  14 256.8
1969 . . . . 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 * )  14 228.7 * )  1 894.7 » )  16 123.3
1970 . . . . 3 468.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 l l l . o 18 376.8
1971 . . . . 3 876.6 182.7 4 059.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906.0
1971 V III 3 626.3 158.2 3 784.5 1 359.5 610.4 1 969.9 16 921.5 2 153.0 19 074.5
IX 3 676.7 166.6 3 843.3 1 371.0 637.4 2 008.4 17 137.6 2 190.6 19 328.2
X 3 720.5 148.9 3 869.4 1 390.6 612.2 2 002.8 17 331.6 2 126.2 19 457.8
X I 3 774.1 158.6 3 932.7 1 418.9 624.3 2 043.2 17 598.9 2 287.4 19 886.3
X II 3 876.6 182.7 4 059.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906.0
1972 I 3 930.1 156.5 4 086.6 1 520.8 721.2 2 242.0 18 550.5 2 526.4 21 076.9
II 4 008.4 164.1 4 172.5 1 548.9 772.5 2 321.4 18 778.2 2 592.6 21 370.8
III 4 040.8 150.6 4191.4 1 566.2 782.6 2 348.8 18 895.7 2 550.4 21 446.1
IV 4 080.0 163.1 4 233.1 1 577.5 798.0 2 375.5 19 052.1 2 512.7 21 564.8
V 4 133.3 170.1 4 303.4 1 586.1 763.6 2 349.7 19 262.6 2 646.6 21 909.0
VI 4 106.5 166.4 4 272.9 1 599.3 850.0 2 449.3 19 292.5 2 777.3 22 069.8
VII 4 150.2 173.8 4 324.0 1 619.5 779.9 2 399.4 19 516.6 2 826.2 22 342.8
V III 4 218.5 201.3 4 419.8 1 634.3 793.6 2 427.9 19 763.0 2 872.0 22 635.0
Ka. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  Ses note stetion in the January issue. 
•) Ml. kiinnitysluottopankit — Inkl. hypoteksbanker.
l )  Consumers* co-operative savings funds —  •) Finnish Co-operative Wholesale Society —  *) Incl. mortgage banks.
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Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (inkl. ACA) 











kuukauden Lainat Yhteensä Vekselit Shekki* Muu laJ- Yhteensä Lainat Vekselit Shekki* Muu lal* Yhteensälopussa Län Summa Växlar tilit □ananto Summa Län Växlar tmt nananto Summa





D 42 D 43 D 44 D 45 1 D 46 D 47 D 48 D 49 D 50 D 51 D 62 |D OS
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 l 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 1 026.9 206.6 60.O 2 981.1 3 247.7
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 l 053.0 224.6 57.8 3166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.6 317.7 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 1 290.4 259.9 57.7 3 485.1 3 802.8
1970 . . . . 136.6 146.3 282.8 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.6 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1
1971 . . . . 120.0 219.0 340.0 2107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 364.9 80. o 4 350.7 4 795.6
1971 VIII 213.5 165.3 378.8 1 945.3 567.7 6 026.0 8 539.0 1 660.1 332.4 76.3 4 196.0 4 604.7
IX 179.5 192.3 371.8 2 025.5 598.0 6 188.1 8 811.6 1 657.0 340.6 77.2 4 237.8 4 655.6
X 187.9 191.9 379.8 2 060.6 585.6 6 309.8 8 956.0 1 662.5 348.1 78.8 4 285.3 4 712.2
XI 152.5 191.8 344.3 2 110.7 558.8 6 401.5 9 071.o 1 760.3 352.3 76.8 4 341.4 4 770.5
XII 121.0 219.0 340.0 2107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 364.9 80.0 4 350.7 4 795.6
1972 I 116.8 212.5 329.3 2 071.7 525.8 6 665.2 9 262.7 1 808.1 379.1 79.7 4 393.0 4 851.8
II 116.4 220.4 336.8 1 997.9 535.7 6 750.1 9 283.7 1 795.0 379.3 79.6 4 415.1 4 874.0
III 89.2 225.1 314.3 1 955.0 569.2 6 893.1 9 417.3 1 831.1 372.0 82.1 4 458.1 4 912.2
IV 85. T 231.8 317.5 1 981.0 598.0 7 004.6 9 583.6 1 869.7 375.8 84.1 4 494.1 4 954.0
V 78.4 237.3 315.7 1 977.1 581.0 7 113.4 9 671.5 1 908.3 387.6 79.6 4 544.1 5 011.3
VI 67.0 243.8 310.8 2 035.6 608.6 7 243.1 9 887.3 1 975.1 396.3 85.5 4 570.5 5 052 3
VII 62.7 240.4 313.1 1972.4 581.8 7 313.7 9 867.9 2 086.5 404.8 80.5 4 615.9 5 101.2











































































D 64 1 D 65 D 56 D 57 D 63 D 64 D 65 D 66
1967 . . . . 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 11.0 853.9 864.9 2 465.7 538.9 10 543.3 13 548.0
1968 . . . . 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 __ 15.1 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 11.3 1 028.5 1 039.8 2 481.6 592.9 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.9 88.1 3 330.0 3 834.0 17.1 66.1 1 673.4 1 746.6 3 026.0 769.2 17 953.8 21 749.0
1971 VIII 383.1 81.8 3 166.5 3 631.4 17.0 50.0 1 601.6 1 668.0 2 891.3 775.8 16 814.9 20 482.0
IX 390.5 83.4 3 212.2 3 686.1 16.8 46.5 1 678.8 1 742.1 2 952.9 805.1 17 166.2 20 924.2
X 392.9 86.9 3 259.3 3 739.1 16.8 47.9 1 690.9 1 755.6 3 006.3 799.2 17 399.7 21 205.2
XI 397.1 86.4 3 310.1 3 793.6 16.9 58.2 1 661.9 1 737.0 3 029.5 780.2 17 667.0 21 476.7
XII 415.9 88.1 3 330.0 3 834.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.0 769.2 17 953.8 21 749.0
1972 I 423.7 93.3 3 367.0 3 884.0 12.7 51.6 1 718.4 1 782.7 3 004.0 750.4 18 164.2 21 918.6
II 420.2 88.4 3 387.2 3 895.8 17.6 55.2 1 740.8 1 813.6 2 931.4 758.9 18 308.6 21 998.9
III 428.7 93.7 3 418.6 3 941.0 17.5 50.9 1 770.2 1 838.6 2 862.4 795.9 18 596.2 22 254.5
IV 439.3 92.6 3 444.2 3 976.1 17.6 65.9 1 806.0 1 879.5 2 899.4 830.6 18 850.4 22 580.4
V 450.3 90.1 3 493.8 4 034.2 21.5 67.9 1 829.4 1 918.8 2 914.9 818.6 19 126.3 22 859.8
VI 461.6 93.2 3 519 9 4 074.7 21.5 70.7 1 851.2 1 943.4 2 982.0 858.0 19 403.6 23 243.6
VII 468.8 88.3 3 567.6 4 124.7 24.5 60.9 1 877.9 1 963.3 2 933.2 811.5 19 702.O 23 446.7
VIII 478.1 87.7 3 621.6 4 187.4 34.9 73.2 1 914.2 2 022.3 2 884.2 806.1 19 958.5 23 648.8
K b . h u o m a u tu s o s a s t a  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e ro ssa  — Se n o t a v d e ln ln g e n  i b ä ft e  1 — See noté »eeiion in  the January issue.
*) Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot ja lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset — Setien fömyats mcd exkluding privata obligatloner och in- 
kluding kortfrlstiga investeringar.
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D 67 D 68 D 69 D 70 D 71 D 72 D 73 D 74 D 76 D 76 D 77 D 78 D 79 D 80 D 81
Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser —  Official selling rates — mb
1966 3‘ /i, 3.224 2.976 8.995 62.35 45.14 46.70 81.15 89.18 6.460 74.56 66.20 0.5165 12.48 11.22 3.5667
1967 « / „ 4.206 3.893 10.125 81.55 58.88 56.41 105.25 116.95 8.470 97.33 86.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 4.187 3.902 9.985 80.95 68.63 56.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 »V ,, 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 • !/„ 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 < % , 4.152 *14.148 ■>10.605 *>85.40 ‘>61.95 ‘>58.80 ‘>127.15 *>127.85 *>9.270 *>106.00 ■>*>79.70 ‘>0.6995 *>17.55 *>15.35 4.960
1971 » /s 4.176 4.148 10.100 80.90 58.55 55.82 115.04 116.17 8.410 97.24 75.70 0.6715 16.17 14.69 4.6799
30 I t 4.182 4.142 10.115 81.00 58.63 55.78 115.15 116.25 8.425 97.32 75.85 0.6720 16.20 14.68 4.6799
**/. 4.200 4.168 10.155 81.35 69.06 66.06 118.60 118.10 8.465 102.45 76.06 0.6735 16.82 14.85 4.6799
*7. 4.192 4.104 10.145 81.31 59.03 55.94 119.91 117.62 8.420 102.35 76.00 0.6725 16.82 14.80 4 6799
4.178 4.102 10.100 81.00 58.80 55.72 120.78 117.65 8.420 102.29 75.80 0.6705 16.77 14.74 4.6799
*7. 4.162 *)4.118 ‘>10.250 *>82.16 *>60.50 ‘>56.70 ‘>122.55 ■>121.00 ‘>3.650 ‘>104.60 •>•>75.50 ‘>0.6790 *>17.05 >>16.80 4.6799
*°/e 4.162 *14.123 *>10.340 *>82.80 ‘>60.70 ■>57.20 >>125.90 *>124.00 *>8.855 ‘>105.40 •>•>75.35 *>0.6805 *>17.28 *>15.35 4.6799
, l /io 4.162 *>4.160 *>10.380 ‘>82.95 ->60.75 *>57.40 *>124.70 >>124.22 *>8.925 *>104.30 •>•>75.30 *>0.6800 *>17.20 ‘>15.25 4.6799
“ /n 4.162 *>4.150 *>10.380 >>83.90 *>60.95 ■>57.70 *>125.89 •>125.85 >>9.010 ‘>105.35 •>•>75.50 *>0.6820 ‘>17.32 *>15.30 4.679981//ia 4.152 *>4.148 *>10.605 >>85.40 *>61.95 *>58.80 ‘>127.15 *>127.86 *>9.270 *>106.00 •>*)79.70 *>0.6995 *>17.55 *>15.35 4.960
1972 » / i 4.146 *>4.130 *>10.755 *>86.27 >>62.00 *>59.22 ‘>129.20 *>130.20 *>9.430 *>107.03 •>•>80.75 *>0.7050 ■>17.78 >>15.25 4.960
4.146 *>4.136 *>10.805 *>86.55 *>62.60 >>59.35 >>130.10 >>130.55 *>9.460 ■>107.09 •>*>81.80 ‘>0.7055 *)17.90 >>15.30 4.960
4.140 *>4.157 ■>10.820 *>86.65 ‘>62.80 *>59.45 *>130.60 ‘>129.35 ‘>9.415 ‘>107.55 ■>•>82.25 *>0.7110 *>17.94 *>15.37 4.960
» /e 4.138 *>4.170 *>10.805 ‘>86.65 ■>62.70 *>59.15 *>130.19 *>128.60 ‘>9.370 *>107.20 *>*>82.20 ‘>0.7085 *>17.88 ‘>15.35 4.960
“ /» 4.138 *>4.214 >>10.815 *>87.45 ‘>63.40 ‘>59.75 ‘>130.30 *>129.10 *>9.435 *>107.65 •>•>82.70 *>0.7120 ‘>17.94 ‘>15.36 4.960
“ /e 4.140 *>4.206 *>10.155 *>87.90 *>63.60 *>59.60 ‘>131.15 *>130.55 *>9.445 ‘>110.60 •>•>82.75 ‘>0.7135 *>18.10 *>15.55 4.960
•V, 4.134 >>4.208 *>10.130 *>87.50 *>63.40 *>59.45 ‘>130.29 ‘>129.50 *)9 440 ‘>109.60 *>•>82.70 ■>0.7120 *>18.04 ‘>15.43 4.960
4.138 *>4.210 *>10.135 ‘>87.60 *>63.35 *>60.10 ‘>129.79 ‘>128.35 ‘>9.425 *>109.50 ■)*)82.75 ‘>0.7121 ‘>17.99 *>15.46 4.960


















(panot ja otot) 
Transaktioner 




Year and monih Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1 000 Belopp Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum No. Total sum No. Total sum
Mllj. mk HUj. mk Milj. mk
D 82 D 83 D 84 D 86 D 86 D 87
1967 ............. 12 961 37 427 113 946 654 79 846 141 715
1968 ............. 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161
1969 ............. 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1970 .............. 21 117 58 235 118 712 1008 93 140 192 993
1971 ............. 24 041 66 090 120 532 1291 98 809 218 677
1971 III .. 2 092 5 328 118 872 988 9 589 17 950
rv .. 2 012 5 041 119 020 1006 7 874 16 376
V .. 1877 5 212 119 133 1037 7 545 16 279
VI .. 2 117 5 880 119 302 1022 8181 17 818
VII .. 1 966 5 531 119 454 996 7 015 17 491
VIII .. 1 945 5100 119 710 1046 6 928 17 462
IX .. 2 085 5 562 120 038 1 102 7 881 18 074
X .. 2 012 5 605 120 160 963 7 748 17 454
XI .. 2 216 5 837 120 401 1088 9 044 19 045
XII .. 2 210 6 950 120 532 1291 11 286 25 576
1972 I .. 1 946 5 916 120 570 1184 8 276 18 088
II .. 2 095 6 096 120 614 1373 9 540 20 253
III .. 2 245 6 310 120 653 1384 10 068 21 027
IV .. 2 061 6 004 120 687 1 383 8 335 18 956
V .. 2 350 6 712 120 997 1305 9 334 20 783
VI .. 2 255 6 587 121 296 1457 8 827 21 545
VII .. 2 088 6147 121 382 1410 7 357 20 902
VIII .. 2 272 6 461 121 674 1 373 8134 20 968
17. Protestoidut vekselit ]a 
tratat — Protesterade väx- 
lar oeh trattor













D 88 D 89 D 90
9 836 6 086 15 922
9167 7 934 17 102
8 660 7 079 15 739
10 659 7 974 18 633
12 976 11777 24 754
842.0 967.5 1 809.5
857.8 897.9 1 755.7
961.7 968.3 1 930.0
1 093.4 835.8 1 929.2
1 490.9 716.5 2 207.4
1 443.6 845.0 2 288.6
1 383.4 987.3 2 370.7
1 207.8 1 067.2 2 275.1
701.2 956.1 1 657.3
1079.1 867.9 1 947.0
727.9 746.4 1 474.3
655.6 1 002.7 1 658.3
1 094.4 907.8 2 002.3
824.2 878.3 1 702.5
1 441.2 682.6 2 123.7
* 882.2 * 596.8 ♦ 1479.0
* 897.8 * 638.3 * 1536.1
* 1 030.9 * 690.2 * 1721.1
E t . huomautusosat to vuoden ensimmäisessä numerossa — Be notavdelningen t h&fte 1 — See not* section in th* January issue.
’ ) Epävirallinen kurssi — Inofficiei) kura — Unofficial raU. — •) Kaupallinen kurssi — Kommerclell kura — Commerciel rate. — •) El kaupallinen kurssi 
— Okommercie» kura — Financial rate 1071: VITI 78.30, IX  77.25, X  76.80, X I 76.90, X II 79.60,1972: I 81.15,11 82.00, III 84.85, IV 84.90, V 84.90, 
VI 87.40, VII 87.70, V III 88.00.
KAUSIPUHDISTETTUJA SARJOJA
SeuraavilJa sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jotka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja eräät myös kalenteri- 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena on helpottaa talou­
dellisten muutosten ja suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin puhdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jotka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin »Suunta ja suhdanne»-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. Eräi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis o f Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series», Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B: 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi- 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo 
(jonka symbolina on a ).
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jäl­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi- 
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, joka ei 
kaikkien puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
PA följande sidor publiceras tidsserier ur vilka säsong- 
variationerna (ur vissa även kalendervariationerna) ut- 
rensats. Avsikten är att göra det lättare att följa ekono- 
miska förändringar och konjunkturväxlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras c. ett halvt Ar tidigare än med 
icke utjämnade serier. Avsikten med utrensningen är ju 
att ur serierna éliminera de variationer vilka är typiska 
for olika mänader och kvartal, (vilka gör det svärare att 
analysera serierna genom att de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna omfattar en del av materialet i Finlands 
Banks Publikation »Suunta ja suhdanne». I nämnda 
Publikation har uppgifternas källor och behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
Ur serierna har, föränderliga genomsnittliga säsong- 
variationer utrensats och en del av serierna har dess- 
utom utjämnats genom att éliminera sâdana variationer 
i antalet arbetsdagar vilka beror pä kalendern. Vid ana- 
lysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande medeltal använts som Finlands Bank till- 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse­
rais genom regressionsanalys, som har gett en bas för 
uppskattning av kalendervariationer och nivAförskjut- 
ningar i säsongvariationerna. Metoderna har redovisats 
av pol. dr Pertti Kukkonen i »Analysis of Seasonal and 
Other Shört-term Variations with Applications to Finn- 
ish Economic Time Séries», Finlands Banks institut för 
ekonomisk forsltning, publikationsserie B: 28.
Genom att utjämna kalendervariationerna i vissa 
serier har man ännu minskat de AterstAende variatio- 
nema, vilket underlättar utredandet av utvecklings- 
trenderna. För vissa mAnadsserier har stora slumpmäs- 
siga variationer ytterligare utjämnats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal för tre mänader (vars 
Symbol är a ).
De säsongutjämnade serierna uträknas pä nytt en 
gAng per är efter det nya observationer gjorts. Härvid 
förändras de sista talen nAgot. Även justeringarna i de 
outjämnade uppgifterna, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivä efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i serierna. Dessa rättelser 
päverkar dock inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonomiska variablernas utveckling. Utjäm- 
ningen av säsong- och kalendervariationerna päverkar i 
nägon män seriernas ArsnivA, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ärsnivän för de serier som 
publiceras i Statistiska översikter.
S U M M A R Y
The seasonally adjusted series form a part of the 
material in  »Economic Indicators for Finland» published 
by the Bank of Finland. The sources of information and 
processing of data are explained in detail in that publi­
cation .
I I 1972
V. Kausipuhdistettuja sarjoja —  Säsoneutjämnade serier —  Seasonally adjusted series
a . «  3 kuukauden liukuva keskiarvo —  Tre mänadera glidande medelvärde— S-month moving averages.
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1 000 000 1 1 000 k-m* 1 000 m» f 1964 =  100
■ y  i V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12
1968 ............. 2 906 31138 123 104 119 120 134 139 125 112 113 128
I  . . 236 2 253 119 95 117 117 129 129 120 112 114 125
I I  . . 250 2 442 120 103 117 120 137 185 121 110 114 125
I ll .. 241 2 602 120 99 112 117 134 136 122 110 112 124
IV .. 247 2 668 123 105 121 122 131 136 124 111 111 126
V .. 244 2 580 122 100 118 116 128 137 124 111 108 125
VI .. 241 2 514 121 104 116 118 137 134 125 111 110 127
VII .. 240 2 453 120 103 117 115 113 141 125 111 110 127
VIII .. 240 2 434 121 108 116 121 135 141 126 110 113 129
IX .. 242 2 490 125 102 120 122 145 147 128 109 114 131
X .. 239 2 638 125 102 123 119 137 143 128 112 ■116 133
XI .. 243 2 939 128 109 126 126 139 141 128 116 117 132
XII .. 243 3126 130 118 122 127 145 145 130 120 119 135
1969 ............. 2 945 34 870 140 119 132 135 158 156 137 132 135 150
I .. 244 3 051 133 115 120 128 148 151 132 122 121 139
II .. 242 2 969 134 113 128 129 144 146 133 125 124 146
I ll .. 245 2 830 135 116 124 132 151 152 133 127 126 148
IV .. 246 ■ 2 900 137 116 136 132 155 150 134 130 131 147
V .. 248 2 813 140 121 130 135 158 153 135 133 135 146
VI .. 246 2 761 138 113 133 135 151 155 137 139 141 148
VII .. 251 2 685 141 126 130 135 156 160 139 138 141 151
VIII .. 243 2 716 143 115 136 136 158 157 140 137 139 153
IX .. 242 2 868 143 117 135 138 162 160 139 133 136 154
X  .. 250 3 007 143 125 137 137 165 154 139 135 137 154
XI .. 242 3138 146 124 137 141 169 166 141 133 142 156
XII .. 246 3132 148 122 140 144 177 171 144 133 145 156
1970 ............. 2 801 40 330 154 127 138 154 184 180 151 135 150 156
I .. 242 3142 149 127 138 146 171 170 145 128 148 158
II .. 237 3132 150 124 135 144 181 184 151 132 148 155
I ll .. . 236 3180 152 128 145 149 184 171 152 132 150 156
IV .. 234 3 213 150 124 129 151 186 166 153 134 151 154
V .. 231 3 350' 153 128 137 155 180 172 149 140 148 156
VI .. 233 3 444 155 122 141 152 180 192 150 137 147 155
VII .. 229 3 520 158 123 144 165 186 186 150 138 147 156
VIII .. 238 3 525 156 127 139 157 186 181 150 135 152 156
IX  .. 235 3 504 156 133 138 156 187 176 151 137 154 155
X  .. 233 3 497 157 131 134 160 192 191 151 134 155 157
XI .. 226 3 433 156 126 138 155 190 182 155 135 153 158
XII .. 227 3 390 168 128 137 155 183 187 154 136 151 159
1971.............. 2 793 37 481 154 125 140 146 175 192 151 138 161 162
I .. 226 3 294 156 129 140 156 188 183 155 135 150 156
II .. 228 3 268 !) 132 126 139 !) 71 187 175 151 129 149 155
Ill .. 230 3179 *) 124 123 133 *) 51 171 175 151 128 149 156
IV .. 230 3160 158 126 140 157. 170 209 151 131 146 160
V .. 233 3 202 157 124 138 157 174 202 151 133 146 161
VI .. 233 3 304 158 139 136 168 170 201 147 154 139 162
VII .. 237 3 369 166 96 130 177 168 203 145 152 156 161
VIII .. 235 3 340 158 129 139 165 182 188 145 156 165 161
IX .. 235 3 211 161 134 141 165 178 204 151 132 181 163
X .. 231 3 018 162 128 146 163 183 195 156 135 184 167
XI .. 240 2 671 165 128 149 163 181 195 155 134 186 170
XII .. 235 2 465 156 119 147 157 151 179 155 137 180 169
1972 I .. 240 2 398 ♦168 ♦123 ♦145 ♦177 ♦183 ♦215 ♦154 ♦141 ♦156 ♦192
II .. 246 2 657 ♦168 ♦125 ♦142 ♦175 ♦178 ♦216 156 ♦144 ♦154 ♦196
Ill .. 233 2 815 ♦166 ♦130 ♦145 ♦174 ♦196 ♦214 ♦154 ♦142 ♦154 ♦200






















153 142 158 197
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section tn the January issue.
2) Lakon vaikutus näkyvissä—  Inverkan av Btrejk— Affected by strike.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































V u o s i  ja  
k u u k a u s i 
Ar o c h  
m & n ad 
Year and 
month
1 9 6 3  =  100 1 9 6 4 = 1 0 0 1 0 0 0  000 m k 1 0 0 0
V  13 V  14 V  15 V  16 V  17 V  18 V  19 V  20 V  21 V -  2 2 V  23 V  24
127 105 115 12 580 13 569 998 2188 2100 118 30 4.1 4.1 1968
122 108 115 11361 13 356 392 2 207 2102 117 29 4.3 4.0 I
123 106 112 11 529 13 387 509 2 199 2102 116 29 4.0 4.0 II
124 102 116 11 624 13 336 623 2194 2 099 120 30 4.4 3.9 III
125 102 112 11739 13 370 693 2189 2 096 115 29 4.1 4.0 IV
123 107 112 11 782 13 386 779 2192 2111 115 30 4.0 4.2 V
126 102 116 11 943 13 447 817 2183 2 093 112 30 4.0 4.4 VI
129 106 116 12 044 13 550 871 2194 2101 122 30 4.0 4.5 VII
130 106 117 12160 13 602 870 2 172 2 090 119 31 4.a 4.4 VIII
130 102 117 12 260 13 638 968 2 186 2 102 122 31 4.1 4.2 IX
131 107 116 12 342 13 778 1004 2176 2 099 120 31 3.9 4.2 X
132 103 117 12 482 13 889 1001 2176 2 096 119 31 3.9 3.9 XI
134 108 114 12 580 14 087 998 2185 2105 117 33 3.9 3.7 XII
137 123 124 13 325 15 137 1124 2 188 2126 106 45 2.5 2.8 1969
134 130 118 12 654 14195 1 003 2191 2113 118 37 3.2 3.5 I
134 116 119 12 720 14 320 1078 2 190 2113 117 41 2.9 3.3 II
135 120 126 12 836 14 500 1046 2 189 2 114 116 43 2.8 3.3 III
136 120 121 12 973 14 613 1013 2187 2114 114 44 2.7 3.3 IV
137 114 125 13155 14 852 939 2183 2 117 110 44 2.6 3.1 V
138 120 127 13 258 15 039 990 2 175 2113 105 44 2.5 2.9 VI
139 125 127 13 384 15 210 984 2186 2126 103 45 2.4 2.7 VII
137 121 124 13 516 15 374 1054 2193 2135 107 47 2.4 2.6 VIII
137 131 122 13 634 15 634 1 004 2193 2 140 104 48 2.a 2.5 IX
139 129 122 13 800 15 801 1100 2188 2139 100 48 2.1 2.4 X
141 122 129 13 926 15 970 1121 2190 2143 93 48 2 .0 2.3 XI
141 132 125 14 048 16138 1124 2194 2148 91 47 2 .0 2.2 XII
142 137 130 16 064 17 536 1629 2193 2152 88 51 1.8 1.9 1970
140 138 129 14 231 16 378 1156 2192 2151 94 48 2.1 2.2 I
142 131 128' 14 412 16 622 1205 2193 2 153 91 50 1.9 2.1 II
143 130 128 14 568 16 782 1160 2193 2154 88 51 1.8 2 .0 III
143 139 128 14 750 17 052 1128 2192 2151 93 51 1.9 1.9 IV
144 125 129 14 958 17 180 1175 2196 2156 93 52 1.9 2 .0 V
142 138 131 15113 17 386 1195 2199 2150 85 52' 1.7 1.9 VI
142 143 137 15 256 17 619 1176 2 205 2162 90 53 1.8 1.9 VII
142 130 131 15 418 17 839 1 201 2 203 2157 89 52 1.8 1.8 VIII
141 145 130 15 581 18 058 1249 2 187 2145 86 51 1.7 1.8 IX
143 137 131 15 703 18 312 1272 2188 2150 84 51 1.8 1.7 X
142 139 133 15 884 18 538 1318 2185 2152 84 51 1.6 1.7 XI
144 149 126 16 064 18 664 1629 2178 2 144 85 49 1.8 1.8 XII
143 144 136 18 200 20 302 2 362 2 206 2156 94 42 2.4 2.3 1971
144 146 138 16 221 18 934 1 701 2172 2138 87 45 2.1 1.9 I
143 143 136 16 374 19 200 1 763 2 179 2 138 91 41 2.3 2.1 II
142 147 140 16 470 19 441 1 823 2186 2140 98 41 2.6 2.2 III
143 145 139 16 568 19 661 1861 2193 2147 94 41 2.4 2.3 IV
142 143 150 16 656 19 980 1 898 2 205 2153 94 42 2.4 2.3 V
144 142 132 16 832 20186 1 970 2 220 2171 102 42 2.5 2.3 VI
142 141 139 17 018 20 422 2112 2 218 2162 96 43 2.4 2.2 VII
141 142 134 17168 20 679 2196 2187 2134 92 42 2.2 2.4 VIII
143 148 131 17 363 20 972 2 285 2 201 2148 91 42 2.4 2.4 IX
144 136 133 17 587 21148 2 290 2197 2147 92 41 2.3 2.6 X
142 146 132 17 865 21 370 2 471 2199 2150 95 41 2.3 2.5 XI
141 148 126 18 200 21 626 2 362 2 208 2158 94 43 2.3 2.5 XII
. 144 169 158 18 294 21812 2 358 2198 2140 107 46 2.5 2.5 1972 I
!)139 159 145 18 428 21 999 2 407 2194 2136 115 50 2.3 2.6 II
145 162 147 18 635 22 321 2 477 2189 2132 112 50 2.2 2.6 III
147 148 143 18 845 22 580 2 590 2 205 2152 110 50 2.4 2.5 IV
148 146 l) 136 19167 22 860 2 635 ♦2 212 ♦2 158 126 49 2.6 2 5 V
19 408 23 314 2 725 2 226 2166 124 62 2.6 2.7 VI
19 754 23 612 2 915 2 217 2 154 121 60 2.2 VII
115 2.2 VIII
IV 1972




















































































































































































Viennin volyymi työpäivää kohti 
Exportvolym per arbetsdag 



























































































































































1 000 000 m1 1 000 000 mk 1902 =  100
V 25 V 26 V 27 ’ V 28 V 29 V 30 V 31 V 32 V 33 V 34 V 35
1968 ............... 33.01 31.44 27.18 6 984 6 650 97 ♦143 104 144 170 ♦169
I V ........ 34.91 8.90 6.03 1797 1684 71 ♦149 110 J49 ♦170 ♦182
1969 ............... 36.10 38.28 31.81 8 283 8 425 —  264 167 118 158 206 ♦225
I ........ 35.12 8.92 7.03 1843 2 042 —  109 ♦157 ♦112 ♦153 ♦189 210
I I ........ 35.84 9.45 7.37 1984 1966 —  46 ♦166 112 ♦159 ♦217 ♦205
I I I ........ 36.01 10.35 8.87 2 201 2 174 —  16 170 ♦128 ♦  157 ♦209 ♦231
I V ........ 37.43 • 9.56 8.54 2 254 2 243 —  93 ♦176 ♦120 ♦165 ♦ 2 l i ♦254
1970 ............... 39.16 41.45 37.92 9 743 10 931 — 1 439 ♦177 123 ♦162 ♦215 ♦264
I ....... 39.07 10.74 8.42 2 343 2 448 —  95 ♦172 ♦115 ♦159 ♦198 ♦272
I I ........ 39.88 11.09 9.03 2 424 2 692 —  327 ♦175 ♦121 ♦165 ♦205 ♦254
I I I ....... 39.82 9.97 9.83 2 496 2 847 —  325 ♦182 ♦128 ♦167 ♦209 ♦280
I V ........ 37.85 ' 9.65 10.64 2 481 2 943 -  692 ♦180 ♦127 155 ♦249 ♦248
1971................ 37.59 42.54 37.62 9 940 11 587 — 1 888 ♦  172 ♦125 151 200 ♦274
I ........ 36.12 10.50 10.02 4) 2 442 2 726 —  285 ♦  i) 166 ♦126 ♦152 ♦  4) 183- ♦264
I I ........ 36.65 10.39 10.20 4) 2 292 2 779 —  532 ♦  i) 160 ♦128 ♦146 ♦  4) 156 ♦261
I I I ....... 38.70 . 11.13 8.48 2511 2 986 —  419 ♦  178 ♦120 ♦  149 ♦250 ♦269
I V ........ 38.90 10.52 8.92 2 695 3 096 —  652 ♦  182 ♦  127 ♦  158 ♦210 ♦302
1972 I ........ 37.33 11.70 11.78 ♦ 3  227 3 205 ♦  +  10 ♦  206 ♦143 ♦168 ♦277 ♦314
I I ........ ♦2 863 ♦ 3  289 —  461 196 124 158 254 351
V u o s i  ja  
n e ljä n n e s  
A r  o c h  
k v a r t a l  
Year and 
quater
T u o n n in  v o ly y m i  t y ö p ä iv ä ä  k o h t i  
I m p o r t v o ly m  p e r  a r b e t s d a g  
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B r u t t o k a n s a n t u o t t e e n  v o l y y m i  t y ö p ä iv ä ä  k o h t i  
I n h e m s k a  b r u t t o p r o d u k t e n s  v o l y m  p e r  a r b e t s d a g  






























































































































































































































































































































































1 9 6 2  = 1 0 0 1 0 0 0  0 0 0  m k 1 9 6 4  = 100
V  30 V  37 V  38 V  3 9  ' V  40 V  41 V  42 V  43 V  4 4 V  4 5 V  4 0 V  47 V  48
1968 ............. 129 133 ♦  94 145 34 125 14 743 ♦114 ♦ 96 ♦ 95 111 108 114 ♦112
I V ........ ♦132 134 ♦103 +152 8 831 3 820 116 ♦  94 107 ♦102 107 117 115
1969 ............. 159 156 133 ♦186 38 979 16 406 124 ♦ 96 ♦104 ♦123 105 123 124
I ........ ♦156 146 ♦129 170 9 454 3 957 120 ♦  97 104 ♦115 106 ♦120 121
I I ....... ♦156 ♦156 ♦136 ♦176 9 524 3 991 ♦123 ♦ 96 103 ♦115 107 122 124
I I I ........ ♦158 ♦158 ♦135 ♦186 9 899 4168 125 96 ♦  99 ♦131 104 123 124
I V ....... ♦167 166 132 ♦210 10101 4 290 127 ♦ 93 ♦112 ♦131 102 ♦128 ♦128
1970 ............. ♦190 188 158 ♦218 43 449 18 409 ♦133 96 ♦116 ♦138 98 ♦132 133
I ........ ♦179 177 ♦143 206 10 420 4 420 ♦131 ♦102 ♦114 ♦131 ♦102 128 ♦131
I I ........ ♦186 ♦195 ♦136 ♦224 10 599 4 479 ♦130 ♦  88 ♦114 ♦130 ♦  96 ♦131 129
I I I ........ ♦194 ♦190 ♦170 ♦225 10 919 4 679 ♦134 ♦  93 ♦119 ♦142 100 135 ♦135
I V ....... ♦202 192 ♦184 ♦218 11511 4 831 ♦136 99 ♦117 ♦149 ♦  96 ♦134 ♦136
1971............. 188 ♦180 ♦168 ♦214 47 577 20 624 ♦135 93 ♦110 ♦135 96 ♦134 ♦140
I ........ ♦186 178 ♦172 213 11 212 4 830 ♦128 ♦ 89 ♦115 ♦133 ♦  93 132 ♦136
I I ........ ♦183 ♦168 ♦169 ♦201 11 713 5 045 ♦137 ♦ 95 ♦110 ♦140 96 ♦134 142
I I I ....... ♦192 ♦184 166 ♦222 11960 5 250 ♦137 96 ♦114 ♦132 ♦  98 ♦134 ♦139
I V ........ ♦192 188 ♦167 ♦220 12 692 5 499 ♦138 ♦  92 ♦100 ♦136 98 ♦134 ♦140
1972 I ........ ♦197 195 ♦161 ♦234 12 482 6 406 ♦138 ♦  93 ♦  97 ♦145 ♦101 ♦138 ♦149
I I ........ 204 194 170 245 12 976 5 823 140 93 99 144 101 139 145
Ka. h u o m a u t u s o B a s t o  vuoden e n s i m m ä i s e s s ä  numerossa —  Se notavdelnlngen 1 hftfte 1 —  See note section in the January issue. 
l) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk —  Affected by strike.
N:0 9 D. RAH A- JA LUOTTOLTIKE —  PEN NING- OCH K R E D IT V Ä SE N D E T---- BANKING AND CREDIT 2&












- Köreäljning — Sales 
























Share index *) 
1970 -  100










Uusia vakuutuksia — Nya försäk- 































1 000 mb 1000 000 mk 1 000 mk
D 91 D 92 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98 D 99 D 100 D 101 D 102
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 1 684 769 5 398 29 214 88 56 59 167 337 1 391.2
1967 . . . . 18 466 10 248 6 327 968 3 264 8 500 31 198 78 51 53 140 669 1266.3 —
1968 . . . . 27 823 17 366 8 070 4 828 4196 6 943 43 790 81 65 66 127 828 1 285.3 —
1969 . . . . 36 751 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 53 707 94 86 87 104 903 1 309.0 —
1970 . . . . 53 159 37 600 11 520 9 243 1 925 12 943 77 271 100 100 100 97 208 1 315.0 —
1971 . . . . 66 109 45 288 16 195 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 95 420 1 389.0 —
1971 VI 5 635 4 382 1047 463 204 1976 8 277 108 110 110 7 422 108.0 __
VII 5 330 4 220 921 341 158 1 337 7 166 108 112 112 4 756 70.4 —
VIII 3 528 2 285 998 100 107 951 4 686 110 114 114 5 728 86.2 —
IX 4 969 3 491 1130 74 520 1366 6 929 111 116 115 8 421 124.9 —
X 4 716 3 248 1175 0 303 1490 6 508 110 114 113 8 381 121.0 —
XI 6162 4 223 1575 8 244 2119 8 532 123 113 115 8 706 128.0 —
XII 6 708 4 424 1808 1348 314 1 192 9 562 130 114 117 10 104 143.8 —
1972 I 8 039 2 900 1694 247 1875 11854 141 124 127 7 283 122.0 1342
II 8 804 2 931 2 353 336 1208 12 700 160 130 137 7 594 128.6 1464
III 10 259 2 883 1309 517 2 207 14 292 175 136 144 7 448 126.8 1443
IV 7 321 1 583 1 736 244 1879 11 179 181 134 144 6 672 114.5 1274
V 6 529 2 073 2 518 391 1 563 11002 181 138 148 7 342 127.2 1514
VI 5 868 1904 1506 427 1233 9 033 164 142 147 6 802 111.8 1332
VII 6 645 1 887 2 815 268 838 10 566 188 157 164 3 388 57.0 667
VIII 7 194 2 322 3 574 307 1373 12 448 186 164 169 5 474 94.1 1075
20. Valtionrautatiet — Statsjämvägarna — State railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mAnad 
Year and month









Ylijäämä ( +  ) 
tai alijäämä 
(—)
överskott ( + ) 
eller under- 
ekott (—)
Net surplus (+ ) 





























1000 1000 000 1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 E 2 E 3 E 4 E 6 E 6 E 7 E 8 E 0
1965 ............. 31 171 2 049.6 20 556 5183 77.64 267.36 377.46 454.55 —  77.09
1966 ............. 31518 2 130.8 20 885 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 ............. 29 820 2 152.7 21658 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 — 106.96
1968 ............. 27 589 2 200.7 21 449 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 —  120.33
1969 ............. 25 628 2 153.8 22 422 6 026 97.34 340.81 484.53 600.40 —  115.87
1970 ............. 23 357 2 156.2 23 620 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 — 118.91
1 9 7 1 ............. 24 870 2 348.5 22 399 5 752 107.97 383.86 529.52 670.32 — 140.80
1971 I . 1736 473 6.68 29.56 39.52 48.50 —  8.98
II . > 4 UOo 1507 410 6.95 26.42 35.80 52.74 —  16.94
III . 1682 463 7.97 29.87 40.14 54.41 —  14.27
IV . > 4 14o 1969 537 8.51 34.80 45.29 54.93 —  9.64
V . 1 777 462 9.68 31.01 43.34 53.87 — 10.53
VI . 1955 485 9.61 33.82 46.12 56.88 —  10.77
VII . 1888 468 12.50 30.39 46.39 55.36 —  8.9 8
VIII . > 4 I lo 1914 479 11.26 32.77 47.16 49.62 — 2.46
. IX . 2105 504 7.57 33.96 44.31 54.55 —  10.24
X . > 4 100 O c fc te O  j 1997 491 8.47 33.97 44.65 54.33 — 9.68
XI . 2 019 505 8.62 35.13 46.86 56.55 —  9.69
XII . J 1853 476 10.25 32.16 49.95 78.58 — 28.62
1972 I 1822 493 8.21 29.74 43.89 50.74 —  6.85
II . 1812 526 8.62 29.97 42.47 60.35 — 17.88
III . 1766 514 10.87 38.37 52.03 58.47 — 6.44
IV . 2 025 591 9.24 33.05 46.46 58.44 — 11.98
V . 1965 541 11.65 41.84 56.36 58.91 —  2.55
VI . 2108 595 12.97 35.25 53.27 70.75 —  17.48
VII . 15.61 31.76 49.66 58.00 — 8.34
K.s. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in the January issue. 
l) Uusi perusvuosl. Ks. huomautusosasto — •) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut. 
l) Ett nytt basAr. Se notavdelnlngen — *) Nya försäkringarnas sammanlagda Arspremier.
‘ ) A new base year. See note section — ■) Total annual premiums of new policies.
4 15293— 72
26 E . L IIK E N N E  —  8A M F Ä R D S E L N  —  T R A N S P O R T 1972
21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetraflken mellan Finland ocb utlandet — Foreign paaaenger traffic
a» Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetraflken — Total passenger traffic
Vuosi Ja 
kuukausi Saapuneet — Anlfinda — Arrivals Lähteneet — Avresta — Departures
Ar och
mänad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Tear and Summa Till lands Sjöledes Per flyg Summa TIU lands Sjöledes Per flyg
month Total By land By sea By air Total By land By sea By air
E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428 628
1971 . . . . 3 691 696 1 295 887 1 921 222 474 587 3 658 415 1 286 594 1 890 892 480 929
1971 IV 220 115 77 745 99 717 42 653 211 835 73 659 96 235 41 941
V 269 790 59 350 166 853 43 587 269 525 56 360 170 323 42 842
VI 430 407 123 741 253 219 53 447 382 064 117 902 213 255 50 907
VII 906 440 403 897 451 925 50 618 900 482 428 951 422 229 49302
V III 607 875 254 485 301 561 51 829 637 343 239 402 342 060 55 881
IX 265 576 77 682 144 365 43 529 270 758 76 192 147 805 46 761
X 234 393 64 051 129 321 41 021 232 534 63 490 126 446 42 598
X I 176 222 51 472 93 689 31 061 174 472 50 400 93 744 30 328
X II 230 447 77 843 122 944 29 660 212 294 79 092 105 018 28 184
1972 I 142 386 46 793 65 974 29 619 156 529 44 393 79 523 32 613
II 144 937 46 962 68 042 29 933 145 918 46 810 66 739 32 369
III 218 867 75 885 103 120 39 862 217 824 78 593 96 146 43 085
be Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
















Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
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E 18 E 19 E 20 E 21 E 22 E 23 E 24 E 25 E 26 E 27 E 28 E £0 E 30 E 81 E 32
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1968 . . . . 313 642 70183 77 668 165 891 123 442 8 333 521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1354 17511 16 751 5 392 40 940 24 102 41 173 250 803
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 191 108 12148 1 071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
1971 VI 66 522 13 665 17 857 35 000 30 411 2 324 245 114 4 069 2 341 1 088 6 752 6 160 7 318 36 111
VII 80 407 20 602 24 060 36 745 37 712 3 510 279 150 3 085 2 023 1095 11 336 7141 9 093 42 695
VIII 79 438 18 225 26 618 34 595 39 723 2183 170 134 4 838 2 278 2 221 10 643 5 664 1 592 39 715
IX 37 324 6 704 8 493 22 127 14 576 715 36 37 1 304 1 737 420 3 653 2 002 14 672 22 748
X 38 594 8 959 5 409 24 226 10 281 457 37 47 1 159 1912 277 2 414 1 017 2 961 28 313
XI 25 253 6 887 1757 16 609 7 081 209 20 13 992 1358 282 1442 811 1954 18 172
XII 23 687 5 455 3 003 15 229 7 549 180 19 28 899 1 184 199 1981 945 2114 16138
1972 I 28 280 5 525 2 609 20 146 7 701 396 40 19 951 1 099 210 2174 951 1861 20 579
II 23 684 4 973 2 434 16 277 6 380 193 47 17 816 1053 192 2 042 483 1537 17 304
III 35 822 8 407 2 363 25 052 8 524 503 69 21 953 1287 262 2 210 1065 2154 27 298
IV 53 874 16 977 2 485 33 412 10 220 923 11 27 1063 1 148 273 2 512 1496 2 767 43 654
V 55 041 13 360 12 204 29 477 17 083 1842 51 58 1887 1928 763 3 938 2 565 4 051 37 958
VI 80 455 16 597 20 768 43 090 35 217 2 083 255 122 3 048 2 416 1065 8 908 8 752 8 568 45 238
V II 99 316 22 414 26 912 49 990 46 859 4105 281 133 3 998 1901 1403 13 031 9 730 12 277 62 457
Lähteneet — Avresta —  Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1 211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1 509 15 744 14 665 6 021 35 459 21 123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11 193 972 1 299 18 028 17010 5 398 39 452 22 561 39 115 267 562
1971 . . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190^54 12 997 1 220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 53115 328 913
1971 VI 62 379 15 318 17 663 29 398 23 987 2 734 350 168 3 820 2143 1 029 4 476 4 010 5 257 38 392
V II 77 805 21 544 22 580 33 681 35 367 3 589 193 135 21469 1924 881 8 566 8101 9 509 42 438
VIII 82 449 16 969 30 858 34 622 49 547 2 076 189 138 5 025 2 367 2 279 13 962 6 866 16 335 33 212
IX 41 741 6 682 10 977 24 082 17 858 689 77 64 1 674 1 770 564 5 502 2 209 5 309 23 883
X 39 279 8 890 6 058 24 331 10 566 497 46 55 1110 1801 338 2 675 1100 2 944 28 713
XI 24 494 6 742 1 792 15 960 6 577 232 19 21 776 1 364 180 1 238 768 1979 17 917
X II 24 680 7 696 2103 14 881 6 913 416 53 29 767 1 531 208 1 323 766 2 039 17 767
1972 I 26 533 3 019 3 638 19 876 7 745 186 35 20 847 858 196 2 616 956 2 031 18 788
II 27 491 5 595 2 522 19 374 6 511 341 48 18 840 966 190 2 000 481 1527 20 980
III 42 767 13 899 2 502 26 366 8173 890 31 26 886 1290 299 1934 . 978 1 839 34 594
IV 46 934 12 329 3 533 31 072 9 363 747 22 31 1 121 1 027 350 2 429 1 254 2 382 37 571
V 53 905 11 946 13 303 28 656 14 199 2 047 30 73 1417 1682 492 3149 2 011 3 298 39 706
VI 78 857 18 840 20 844 39172 27 194 2 634 434 208 2 534 2 265 961 5 112 5 975 7 071 51663
V II 93 536 22 399 25 573 45 664 43 648 4 008 305 134 2 855 2 220 1159 10 550 11 281 11136 49 888
Es. huomautusosaeto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in Ute January issue.
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22. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden Ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 





































































E 33 E 34 E 35 E 36 1 E 37 1 E 38 | E 39 E 40 E 41 E 42 E 43 1 E 44 E 43
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1967 ............... 551 198 10 009 44161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 767 40 984 596 310 59 224 56 089 150 092
1968 ............... 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62156 51371 154 851
1969 ............... 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 ............... 711 968 9 809 46 195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44 139 169 428
1971 ............... 752 915 9 641 46 572 23 431 8 246 67 071 5 252 880 056 42 814 802 113 77 845 43 403 185 304
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot--  Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1966 ........... .. 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4 160 13 052
1967 ............... 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 ............... 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 515 52 172 6 939 2 701 8 260
1969 ............... 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11 088
1970 ............... 92 104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115471 6 931 104 942 10 625 4211 10 296
1971 ............... 75 320 2 506 4 835 2 553 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1971 IV . . . . 10 352 276 405 182 30 3 060 33 13 880 525 12 949 931 977 1 255
V . . . . 23 933 726 442 209 73 3 206 36 27 690 1048 26 396 1292 1689 1118
VI . . . . 5 552 159 480 234 67 918 32 7 039 484 6 220 817 679 728
VII . . . . 2 069 77 418 224 35 491 25 3 038 359 2 429 609 424 485
VIII . . . . 2 006 103 263 128 51 439 18 2 777 279 2 265 512 334 481
IX . . . . 2 869 133 334 176 68 526 37 3 824 407 3113 711 178 621
X . . . . 2 663 128 425 243 63 491 30 3 672 461 2 862 810 109 769
XI . . . . 2 250 124 417 243 67 425 35 3194 455 2 404 790 52 752
XII . . . . 671 62 435 270 104 245 35 1 490 454 783 707 14 567
*1972 I . . . . 15 126 427 508 310 39 459 32 16164 803 15170 994 280 1299
II . . . . 8 035 320 381 217 53 394 36 8 899 615 8 062 837 292 855
III . . . . 7 905 326 385 181 79 413 36 8 818 605 7 897 921 709 778
IV . . . . 7 737 248 398 194 65 509 35 8 744 541 7 877 867 986 902
V . . . . 9 548 318 388 183 65 570 36 10 607 595 9 683 924 1 318 1029
VI . . . . 9 561 318 389 184 65 573 36 10 624 596 9 698 926 1 328 1039
23. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Ve**el* entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal 1 000 nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal 1 000 nettotonnia Viety Siltä
Number nettoton tavara- suomal. Number nettoton tavara- suomal.
ton* määrä aluksilla tons määrä aluksilla
Im- Därav Ex- Därav
Kalk- Kiistä Kaik- Lastissa porterad med Kalk- Niistä Kalk- Lastissa porterad med
kiaan suonial. kiaan Last- varo- finska kiaan suomal. kiaan Last- vara- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa faraude mängd fartyg
Total finska Total With Ton* Of tchich Total finska Total with Tms Of which
Of which cargo imported by Of which cargo exported by
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vessels vessels
B 46 E 47 E 48 E 40 E 60 E SI E 52 E S3 E Sä E SS E 50 E 67
1967 .......... 15 040 7 056 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 15 406 11 222 9 861 4 493
1968 .......... 16 189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16177 7 833 17 021 12 187 10 764 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16171 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 280 12 033 5 263
1970 .......... 18 052 8 861 20 807 18 424 20 180 10 625 18 038 8816 20 986 14 615 12 360 6 201
*1971 ......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10198 19116 9 683 23 316 16 263 11248 4 712
*1971 VI .. 2 141 1089 2 418 2173 2146 800 2135 1073 2 446 1702 1 064 391
VII .. 2 285 1 203 2 521 2 271 2 077 1016 2 368 1233 2 553 1859 1021 370
VIII .. 2 324 1210 2 545 2 229 1913 939 2 272 1192 2 603 1 903 1049 412
IX .. 1779 858 2 030 1796 1 791 796 1834 902 2 071 1 443 967 426
X .. 1729 848 2154 1859 1895 964 1 784 883 2196 1526 1 110 447
XI . 1 564 744 1858 1593 1 568 767 1 603 759 1882 1362 1 021 424
XII .. 1 483 733 2 043 1 795 1875 823 1633 750 2 107 1 404 1013 391
*1972 I .. 1162 598 1 644 1440 1358 877 1173 600 1631 1200 859 391
II . . 917 488 1286 1099 907 556 891 490 1271 975 774 365
III .. 916 539 1389 1208 989 694 958 557 1 406 1 098 865 418
IV . . 1 281 705 1866 1642 1 437 713 1208 689 1801 1284 781 368
V .. 1838 1040 2 588 2 356 2 148 1063 1805 1038 2 493 1761 815 345
VI .. 2 298 1226 3 068 2 784 2 284 1228 2 318 1248 3 080 2 326 1069 423
VII . . 2 620 1359 3 277 2 991 2 086 1008 2 595 1383 3 305 2 560 1083 400
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hflfte 1 — Se* nole seetion in  the Jan u ary  i**ue.
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24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 































E 68 E 69 E 60 E 61 B 62 E 63
1966 .................. 641 1 008 123 211 393 793
1967.................. 525 1 098 101 170 407 925
1968.................. 506 1083 78 109 414 972
1969................. 508 1 242 59 67 437 1 174
1970 ................. 509 1371 53 65 447 1 304
♦1971 ................. 490 1 417 44 51 441 1366
*1971 VI . . 489 1 317 45 47 436 1 269
V II  .. 484 1316 44 47 432 1 268
V III  . . 483 1318 43 45 432 1 272
I X  . . 483 1341 43 45 433 1295
X  . . 481 1352 43 45 432 1307
X I  . . 485 1375 43 45 436 1330
XII .. 490 1417 44 61 441 1366
1972 I .. 485 S)1 539 42 46 438 3)1 493
II .. 481 1538 41 44 436 1493
III .. 484 1553 41 44 439 1508
IV .. 488 1 565 41 44 443 1 520
V .. 492 1580 40 44 448 1535
VI .. 493 1684 39 44 450 1540
VII .. 492 1584 39 44 450 1540
VIII .. 493 1600 39 44 451 1 556
25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtraflk





























1 000 1000 ton-km
E 64 E 65 E 66 E 67
1965 . . . 13 002 370 477 721 461 7 136
1966 . . . 14 502 409 670 768 757 7 953
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 688
1969 . . . 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1971 . .. 22 223 829 269 1 394 845 26 336
1971 rv 1 774 63 088 115 500 1568
V 1887 72 076 123 770 1832
VI 2 028 87 638 133 190 1 974
VII 2 135 94 094 123 628 1861
VIII 2142 95 267 133 847 1908
IX 2 023 83 135 125 896 2 271
X 1945 69 438 120 404 2 776
XI 1744 55 764 111 192 3 327
XII 1719 56 557 105 667 3 340
1972 I 1 773 56 314 100 945 2 531
II 1694 54 961 108 761 2 382
III 1 897 67 459 128 151 2 805
rv 1964 69 938 122 387 1801
V 2 073 81 183 135 286 2 027
VI 2 038 101 055 146 887 2 212
VII 2157 100 027 135 578 1634




































































































1 000 mk 1 000
E 68 E 69 E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 76 E 76 E 77
1965 . .. 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 865 075 4 642 1 121 16 626 2 520
1966 . . . 167 015 166 379 67 958 381 352 62 007 1 030 504 6 446 1 115 18174 2 907
1967 . .. 176 414 215 071 69 823 451 308 60992 1517 321 6 609 1064 19 151 3 383
1968 . . . 188 991 238 536 64 406 491 933 68 667 1 815 672 8112 1075 21 966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 638 802 58 383 2 356 991 10 151 1061 22 080 4 573
1970 . . . 249 173 319 178 91 379 659 731 61 791 2 881 916 12 058 1083 23 873 5 384
*1971 . . . 263 721 356 552 94 603 714 877 66 879 3 316 841 14 216 1055 24 469 6 949
*1972 VII 17 543 23 292 6 727 47 562 5 234 229 703 987 84 2 008 410
VIII 17 320 25 231 6 723 49 275 5 475 269 929 1182 84 1774 496
IX 24176 36 673 7 616 68 464 5 779 287 735 1242 84 1741 548
X 21811 28 371 6 908 57 090 5 782 299 040 1 276 82 2 643 535
XI 23 695 29 840 6 954 60 490 5 865 305 173 1323 84 2 561 570
XII 38 363 32 957 17 762 89 082 5 952 300 361 1349 101 1816 613
1972 I 17 491 33 678 6 909 57 677 5 536 308 919 1 240 80 2 399 511
II 21 275 29 080 7 587 57 942 5 515 302 050 1281 76 2 949 499
III 23 226 38 762 7 672 69 660 5 824 308 788 1376 80 1406 576
IV 21255 29130 8 214 58 600 5 421 321 823 1270 80 2 924 594
V 28 123 31 276 8 822 68 221 5 999 324 965 1394 128 1499 593
VI 20 531 40 001 7 428 67 961 5 595 299 680 92 2 660 594
VII 16 900 27 987 7 761 52 639
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelniugen i häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Manual traffic (3-minute periods) — *) Automatic traffic (counting impulses k 5 p).
*) V. 1072 alusta on suojakansialukset laskettu suuremman (suljetun) vetoisuuden mukaan — Fr.o.m. 1072 har för shelterdäckade fartyg den större 
(slutua) dräktigheten beaktats — From 1972 the larger (closed) tonnage for theUerdecked reseels is considered.
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadslndex — Building cosi index
1S64 =  100 Ryhmien painot ilmoitettu euluissa — Gruppvlkterna angivna inom parentes —  Group weight! in parentheses
Vuosi Ja 
kuukausi 

































































































F 1 F 2 F 8 F 4 F 5 1 F 6 F 7 F 8 F 9 F 10
1965........ 104.8 104.7 106.4 103.6 103.9 105.2 105.4 104.3 106.5 104. s
1966 ....... 107.9 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.6
1967....... 114.2 113.5 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1968........ 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.6 131.3 129.3 131.6 125.4
1969....... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130.4
1970....... 138.2 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.7
1971........ 148.6 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147.8
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1871 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
1 . . . . 140.7 154.0 138.8 152.3 147.5 170.3 129.6 137.0 139.0 151.6 158.0 164.9 148.1 158.6 141.2 145.7 149.1 172.6 140. ! 152.8
II . . . . 141.6 153.8 139.8 152.3 147.5 170.3 130.3 137.0 141.5 151.5 161.2 164.9 148.2 159.1 141.2 145.2 150.9 168.2 141.0 152.9
Ill . . . . 142.7 154.2 141.0 152.6 147.5 170.3 133.0 137.2 142.0 152.6 161.2 164.9 148.4 160.2 141.8 145.2 152.1 168.7 142.1 153.3
IV . . . . 147.6 157.4 146.5 156.1 164.1 174.0 132.8 139.8 142.3 157.0 161.2 171.9 152.0 161.3 141.8 148.7 157.3 172.6 147.0 156.4
V . . . . 148.8 161.9 147.3 161.2 164.1 187.1 133.0 140.0 146.1 160.6 161.2 171.9 156.0 164.0 141.8 148.7 158.7 177.5 148. i 160.9
VI . . . . 140.1 162.8 147.4 161.5 164.1 187.1 133.2 140.1 146.2 160.0 161.2 175.3 155.5 164.8 146.9 149.1 158.9 178.0 148.0 161.3
VII . . . . 149.7 163.4 147.4 162.8 164.1 187.1 133.2 141.9 146.2 163.2 ,161.2 175.3 156.8 164.8 146.9 150.2 166.0 179.2 148.7 162.4
VIII . . . . 149.9 163.7 147.6 163.0 164.1 187.1 133.3 142.2 146.8 163.5 161.4 175.3 156.6 165.1 147.7 151.8 167.0 179.5 148.9 162.7
IX . . . . 153.0 151.0 169.6 135.8 149.4 161.4 158.7 148.1 170.4 151.9
X . . . . 153.1 151.2 169.6 136.2 150.0 161.4 158.2 148.1 170.5 152.9
XI . . . . 153.4 151.6 169.6 136.9 150.0 162.3 157 9 148.1 170.8 152.3
XII . . . . 153.6 151.8 169.6 137.0 150.5 164.8 157.7 149.1 171.0 152.0
28. Tlenrakennuskustannuslndekst — Vägbyggnadskostnadsindex — Cost index of road construction













































F 11 F 12 ■ F 13 F 14 F 15 F 16 F 17
1964 .............................. 105 111 103 104 100 102 109
1966 .............................. 111 122 110 109 102 108 120
1966 .............................. 117 136 114 111 104 107 129
1967 .............................. 122 149 113 112 103 114 144
1968 .............................. 130 161 118 118 106 124 166
1969 .............................. 137 181 120 120 106 128 167
1970 .............................. 154 239 123 118 106 132 204
1971.............................. 171 260 142 133 121 141 235
1968 I I I ......................... 181 164 118 118 106 124 157
I V ........................ 131 164 120 119 106 126 157
1969 I ........................ 136 179 120 119 107 127 166
II ........................ 137 182 121 121 106 126 167
Ill ........................ 136 181 119 120 105 128 167
IV ......................... 137 182 120 120 105 130 167
1970 I ......................... 153 238 120 120 106 131 203
II ........................ 152 238 120 114 106 131 203
Ill ......................... 153 239 123 116 106 131 203
IV ......................... 156 240 130 121 106 133 205
1971 I ........................ 165 253 133 123 119 137 229
I I ......................... 160 259 135 130 120 141 234
I l l ......................... 170 258 141 134 119 142 234
I V ......................... 180 269 158 146 128 142 244
1972 I ......................... 182 270 165 150 128 143 245
Es. huomautusosasto vuoden ensimmftisessfi numerossa — Se notavdelningen 1 hfifle 1 — See note section in  the Ja n u a ry  issue.
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1 500 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 F 23 F 24 F 25 F 26 F 27 F 28
1965 ............. 0.57 3.09 6.30 0.92 3.46 0.32 2.57 0.76 1.34 0.80
1966 ............. 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.59 0.77 1.46 0.80
1967 ............. 0.61 3.43 6.60 1.00 3.75 0.41 2.57 0.78 1.49 0.88
1968 ............. 0.69 4.15 7.46 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 ............. 0.70 4.22 7.7 7 1.05 4.05 0.38 3.oi 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 ............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1971 ............. 0.75 3.98 7.94 1.05 4.05 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.00
1971 V .. 0.74 3.98 7.94 1.05 4.00 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
V I .. 0.74 3.98 7.94 1.05 3.99 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
V II . 0.74 3.98 7.94 1.05 4.03 0.38 3.20 0.90 1.57 0.7 7 1.01
V III . . 0.74 3.98 7.94 1.05 4.12 0.68 3.21 0.90 1.58 0.77 1.01
IX  .. 0.76 3.98 7.94 1.05 4.16 0.45 3.21 0.90 1.58 0.77 1.01
X  .. 0.76 3.98 7.99 1.05 4.18 0.40 3.22 0.91 1.58 0.77 1.01
X I  . . 0.76 3.98 8 05 1.05 4.23 0.37 3.22 0.91 1.58 0.78 1.01
X II  . . 0.76 3.98 8.06 1.05 4.24 0.38 3.22 0.91 1.58 0.8 0 1.01
1972 I .. 0.76 3.98 8.07 1.05 4.22 0.40 3.22 0.91 1.58 0.83 1.01
II . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.21 0.40 3.22 0.91 1.58 0.85 1.01
I ll .. 0.76 3.98 8.07 1.05 4.23 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
IV .. 0.85 4.26 8.07 1.07 4.40 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
V .. 0.85 4.27 8.07 1.09 4.42 0.43 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
VI .. 0.85 4.28 8.92 1.09 4.45 0.44 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
VII .. 0.85 4.28 8.98 1.09 4.47 0.43 3.22 0.91 1.59 0.89 1.06
VIII .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.47 0.66 3.22 0.92 1.59 0.92 1.06
Vuosi ja 
kuukausi 










































































400 g 200 g kg kg kg kg kg kg ' kg 250 g kg
F 29 F 30 F 31 F 32 F 33 F 34 F 85 F 36 F 37 F 38 F 39
1965 ............. 0.61 0.91 4.62 4.62 6.11 6.33 1.45 2.80 1.65 2.55 1.84
1966 ............. 0.63 0.91 5.58 6.47 5.36 6.77 1.67 3.15 1.49 2.46 1.86
1967 ............. 0.63 0.91 6.04 5.88 5.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 ............. 0.67 0.98 7.31 6.87 5.56 8.16 1.45 4.16 1.52 2.95 2.25
1969 ............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 ............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.68 1.71 5.31 1.66 2.95 2.12
1971 ............. 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1.66 3.15 2.19
1971 V .. 0.74 1.08 9.37 8.51 6.38 9.18 1.20 5.60 1.56 2.98 2.00
VI .. 0.74 1.08 9.34 8.52 6.4 7 9.18 1.18 5.62 1.72 3.22 2.10
VII .. 0.74 1.09 9.38 8.58 6.57 9.19 1.40 5.63 1.73 3.26 2.11
VIII .. 0.74 1.09 9.45 8.63 6.60 9.19 1.88 5.63 1.73 3.28 2.63
IX .. 0.74 1.09 9.60 8.77 6.67 9.38 1.97 5.64 1.73 3.28 2.59
X .. 0.74 1.09 9.66 8.80 6.67 9.38 1.94 5.64 1.74 3.28 2.46
XI .. 0.74 1.10 9.73 8.84 6.71 9.38 1.89 5.65 1.74 3.28 2.66
XII .. 0.74 1.10 9.81 8.90 6.75 9.38 1.74 5.65 1.74 3.28 2.70
1972 I .. 0.74 1.12 9.90 8.93 6.77 9.38 1.67 5.67 1.74 3.28 1.82
II .. 0.74 1.16 10.05 9.13 6.79 9.75 1.87 5.68 2.07 3.28 1.73
I ll .. 0.78 1.18 10.17 9.20 6.77 9.76 2.22 5.70 2.07 3.28 1.70
IV .. 0.78 1.18 10.36 9.45 6.88 10.00 1.69 5.72 2.07 3.28 1.72
V .. 0.78 1.18 10.44 9.50 6.95 10.01 1.26 5.72 2.07 3.28 1.69
VI .. 0.78 1.18 10.54 9.67 6.96 10.02 1.16 5.74 2.07 3.28 1.69
VII .. 0.78 1.19 10.66 9.82 7.02 10.02 1.54 5.81 2.07 3.29 1.79
VIII .. 0.78 1.19 10.75 10.16 7.04 10.02 1.97 5.78 2.07 3.40 2.26
Ka. huomautusoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hftfte 1 — See note eection *n the January issue.
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30. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadslndex 31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex
Cosi-of-living index Consumer price index
X 1951 =  100 X—XII 1957 ~  100
Vuosi ja 
kuukausi 








Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Grupplndextal o. (inoni parent.) deras vikter 







Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 







































































F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 49 F 47 F 48 F 49 F 60 F 61
1965 ............ 178 195 377 115 109 173 140 144 140 111 135 141
1966 ............ 185 202 392 119 111 182 145 149 145 116 138 148
1967 ........... 195 212 408 130 115 196 153 166 151 126 143 160
1968 ............ 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 ............ 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ........... 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 ........... 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1971 V I .. 237 257 504 184 132 235 186 189 187 178 164 192
V II  . . 239 258 507 184 132 237 187 190 188 179 164 193
V III . . 241 261 508 185 132 240 189 192 188 179 164 195
IX  . . 243 264 515 187 134 240 190 194 191 182 166 196
X  . . 243 263 517 189 134 241 191 193 192 183 167 196
X I  . . 244 263 518 188 135 243 192 193 192 183 167 198
X I I  . . 245 263 519 189 135 244 192 193 192 184 167 199
1972 I . . 242 262 501 190 136 242 190 192 186 185 168 197
II  . . 245 267 501 193 136 244 192 196 185 188 169 199
I l l  . . 247 269 501 193 138 246 194 198 186 188 171 201
IV  . . 251 277 508 194 139 250 197 204 188 188 172 204
V  . . 253 278 518 193 139 252 199 204 192 187 172 206
V I . . 254 280 519 193 139 253 199 206 192 188 173 206
VII .. 256 283 523 191 139 256 201 208 194 185 173 209
VIII .. 257 286 524 191 141 256 202 210 194 185 175 209
32. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex — Consumer price index
1937 ~  100
Kokonais­
indeksi
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot — Grupplndextal och (inom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in parentheses)
Totalindex
Total index Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Vuosi ja Livsmedei tupakka ja Jalkineet Bostad ja valo kalusto, Transport ja virkistys ja palveluksetFood Drycker Beklädnad Rent Värme •tarvikkeet ja Transport Utbildning övriga varor


































F 62 F 63 F 64 F 55 F 56 F 57 F 58 F 50 F 60 F 61
1967 ............ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968 ............ 109 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ........... 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ........... 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1971 ............ 122 121 119 112 125 141 119 126 119 125
1971 V I .. 122 121 118 112 127 140 118 126 119 125
V II  . . 123 122 120 112 128 140 119 126 119 125
V III  . . 124 123 121 112 128 141 122 128 120 125
IX  . . 125 125 120 113 130 143 122 129 121 126
X  . . 125 124 120 114 130 144 123 129 121 126
X I  . . 126 124 120 114 131 144 124 131 123 127
X I I  . . 126 124 120 114 131 144 124 132 123 128
1972 I .. 125 124 120 115 126 145 121 128 125 128
II  . . 126 126 120 115 126 147 122 131 126 129
I l l  .. 127 127 120 116 126 147 122 133 127 131
IV .. 129 131 126 117 128 148 123 133 127 133
V .. 130 131 126 117 131 147 125 134 129 135
V I .. 131 132 126 118 131 148 126 134 129 135
V II . . 132 134 126 118 132 146 126 138 129 137
V III .. 133 135 126 119 132 146 127 137 129 138
Ks huomautUBosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hfifte 1 — S et note n o tion  in  the Ja n u a ry  issue.
') Furniture and household equipment and operation.
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38. Tukkuhintalndeksl — Partiprlstndex — Wholesale price index
______ 1949 ■= 100, Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna anglvna lnom parontes — Qrauy weights in parenihetee
Koko- Tavararyhmä (SITO -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SJTC)
nais-
indeksi D Siitä — Därav —-  Of which L 2 Siltä
Total- tsiin- juoma* jo Raaka- D ä r a v
Index tarvik- 00 01 02 04 06 06 07 tupakka aineet Of which
Total keet Teuras- Liha ja Malto- Vilja ia Bedelm&t Sokeri ja Kahvi, Drycker (syötä-
index Live eläimet Uhatuot- talous- viljatuote ja keittiö- sokerival- tee, och tobak väkti ket- 24
medet Slakt- teet tuotteet teet kasvit mis teet kaakao Ja Beverages paamat- Puu-
Food kreatur Kött ocb ja munat Spannra&l Frukter Socker suklaa and tomat) tavarat
Live kött Mjölk- och och köks- ocb 8 0 0 - Kaffe, te, tobacco Rdvaror Trävaror
animalt varor och spann- växter kervaror kakao och (icke Wood
hr food Meat and mejeri- málspro- Fruits and Sugar and choklad ätbara )
meal produkter dukter vegetables tugar pre- Colfee, Crude
prepara- samt ägg Cerealt parationt tca, cocoa materiale
tiont Dairy and ce- and (inedibU)
producta real prepa- chocolate
and eggt rationt
(100.00) (28.68) (1.M) (S.ss) (8.S0) ( & .0 9 ) (2.ss) (3.SI) f3.ee) (Iñ.czi flO.s»)
F 62 F 63 F 64 F 65 F 66 F 67 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73
1966 .. 241 258 326 278 229 380 246 225 128 278 282 316
1967 .. 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 .. 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. n£e85 804 416 341 289 ‘ 412 305 241 141 351 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 .. 312 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 305 323 308 330 453 479 372 415 291 298 410 428 269 301 241 297 138 143 353 370 366 371 410 415
II 308 328 314 336 459 495 377 419 290 298 427 434 277 318 241 311 137 145 353 371 367 374 412 417
li i 308 330 316 340 460 499 382 426 290 298 428 441 276 317 241 311 138 145 353 371 367 376 413 418
IV 308 334 312 345 458 504 381 430 290 314 428 441 279 327 241 311 138 145 352 378 368 378 412 420
V 309 335 312 346 459 511 388 433 289 324 428 441 274 345 244 311 137 145 352 378 367 378 411 420
VI 310 335 313 347 452 509 385 432 285 321 429 442 274 360 261 311 143 145 369 383 367 378 411 420
Vll 312 339 318 354 457 513 392 437 289 324 428 443 284 393 261 311 143 146 369 383 368 383 414 426
V ili 315 340 322 354 460 513 394 441 290 323 428 443 340 383 261 316 144 160 369 383 370 383 417 424
IX 317 324 480 401 293 423 303 261 144 369 371 417
X 317 323 477 402 296 424 292 261 143 370 369 414
XI 319 328 487 405 298 426 297 261 143 370 371 415
XII 319 327 498 409 299 427 298 261 143 370 371 415
Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
Siltä — Därav 3 Siitä — Därav 4 £ t Siltä — Därav — Of which
Of which Kivenndtt- Of which Kaavi- Kemian Valmis-
polttoaineet, öljyt ja teollisuu- telut 64 05 00 08
25 26 kivenndis- 31a 31b -rasvat den tuot- teokset Paperi Ja Langat ja Teokset Epäjalot
Paperi- Tekstiili- Öljyt, kaasu, Kiven- Kaasu, Vegelábi* teet Bearbe- pahvi kudelmat muista metallit
vanuke kuidut eähkövirta näiapolt- sähkö- litta oljor Produkter tade varor Bekä Garn och kivennäis- Oädla
Pap Textil- ja veti toaiueet virta ja och fetter av kemitk Manu- niistä vai- vävnader aineista - metaiier
peru- flbrer Mineralit- ja kiven- vesi Veyetable induttri factured luistetut Farn and kulo Bate
massa Textile ka brdntlenf nälsöljyt Gas, el- oils and Chemicals goods teokset fabnes metallista metals
Pulp fibre* mineralol- Mine- ström ocb faU Popper, Varor av
jor, gat, raiiska vatten papp och minera-
elttröm och bränslen Cas, elec- varor lisko äm-
vatten och mine- trie energy därav nen utom
Mineral raloljor and water Paper, metaiier
fuete, lubri• Mineral paper• Non
cants oat. fuele and board and metallic
electric oilt manu- mineral
energy and factures manu-
water thereof factures
(1.81) (1.44) (2.se) <i.»7) (O.ro) f4.ee) ftl.e t) (2.os) (6.SS) (2.«s) (6.«»)
F 74 F 75 F 76 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 F 86
1966 .. 218 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186
1967 .. 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 .. 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 .. 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 .. 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1871 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 349 349 198 204 288 298 348 353 198 215 261 237 213 236 261 273 258 282 263 275 220 245 263 261
II 349 349 197 217 288 299 348 355 198 214 252 237 216 238 262 275 258 282 267 279 220 245 263 266
III 349 349 197 215 288 302 348 356 197 220 247 241 213 230 263 278 258 282 268 281 226 244 262 268
IV 349 349 197 219 288 305 348 356 197 228 248 243 214 242 264 281 258 286 268 282 228 246 264 269
V 353 349 198 219 288 305 348 356 197 228 243 243 218 242 265 281 258 286 268 284 228 246 266 269
VI 353 349 198 220 290 305 348 356 203 228 247 237 220 237 264 282 258 286 268 284 234 245 261 269
VII 348 349 198 225 292 305 348 356 209 228 259 239 215 240 266 286 261 286 268 287 234 249 266 272
VIII 348 349 197 234 293 305 348 355 210 228 248 240 218 237 267 289 261 286 268 294 235 250 268 271
IX 352 198 295 352 210 241 219 268 262 270 240 265
X 352 195 298 354 216 246 221 269 263 274 240 260
XI 356 196 298 354 215 247 222 270 280 274 241 258
XII 356 198 297 352 215 240 223 270 280 274 243 256
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — S ee tu le  eeetion  in the January teette.
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Tn vararvhmfl (S1TC) — Varugrupp (8ITC) — Commodity group (STTCj Metallit
ja metalli-
Siitä 7 Siitä — Därav —  Of which s teollisuus- Siitä — Därav — Of which
Därav Koneet ja Erinäiset tavarat Tuotanto'
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Metaller hyödyk• 11 12 13 14
sekä kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat och keet Uaken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (el koneet, neuvot Diverse metall- Produk- nussineet voitelu- maatalou- llsuuden
Metalli- neet BahkO- •laitteet ja TranB- färdiga Industri- lions för- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvik- portmedel varot varor nöden- oads- kaasu. tantohyö- byödyk-
Àrbeten och appa- Maskiuer keet Transport MisceUa- Manufac- heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater samt och Elektrlöka equipment neons ture of Producers* Building ja vesi övriga Övriga
metall transport- apparater maskiner manu- mttalt goods materials Uränsle o. produk- produk-
Manu- medel (andra & d och factured and smörj- tionsför- tionsför-
factures Machin• elekt- apparater articles metal niugs- nöden- nöden-
of metals ery and riska) samt Products medel, heter för heter för
transport Machine elektrisk gas, el- lantbruk Industri
equipment ery (other materiel Ström och Other Other
than Electric vatten producers* producers*
electric) machin- Fuels, lub- goods for Qoods for
ery, ricants, agrie industry
appa• electric culture
ratus and energy and
applianees icater
(2.«s) ( 1 2 . X 0 ) (4.00) (S.13) ( 4 . 1 7 ) (S.“ ) (21.03) (öl.ss) (7.93) (3.38) (2.31) (37.03)
Käyttötarkoitus — Anvflndninggsyfte — Purpose
F 86 F 87 I F 88 F 80 F 90 I F 01 1 F 02 F 03 I F 94 I F 06 F 06 I F 07
1966 .. 198 220 237 176 232 245 206 245 222 223 255 251
1967 .. 207 231 256 180 239 258 214 246 227 237 271 249
1968 .. 229 266 298 215 267 285 246 271 254 257 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1970 .. 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1971 .. 269 340 428 252 304 304 308 309 292 302 311 313
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1072 1071 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
1 265 284 325 366 408 458 251 257 285 340 301 310 298 324 305 317 283 303 297 305 311 322 310 321
II 265 285 328 370 414 466 251 267 286 341 301 338 300 328 306 320 284 303 299 306 313 327 310 324
l i i 265 285 328 370 414 466 251 259 286 341 303 339 300 328 306 321 287 303 299 311 313 328 310 326
IV 265 287 332 371 415 468 247 259 300 342 304 338 303 330 307 324 288 304 298 314 314 327 311 329
V 265 287 333 372 416 471 247 259 300 342 304 341 304 330 307 326 289 303 298 314 314 327 311 332
VI 265 290 339 375 427 475 251 264 302 342 305 342 306 333 307 325 292 304 301 314 314 327 310 331
v n 266 294 340 376 427 475 251 264 306 342 305 343 308 334 309 329 292 311 303 314 302 321 313 334
VIII 270 295 341 376 430 475 251 265 305 343 305 344 310 258 310 329 298 311 304 314 303 312 314 336
IX 274 353 444 256 319 305 316 312 299 306 306 315
X 276 353 444 256 321 306 316 312 299 307 313 315
XI 277 355 449 256 320 306 316 314 299 307 315 317
XII 277 355 449 256 320 306 316 314 299 305 316 318
Käyttötarkoitus — Användningssyfte --  Purpose Alkuperä *-  Ursprung Jalostusaste — BearbetningBgrad
Origtn Klage of processing
2 3 silta — Därav — Of which
Koneet ja Kulutus-
laitteet hyödyt• 31 82 S3 84 85 . 5 . 2 S
sekä kul- keet Eiintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti Tuonti- Jalosta- Vähän Olennai-
jetusväli- Konsum- vikkeet ja ja jalkineet aineet, lyhyt- pitki maiset tavarat maUomai jalostetut eesti ja-
neet tionsför- nautinto- Beklädnad kaasu. aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetut
Maskiner nöden- aineet ochskodon sähkö- kulutus- kulutus- Inhemeka rade tuotteet NAgot tuotteet
och appa- heter Livsmedel Clothing virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
rater sam Con- och njut- and foot- vesi keet keet Domestic Imported tade produkter bearbetade
transport- sumers* nings- wear Bränsle, övriga övriga goods goods ämnen Simply produkter
medel goods medel S & 8 , icke varaktiga och proceesed More elab•
Machin- Food, elström varaktiga konsum- produkter goode orately
ery and drink and och vatteD konsum- tionsför- Crude processed
transport tobacco Fuels, tionsför- nödenheter materiale goode
equipment gas. nödenheter Other and goode
electric Other non- durable
energy and durable consumers’
water coneumers’ goods
goods
<9.St) (38.ss) i20 3 8 ) ( 9 . 3 7 ) (2.81) (2.81) (3.88) ( 7 9 . 3 0 ) ( 2 0 . 7 0 ) ( 2 6 . 6 9 ) ( 2 9 . S S )
F 08 F 90 F 100 F 101 F 102 F 103 F 104 F 106 F 106 F 107 F 108 F 109
1966 .. 228 238 251 224 221 286 177 247 216 271 233 228
1967 .. 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1970 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 .. 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1971 1072 1071 1972 1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 345 390 295 312 304 325 257 265 358 374 402 420 214 233 307 325 297 315 341 352 290 302 294 318
II 347 394 301 323 311 331 260 270 367 374 402 493 216 235 310 331 298 319 344 357 291 306 297 326
l i i 348 394 302 326 313 337 261 272 367 379 402 493 217 235 312 334 297 317 345 360 292 309 297 326
IV 352 395 300 330 308 343 261 271 367 383 402 496 221 238 311 337 298 321 342 364 293 313 299 329
V 353 397 300 329 308 341 261 274 367 383 402 496 221 238 312 338 298 322 340 365 294 313 299 330
VI 359 400 303 331 314 344 261 274 367 383 402 496 224 240 313 338 300 322 339 366 295 313 303 331
VII 359 401 306 337 318 353 261 276 368 383 403 499 227 241 315 343 302 325 344 373 296 318 304 333
VIII 360 401 309 338 324 354 261 279 368 383 403 499 228 241 318 344 303 325 349 372 298 319 305 334
IX 374 309 324 262 369 403 228 319 307 350 299 309
X 375 309 322 265 373 403 230 320 306 349 299 310
XI 377 312 326 265 373 405 231 322 308 354 299 312
XII 378 309 322 265 372 406 231 322 307 352 299 321
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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34. Tuotannon hintaindeksi — Produktlonsprisindex — Production price index
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group ujeights in parenlheses
Koko- Tavararyhmä (SITO --  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi 0 L 2 silta 6 6 7 Siltä —  Dfirav - -  Of which 8
Total- Elin- Juomat ja Raaka- Dfirav Kemian Valmis- Koneet ja Erinäiset
index tarvik- tupakka aineet Of which teollisuu- letut laitteet 71 72 73 valmiit
Total keet Drycker (syötä- dm tuot- teokset sekä hui- Koneet Ja Sähkö- Kuljetus- tavarat
index Live och tobak täksi ket- 24 teet Bearbe- jetusväli- laitteet (cl koneet. neuvot Diverse
model Beverages paamat- Puu Produkter tade varot neet sähkö- •laitteet ja Trans- färdiga
Food and tomat) tavarat av kemisk Manu- Matkinet koneet) -tarvikk. portmedel varar
tobacco Rdvaror Trävaror industri factured och appa- Maskiner Elektrlska Transport Miscdla-
(ie ke Wood Chemicals goods rater samt och appar. maskiner, eauipment neou»
ätbara) transport- (andra fin app&rater, manu•
Crude medel elektrlska) materlel factured
matertale Mackin- Mackin- Electric articles
(inedible) try and ery (other machin-
transport than ery, appa-
equipment electric) rotu» tie.
■ (loo.oo) (27.se) (Let) (24.es) (17.4 9) (3.‘ >) (21 .se) (9. s e) (3.38) (2.6») (3 .««) (9. S 3)
F HO F 111 F 112 F 113 F 114 F 116 F 116 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121
1966 .. 250 273 245 284 311 150 217 203 180 179 243 265
1967 .. 258 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968 .. 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969 . 292 321 279. 326 348 175 259 241 216 227 275 309
1970 .. 308 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1971 .. 324 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 318 333 331 352 291 305 387 392 405 414 180 196 273 285 264 306 246 294 256 265 288 349 330 342
I I 319 339 335 358 291 308 387 393 405 415 181 198 273 287 267 311 254 307 256 266 288 349 330 370
111 320 342 338 363 291 308 388 394 405 416 181 198 274 290 266 312 255 307 255 271 289 349 330 369
IV 320 345 334 371 291 316 388 395 404 416 182 202 276 294 274 313 260 308 251 273 304 349 331 368
V 821 346 333 373 293 316 389 395 406 416 183 201 278 294 280 314 275 312 254 272 304 349 331 369
V I 322 347 333 373 303 327 388 395 405 416 185 202 277 298 282 316 281 313 253 275 304 349 331 371
V I I 323 350 338 381 303 327 388 394 406 417 182 206 277 298 281 316 281 314 252 275 304 349 331 372
V I I I 325 343 303 390 409 183 279 286 290 256 304 331
IX 328 346 305 391 410 188 281 293 290 262 319 331
X 328 346 305 390 410 189 280 293 290 261 321 332
XI 330 350 304 392 411 191 283 293 290 260 321 333
X1J 330 350 305 393 412 191 283 293 291 260 321 331
Tolmlalaryhm&t (ISIC, Bev. 1) — Branschgrupper(ISIC. U a v . 1) —  Croups of industry (ISIC, Rev. 1)
01 02 2 --S Siitä — Dfirav —- Of which
Maa- Metsä- Tehdas-
talous talous teollisuus 20 21 22 23 24 25--20 27 29--30 31
Lant- Skogsbruk Fabrlks- Elintar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-, Puu- ja Paperi- Nahka- ja Kemian
bruk Forestry Industri vlketeoll. valmist. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kumlteol- teollisuusVuosi ja Agricul- Manufac- Llvsmed. teollisuus Tobaks- Textil- ja omp. kaluteol- Pappers- lisuus Kemisk
ture turina Industri Dryckes- Industri Industri teollisuus lisuus Industri Sklnn-, IndustriAr och Food varu Tobacco Manu- Sko-, kon- Trfi- och Af anti- lfider- och Af anti-m&nad manu- Industri manu- facture fektions- möbel- facture of gummi- facture of
facturing Beverage factures of textile» och söm- Industri paper and Industri chemicals
industries industries nada- Manu- paper Af anti- andmonth Industr facture Products facture of chemical




(11.7«) (10.63) (74.6«) (1S.20) (1.4 9) (0.61) (6.17) (3.41) (10.69) (11.6«) (1.60) (8.8 8)
F 122 F 123 F 124 F 125 F 126 F 127 F 128 F 129 F 180 F 181 F 132 F 133
1966 . . 283 296 240 268 200 248 239 214 307 213 284 158
1967 . . 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 . . 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 . . 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 . . 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 . . 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 348 366 397 402 306 323 322 345 246 274 290 314 273 272 216 218 397 423 323 327 299 302 192 199
II 350 374 397 402 307 328 324 347 248 278 290 314 275 276 216 220 398 425 323 328 299 318 194 201
111 350 377 398 399 308 331 327 352 248 278 290 314 275 277 217 220 399 429 323 328 299 348 194 202
I V 350 391 396 400 309 334 327 360 248 291 290 314 275 282 218 215 400 428 324 329 299 372 194 202
V 349 403 397 399 311 335 329 361 249 291 290 314 276 281 218 220 402 428 326 329 299 372 195 203
VI 344 401 397 399 312 337 331 362 256 302 314 314 276 286 218 224 401 432 326 329 299 373 196 204
VU 349 405 397 400 312 337 332 364 256 302 314 314 276 286 218 223 402 430 325 326 299 401 192 206
VIH 357 400 314 333 256 314 276 218 406 324 299 193
IX 357 400 316 336 269 314 277 218 407 326 299 193
X 359 400 316 337 269 314 278 219 408 324 301 194
XI 361 401 318 338 269 314 278 220 412 328 301 195
XII 368 401 318 339 269 314 277 216 415 329 301 196
Ks. huomautusosaBto vlioden enaimmSisessS numerossa — Se notavdelnlngen I h&fte 1 — See note eeetion in the January issue. 
l) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goode.
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34. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktlonsprisindex (forts.) — Production price index (cont.)
Toimialaryhn ftr — BranschgTUDper — Groups of industry Koti- silta — DSrav Vienti-
markkina- Of which tavarat
SiitA — Dfirnv - - Of which tavarat Export-
sanko-, Bemma- Tenaas- »m a varor
33 34--38 sntfi — Dfirav — Of which kaasu-. marknads- teollisuus- Dfirav Export
Savl-.Iasi- Metalli- vesijohto- varor tuotteet Of which goodi
ja kiven* teollisuus 34 35 36 37 38 yms Home Fabriks-
jalostus* Metall- Metallien Metalli- Kone* SähkÖtek- Kulku- laitokset market indust- Metalli-
teollisuus industri perus- tuote . teollisuus ninen neuvo- El-, gas- goods ripro- teollisuus-Vuosi ja Ler- Manu- teollisuus teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus och dukter tuotteetkuukausi «laa- och facture of Metall- Metall- Industri Elektro- Trans- vatten- Manu- Metallin-Ar och Btenför- metai and verk manu- Manu- teknisk port verk m.m. facturing dustri-mftnad Sdllngs- metal pro- Botte faktur facture of Industri medels- Electricity, products produkter) ear Industri ducift metal Manu- machinery Manu- Industri gas, water Manu-and Manu- industries facture of except facture of Manu- and sani• facturemonth facture metal electrical electrical facture of tary of metal
of non- products machinery machinery, transport services products
metallic except apparatus. equipment
mineral machi- appliances
products nery and and
transpert supplies
equipment
(2.8 9) (15.3 4) (2.9 5) (2. 86) (3. 8 6) (2.7 8) (3.6 6) (1. 86) (81.93) (57 89) (14.6 6) ( 1 S . 0 T )
F 134 F 135 F 130 | F 137 F 138 F 139 F 140 F 141 F 142 F 143 F 144 F 146
1966 .. 197 208 235 203 180 172 243 204 251 238 206 247
1967 .. 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 .. 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 :. 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 .. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 .. 238 281 303 268 275 246 306 214 315 297 280 363
1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 227 254 270 295 303 297 265 270 246 294 245 254 288 349 207 225 308 324 290 307 269 295 360 374
II 226 254 271 299 302 299 265 273 254 307 245 255 288 349 207 225 310 331 291 314 271 298 360 376
III 231 253 271 301 303 302 265 273 255 307 239 260 289 349 206 231 311 333 292 316 270 299 360 378
IV 233 255 277 303 310 307 265 276 260 308 241 262 304 349 206 238 311 338 294 320 276 301 360 379
V 233 254 281 304 310 305 268 278 275 312 244 261 304 349 206 238 312 339 296 321 279 302 364 379
VI 240 254 281 304 304 303 266 282 281 313 242 264 304 349 212 238 312 340 297 322 280 303 363 382
VII 240 258 281 305 305 302 269 284 281 314 241 264 304 349 217 238 314 344 298 326 280 304 362 374
VIII 242 284 307 268 290 245 304 218 317 299 283 364
IX 246 289 306 269 290 251 319 218 320 302 288 365
X 246 288 299 271 290 250 321 226 320 302 287 365
XI 247 288 298 271 290 249 321 226 322 303 287 366
XII 249 287 293 271 291 249 321 225 322 303 287 368
35. Maatalouden hintaindeksejä — Prislndexar för lantbruket — Price indexes for agriculture
Tuottajahinnat Tarvikehinnat Rakennus- Kone* ja kalusto-
Froducentpriser FörnOdenhetsprlser kustannukset kustannukset




Ar och Building costs nader
Ar och m&nad 
Yeor and month
kvartal 
Year and implement costs
1950/67 =  100 1906/00 -  100 quarter 1901 n  nelj. — 1961II kvartalet — 
1961 I I  quarter ■=■ 100
F 146 F 147 F 148 F 149
1964 ............. 132 94 1964 ............ 122 114
1965 ............. 146 100 1965 ............ 131 116
1966 ............. 150 101 1966 ............ 134 119
1967 ............. 167 108 1967 ............ 143 126
1968 ............. 178 118 1968 ............ 156 141
1969 ............. 185 119 1969 ............ 163 144
1970 ............. 188 120 1970 ............ 175 154
1971............. 195 125 1971............ 193 168
1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 1969 IV . . . 167 146
I ............. 185 187 192 202 119 120 124 126 1970 I . . . 170 151
I I ............. 185 187 193 204 122 121 126 128 II . . . 173 155
I I I ............. 186 189 193 206 122 122 126 129 III . . . 179 154
I V ............. 186 191 195 219 122 122 126 129 IV . . . 180 157
V ............. 186 193 196 219 121 122 127 130 1971 I . . .  
II . . .  
III . . .









V I ............. 183 191 192 ♦214 121 122 127 130
V I I ............. 186 192 197 *221 115 117 122 *126
V III ............. 184 190 196 116 118 122
I X ............. 184 187 195 116 118 123
X ............. 184 183 196 117 120 124 1972 I . . . 203 ♦180
X I ............. 185 183 197 118 121 125 II . . . ♦209 *184
X I I ............. 187 186 201 118 121 126 III . . . *187
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se not&vdelningen i häfle 1 — See note section in the January istua.
36 F . HINNAT JA  PALKAT —  PRISERNA OCH LÖNERNA —  PRICES AND W AGES 1972
86. Tuonnin hintaindeksi (cU) — Importprislndex (clf) — Import price index (cif)
1B49 ■=■ 100. Ryhmien painot ilmoitettn aululssa — Oruppvikterna angivna inom parentes — Group vceighte tn parentheeee
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) --  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC ) Jalostusaste — Bearbetnlngs- 
grad —  Stage of processing
Indeksi
Total- ( 1 2 3 5 6 Siitä 7 1 >e 3
index Eliniar- Juomat ja Paata- Kiven- Kemian Valmiste- Dfirav Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet tupakka aineet näis- teolli- tut teokset Of which laitteet, matiomat jalostetut eesti
Vuoßl ja index Live Drycker (syötä- poltto- suuden Bearbeta- kuljetus• aineet ja tuotteet jalostetutmedet och tobak vâksi aineet ja tuotteet de varor 67--68 välineet tuotteet NAgot be- tuotteet
Food Beverages kelpoa- -öljyt Produkter Manu- Epfijalot Maskiner, Obe- arbetade VäsenUigt
and matiomat) Minera- av kemisk factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetade
tobacco Rivaror Heta industri goods Oädla transport- ämnen och Simply produkter
(icke bränelen Chemical» metaller medel produkter processed More
ätbara) och oljor Base Machin- Crude goode elaborately
Crude Mineral metals ery and materials processed
materiale fuels transport and goods goods
(inedible) and oils equipment
(655) (106) (18) (86) (61) (46) (207) (120) (121) (176) (246) (234)
F 150 F 151 I F 152 F 153 F 154 F 155 F 166 F 167 F 158 F 159 F 160 F 161
1965.... 193 198 327 181 176 169 178 167 231 202 171 208
1966.... 191 186 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1967.. .. 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1968.... 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1969.... 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1970.... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1971.... 29 2 277 403 229 299 238 260 253 404 281 259 336
1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 11972 1071 1972 1071 1972 1971 1972 19711 1972 19711 1972 L971 1972
I 29 0 30 5 269 300 415 410 249 219 294 301 227 289 262 263 261 252 392 430 290 276 254 271 328 361
II 288 309 275 283 409 413 223 250 295 306 234 290 260 270 257 259 392 432 276 290 257 271 328 364
III 285 309 262 285 405 414 222 255 296 305 218 254 260 271 253 259 395 440 276 294 250 272 328 361
IV 288 318 285 312 400 450 222 253 298 307 218 297 259 273 252 261 395 439 280 294 257 285 328 370
V 290 31 8 277 308 392 450 231 252 296 307 236 296 260 274 253 263 396 442 282 293 255 284 332 372
VI 291 319 273 307 397 444 225 255 297 304 237 276 260 280 252 273 402 445 276 295 259 287 335 370
VII 292 318 282 305 397 444 224 250 303 304 237 277 262 281 256 275 396 444 280 291 263 288 332 369
VIH 29 4 278 399 230 303 249 264 257 397 282 262 336
IX 298 278 398 239 301 249 262 254 415 286 261 344
X 296 279 405 226 300 250 260 249 418 280 260 346
XI 299 289 406 228 301 250 259 248 424 282 263 349
XII 298 278 408 230 303 251 259 248 427 280 262 351
37. Viennin hintaindeksi (fob) — Exportprlslndex (tob) — Export price index (fob)
1949 ■= 100. Ryhmien painot Ilmoitettn snluiasa — Oruppvikterna angivna inom parentes — Group voeighte tn parentheee$
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (8ITC) —  Commodity group (S IT C ) Jalostusaste — Bearbetnings* 
grad — Stage of processing
indeksi
Total- c 2 Siitä — Dfirav 6 Siitä —  Dfirav 1 1 2 3
index Elintar- Raaka- Of which Valmiste- Of which Koneet, Jalotta- Vähän Olennai•
Total vikkeet aineet tut teokset laitteet, matiomat jalostetut sestt
index Live (työtä- 24 25 Bearbeta- 03 64 kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
medet väksi Puu- Paperi- de varor Puu- Paperi Ja välineet tuotteet NAgot be- tuotteet
Food kelpoa- tavarat vanuke Manu- teokset pahvi Maskiner, Obe- arbetade VäeentligtAr och matiomat) Trävaror Tappers- factured Varor sekä niistä apparater. arbetade produkter bearbetade
RAvaror Wood massa goods av trä valm. traneport- ämnen och Simply produkter
(icke Pulp Goods teokset medel produkter processed Moremonth ätbara) of wood Papper, Machin- Crude goods elaborately
Crude papp och ery and materials processed




(656) (18) (361) (210) (145) (198) (63) (118) (23) (47) (405) (204)
F 162 F 163 F 164 F 165 F 166 F 167 F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 F 173
1966.... 249 144 280 317 234 194 174 200 198 267 257 228
1966.... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1967.... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1968.... 303 181 330 372 276 260 236 266 245 289 311 289
1969.... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970.... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1971.... 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
1 356 369 190 198 397 399 411 427 385 366 290 310 284 319 290 301 256 293 347 342 372 380 327 353
II 356 378 187 210 397 401 412 431 385 366 290 316 285 323 289 308 255 311 346 341 373 384 326 359
111 856 375 184 221 397 403 411 434 385 366 290 318 285 326 289 310 254 312 340 333 373 388 325 360
IV 357 375 187 203 397 404 411 435 385 367 291 318 285 325 289 310 258 318 342 333 373 387 327 362
V 361 375 193 199 399 404 415 435 385 367 296 318 287 325 294 310 292 318 344 333 376 387 335 361
VI 360 378 198 220 398 404 414 435 385 367 295 325 286 346 294 310 272 315 343 333 375 392 333 361
. VII 859 370 194 204 397 395 415 426 381 358 294 317 285 327 294 309 268 312 344 333 374 380 335 360
VIII 360 200 397 415 381 295 286 295 285 343 374 337
IX 361 201 398 416 381 297 290 296 281 342 376 337
X 361 213 397 419 376 298 293 296 277 342 376 337
Xl 363 209 398 420 376 303 309 297 273 343 379 337
XII 365 208 400 423 376 305 312 299 273 342 381 338
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 — See nolo eection in Iho January itiue. 
')  Paper, paperboard and manufacture» thereof.
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, tunti päivä tunti
mk/timme mk/dag mk/timme
hour day hour
F 174 F 175 F 176 F 177 F 178 F 179 F 180 F 181 | F 182 | F 183 F 184 F 185 F 186 F 187
19G5......... 2.10 1.58 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.7 7
19G6......... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1907......... 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1968......... 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1969......... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 ......... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1971........ 3.71 3.14 58.92 6.58 6.83 5.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 5.97 8.50
1969 m 2.88 2.35 46.80 6.17 5.20 4.73 3.27 5.11 3.57 5.80 4.42 6.00 4.71 6.80
IV 3.11 2.43 40.80 5.30 5.23 4.75 3.32 5.20 3.62 5.94 4.52 6.16 4.71 7.38
1970 I 3.25 k2.61 43.70 5.58 5.50 4.95 3.59 5.46 3.90 6.10 4.82 6.15 5.02 7.75
II 3.22 2.65 51.00 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 5.37 7.52
ITI 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 6.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7 88
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 !) 6.46 2) 5.68 4.08 3) 6.05 «)4 .39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
11 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
111 3.68 3.20 65.40 s)6.79 6.70 6.00 4.22 ») 6.60 ®) 4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8.27
IV 3.93 3.21 58.70 7.07 7.31 6.19 4.42 6.90 4.86 8.16 5.54 7.51 6.19 8.98
1972 I 4.30 3.37 60.60 7.10 7.31 6.17 4.49 6.93 4.89 8.26 5.59 7.61 9.39
39. Palkkaindekslsarjoja — Lönelndexserier — Wage indexes











Ar ocb Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat — Avlöningsklasser —  Salary classes
Män Kvlnnor Summa Män Kvinoor Summa
Men Women Total M en Women Total A A A A B +  8 Yhteensä
quarter 1—6 6—11 12—22 23— 30 SummaTotal
F 188 F 189 F 100 F 191 F 192 F 193 F 194 F 195 F 196 F 197 F 198 F 199
1966 ......... 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 .......... 137 144 m 127 130 127 139 132 ■ 130 134 129 132
1968 .......... 149 166 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 .......... 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 .......... 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 .......... 202 231 206 195 205 197 189 176 171 177 159 173
1969 I .. 159 171 160 150 156 152 168 158 154 161 152 156
II .. 156 171 158 153 158 154 168 158 154 161 , 152 156
Ill .. 157 173 159 154 160 155 168 158 154 161 152 156
IV .. 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I .. 177 192 179 165 175 167 176 166 162 165 156 164
II .. 175 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
Ill .. 173 197 177 17] 177 172 176 166 162 167 156 164
IV .. 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I .. 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II .. 203 229 207 194 202 196 186 174 169 175 158 171
Ill .. 200 235 206 «) 198 «) 208 •) 200 189 176 171 177 159 173
IV .. 214 236 217 206 216 209 195 181 175 179 160 177
1972 I .. 234 248 236 207 217 210 197 181 176 181 157 177
II .. 210 192 186 189 163 187
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numeroaBa — Se notavdelnlngen I h&fte 1 — Sm  nots seclion in the January issue.
i_*) Vanha sarja — Gamla aerlen — Old aari«: 1) 8.25 — *) 5.66 —  ■ ) 6.01 — *) 4.38 — *) Luku on laakettu osittain koko neljänneksen Ja osittain syys­
kuun tiedoista — •) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun Ja osittain syyskuun tiedoista. — *) Talet är dels uträknad p4 
basen av hela kvartalet och dels enligt uppgifterna om september — •) Talet är dels uträknad pä basen av hela kvartalet, dels enligt uppgifterna 
om augusti och dels enligt uppgifterna om september.
38 G. TYÖ M ARK K IN AT —  ARBETSM ARKNADRN —  LABOUR MARKET 1972
40. Työnvälitys — Arbetstörmedling — Employment service







































































T«) A T 1) A T ») A T *) A T *) A T») A T ') A
G 1 O 2 G 3 G 4 G & G 6 G 7 O 8 1 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 1 G 14 G 15 G 16
1966........ 36 355 6 020 4 233 1 492 3 386 383 1554 243 13 082 1 346 6 806 466 3 688 2 057 3 606 33
1967 ........ 54 588 5 190 6 301 1 327 6 413 304 2 409 165 20 393 1 061 9 701 183 4 893 2 119 5 478 31
1968....... 73190 5 005 6 508 1141 7 669 373 2 794 159 16 818 924 18 098 342 6 342 2 078 7 293 27
1969........ 63 435 8 621 6 830’ 1608 7 377 542 2 437 236 13 313 2 236 15 879 967 5 877 2 900 7 607 33
1970........ 48 283 13 271 6 174 2 031 4 713 740 1 686 399 9 281 4 147 10 890 2 054 5 086 3 644 6 898 258
1971....... 55 431 11737 6 726 1992 5 428 481 1801 331 10 190 4 065 11531 1 415 5 544 3 091 7 974 363
1971 V 69 376 16 848 5 938 2 859 7 411 1 209 1 945 551 10 338 4 942 12 492 1 904 5 329 4 488 9 387 895
VI 40 766 12 398 5 191 2 195 2 873 433 1 216 493 7 479 4 299 6 432 1 240 4 084 3 362 19 201 376
VII 48 086 10 947 4 786 2 051 2 504 537 1039 381 6 686 3 670 5 216 639 4 204 3 378 15 103 291
VIII 38 346 16 627 6 957 2 239 2 919 530 1444 426 7 670 5 824 5 473 2 710 5 206 4 575 5 257 223
IX 40 759 13 880 7 907 1683 2 539 728 1 762 295 7 707 4 959 5 728 2 742 6 908 3 295 6 510 178
X 45 801 11 977 7 829 1648 3 538 492 1 995 247 9 411 4 144 7 224 2 620 6 329 2 566 6 267 260
XI 54 809 10 382 7 534 1 779 5 968 267 2 106 213 11 346 3 622 10 444 1517 6 283 2140 6 212 844
XII 55 458 9 964 6 236 1726 6 693 207 1 782 280 11608 3 269 12 620 1295 5 495 2 734 5 375 453
1972 I 74 620 10110 8 020 1 840 8 894 134 2 352 436 15 730 3 501 17 182 919 6 817 3 017 9 093 263
II 87 346 10 493 9 610 2 205 11385 176 2 546 582 17 986 3 574 19 231 739 7 846 2 753 10 446 464
III 78 030 11 806 6139 2 623 11 268 233 2 194 514 16 630 3 701 19 036 614 6 660 3 587 8 202 534
IV 85 293 14 251 6 670 3 022 13 666 396 2 052 691 16 344 4 133 18 636 747 6 758 4 428 8 026 834
V 92 897 20 488 8 573 3 853 8 247 810 2 370 905 14 951 5 918 12 650 2 259 6 824 5 745 32 528 998
VI 66 372 16 550 7 215 3185 6 202 749 1658 856 12 429 4 740 8 465 1 716 6 065 4 529 19 731 775
VII 65 695 18 073 5 982 2 843 4 823 1 121 1346 909 11 138 6 091 6 561 2 365 5 813 5 013 9 832 731



































































G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G £2 G 23 G 24 G 25
1966........ 1 442 28 727 796 13 759 768 150 66 100 122 900
1967 ........ 2 698 45 116 1 675 20178 4 479 43 26 600 320 700
1968........ 1 246 61 006 3 376 7 576 2 573 68 26 800 282 300
1969........ 1 566 52 728 2 548 25 381 5 425 3 531 158 83 200 161 100
1970 ........ 1 134 37 741 2 421 19 946 1595 5 639 240 201 600 233 200
1971........ 1 979 44 098 4 258 25 708 1 677 6 371 838 403 300 2 711 100
1971 V 3 472 44 775 3 064 29 326 3 496 7 082 42 2 900 12 200
VT 2 659 32 151 1 631 15 827 299 5 929 46 6 600 7 700
VII 390 42 035 18 158 28 448 — 5 099 18 2 500 2 600
VIII 1038 29 315 2 382 12 922 ------ 4 962 21 1 700 2 100
IX 1 398 31 639 1 300 12 049 180 5 665 38 43 400 23 700
X 1636 36 871 1572 15 866 271 6 316 49 10 700 6100
XI 2 432 44 845 2 484 25 831 992 7 009 48 7 800 8 000
XII 2 660 45 546 2 989 30 038 1949 6 961 19 2 400 1 700
*1972 I 2 616 65 301 3 916 36180 3 797 7 325 49 8 540 7 000
II 3174 75 251 5122 41 200 11 387 8162 87 32 500 9 500
III 3 248 76 747 4 653 42 873 14 070 8 240 96 31 030 14 900
IV 2 682 75 474 4 432 41 307 15 255 8 392 90 71 400 98 800
V 2 667 58 667 4 087 30 826 11 488 8136 69 36 500 349 100
VI 2 362 58 425 2 245 22 601 8 746 7 275 30 21 200 38 500
VII 626 59 423 19 574 37 066 7 987 5 984 8 1 000 9 800
VIII 651 43 538 2 530 18 114 6 837 6155 18 3 900 1600
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — So notavdelningen I hfifte 1 — See note section in the January ssue.
l) Professional, technical, administrative, clerical and sales work — •) Recipenls of Government unemployment assistance apart from unemployment funds. 
V u o d e s t a  1972 m l .  n u o r i B O t y d n v & l i t y s  —  F r . o . m .  1972 i n k l .  u n g d o m a f d r r a e d l l n g  — From 1972 incl. youth employment service.
N :0  9 (3. TYÖM ARKKIN AT —  A R E e TSMARKNADEN  —  l.AUODR MARKET 39
42. Työllisyys Ja työttömyys — Sysselsättning och arbetslöshet — Employment and unemployment
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1 000 henkilöä — 1 000 personer — Persons in thousands
G 26 G 27 G 28 G 29 G 30 1 G 31 G 32 G 33 G 34 O 35 G 30 G 87 G 38 1 G 39 1 G 40 1 G 41 G 42
1967 * ) . . 3 421 2 205 1216 425 2 142 586 895 661 490 82 535 124 75 309 142 385
1968 > ) . . 3 458 2188 1270 420 2100 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 — 393
1969 * ) . . 3 480 2 189 1 291 412 2127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 — 416
♦1970 * ) . . 3 492 2 194 1 298 378 2 153 507 936 710 409 77 570 125 65 318 149 — 440
*1971* ) . . 3 507 2199 1308 359 2150 491 923 736 382 74 585 128 59 322 145 — 455
*1971 s) . . 3 507 2199 1308 359 2150 491 923 736 379 74 567 128 59 315 145 75 408
II 3 495 2115 1380 364 2 057 461 904 692 329 124 535 115 51 300 136 69 398
III 3 497 2122 1375 358 2 060 464 897 699 340 100 538 112 52 303 142 71 402
IV 3 499 2130 1369 350 2 073 470 897 706 356 82 544 115 51 304 141 71 409
V 3 502 2185 1 317 345 2135 491 911 733 397 57 562 120 56 311 146 72 414
VI 3 506 2 347 1 159 373 2 308 511 1 015 782 411 62 609 145 69 345 152 81 434
VII 3 509 2 360 1 149 384 2 315 534 989 792 434 47 602 145 67 352 156 81 431
VIII 3 512 2 285 1 227 375 2 243 518 946 779 411 46 691 146 65 335 149 77 419
IX 3 514 2194 1 320 344 2154 506 905 743 412 45 575 131 58 310 147 76 398
X 3 516 2 179 1 337 344 2 138 495 909 734 390 53 577 135 62 302 146 75 398
XI 3 518 2 178 1 340 340 2131 492 905 734 376 70 571 130 59 307 143 76 399
XII 3 521 2 177 1 344 353 2124 482 902 740 362 76 569 125 62 313 145 77 394
*1972 3) I 3 523 2134 1389 355 2 063 455 870 738 327 90 552 112 56 305 146 75 400
II 3 527 2 126 1 401 338 2 053 445 866 742 313 86 552 108 56 306 145 76 411
III 3 530 2126 1 404 335 2 053 445 866 742 318 77 554 107 56 306 146 75 414
rv 3 533 2141 1391 328 2 077 452 875 750 342 56 560 111 57 308 146 76 421
V 3 536 2 192 1 344 331 2 141 459 908 774 368 47 575 122 61 314 147 77 430
VI 3 539 +2 355 ♦ 1 184 ♦349 ♦2 303 482 ♦979 ♦842 ♦391 ♦40 ♦622 136 ♦65 347 ♦ 159 88 ♦451
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1972 I 71 3.3
II 73 ♦ 3.4
III 73 3.4





48. Työmäärärahoin palkattu valtion 
Ja kuntien työvoima — Med ar-
betsanslag anställd statilg och 44. Markklnapuun hakkuiden työvoima 
kommunal arbetskraft Arbetskraften vid avverkning av marknadsvirke


















































1 000 1 000
G 46 G 46 G 47 G 48 G 49 G 60 G 51 G 62 \ G 63
49 40 89 «) 66 4) 41 5) 5 5) 21 *) 4 4) 114
41 38 79 *) 66 4) 37 5) 5 6) 22 *) 4 4) 108
*40 ♦38 *78 *) 60 4) 31 6 )  4 6) 16 4) 4 4) 96
4) 38 4) 21 6) 3 6) 18 4) 3 4) 64
40 40 80 16 7 4 16 2 45
43 39 81 15 5 4 9 3 36
39 36 75 11 3 3 4 2 24
38 35 73 18 3 2 6 3 32
40 36 76 22 4 1 5 3 35
42 36 78 28 6 0 4 3 42
44 38 82 35 11 0 3 3 52
42 38 80 38 16 0 3 3 59
44 35 84 38 21 0 2 3 64
45 36 81 33 21 0 2 3 59
46 36 82 27 16 0 3 3 48
44 37 81 18 9 0 4 3 34
47 38 85 12 5 3 18 2 41
46 33 80 10 3 3 8 2 27
42 31 72 9 2 3 4 2 20
ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 —  See note eeclion in the January ietue.
*) Tammikuu — Januarl — •) Toukokuu — Maj.
') Population IS yeare and over no< in the labour force — ’ ) ISIC Ret. 1 — ’ ) ISIC, Rev. i  — *) January — •) May.
40 H . V A L T IO N  R A H A -A S IA T  —  S T A T SF IN A N SE R N  A ST A T E  FIN A N C E S 1972
45. Valtion kassatulot — Statens kassainkomster — Siate cash revenue
Verot Ja veronluonteiset tulot — Skatter och inkomBter av skattenatur —* Taxe* and revenue similar to taxes
Tulo* ja omaisuusvero 
Inkomst- o. förmögenhetaskatt 
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2 rt ea CL S
1 000 000 mk
H t H 2 H S H 4 II 6 H 0 H 7 H 8 H 9 H 10 H U H 12 H 13 U 14 H 16
1967 ......... 4 965 — 3 280 1 6 8 5 40 486 1 9 0 8 80 466 311 155 14 994 404 477
1 9 6 8 ......... 5 572 - 3  535 2 037 44 549 2 107 00 524 236 156 523 1 061 428 - 516
1969 ......... 6 251 — 4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1 272 457 148 562
1970 .......... 7 356 — 4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1 368 457 174 621
1 9 7 1 ......... 8 529 — 5 553 2 976 87 415 3 212 125 814 256 158 114 1 523 470 108 718
1971 I-V II 4 795 — 2 629 2 166 44 247 1 745 71 449 145 85 43 816 263 00 397
X 647 —  362 285 9 34 230 10 60 20 15 — 80 46 10 3
X I 729 —  435 293 10 35 282 11 72 24 13 — 181 43 10 116
X I I 1 121 - 1  395 — 275 9 37 386 10 104 25 19 30 160 50 20 58
1972 I 622 -  389 234 9 32 234 16 58 21 10 — 99 23 7 61
II 795 -  413 382 9 35 356 10 52 11 5 2 133 61 £0 52
III 1 0 2 2 —  407 615 6 33 263 10 70 24 9 — 113 35 12 65
IV 663 —  421 232 9 34 262 13 70 24 13 0 126 37 12 64
V 779 —  408 371 11 35 321 0 13 30 14 0 135 48 21 66
VI 804 —  444 361 —  5 40 298 4 81 28 14 0 144 40 22 70
V II 840 412 428 9 43 295 17 109 18 12 0 145 44 18 71
I-V II 5 515 2 893 2 622 48 252 2 027 78 454 156 76 3 895 277 112 430







Kulutusmenot — Konsumtlonsutglfter 
Consumption expenditure
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1 000 000 mk
H 31 H 32 1 H 33 H 34 H 36 H 86 H 37 1 H 38 ! H 39 1 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 45 H 46
1967 ......... 1 0 3 7 229 239 563 2068 1 0 1 5 645 221 310 658 351 19 3 219 225 283 741
1 9 6 8 ......... ■ 1 2 1 0 285 254 707 2 455 1 2 4 4 706 226 322 807 409 115 3 829 297 279 800
1969 ......... 1 332 318 263 691 2 604 1 3 3 8 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970......... 1 437 371 285 794 2 887 1503 965 385 314 1 013 417 40 4 636 324 275 659
1 9 7 1 ......... 1 6 0 8 438 318 916 3 279 1 664 970 374 347 1 1 6 0 178 67 4 758 382 253 779
1971 I-V II 917 248 173 518 1856 941 562 182 174 666 112 26 2 664 187 121 366
I X 140 38 30 78 286 152 93 32 25 81 13 5 401 31 18 72
X 139 38 28 80 285 132 70 28 0 105 13 3 352 32 19 75
X I 137 39 25 67 266 138 74 42 63 82 14 21 425 40 23 79
X I I 145 39 29 110 323 144 91 43 32 123 13 10 456 62 52 122
1972 I 128 40 15 68 251 128 97 27 0 88 12 15 367 68 7 51
II 148 41 21 100 310 198 109 37 47 156 24 4 575 33 30 72
III 144 41 21 104 311 173 85 27 46 108 22 20 480 28 28 84
IV 144 41 19 88 292 130 69 25 0 151 18 2 395 32 24 82
V 146 42 23 73 284 109 85 38 67 148 21 4 473 29 26 87
V I 157 42 41 77 317 176 90 40 25 102 25 4 463 48 29 72
V II 158 59 42 76 335 105 99 24 0 102 23 4 357 33 21 66
I-V II 1 0 2 4 307 181 586 2 098 1020 635 219 185 855 145 52 3110 271 166 513
&8. huomautUBOsasto vuoden enslmmftisessll numeroaea — Se not&vdelnlngen i hAfte 1 — See note section in the January issue.
l ) Collection of taxes by the tax law —  •) Refunds and share of municipalities, the Church and the National Pensions Institution —  •) Export levy and counter* 
excl. redemptions of loans granted by the State and borrowing — T) Wages and salaries and other expenditures related to wages and salaries —  *) State aid 
—  u ) Expenditure excl. financial investments and redemptions.
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B  ie H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 28 H 24 H 26 H 20 H 27 H 28 H 29 H 80
167 179 74 47 6  52 5 387 151 62 7 1 2 6 157 60 3 157 446 7 88 5 67 1967
143 184 60 69 7 683 477 161 70 8  391 177 90 4 248 656 9  4 7 2 85 1968
295 200 62 9 4 8  29 9 50 9 177 80 9 066 2 0 3 9 3 3 212 721 10  20 2 76 1969
321 229 65 148 9  41 0 53 9 197 85 10  231 206 747 86 661 1 1 1 8 4 98 1970
290 237 72 23 8 10 390 6 0 4 251 96 11 34 2 25 5 5 5 9 20 539 1 2 1 5 6 98 1971
225 132 34 77 6  208 34 4 160 52 6 763 154 314 0 314 7 23 1 39 1 9 7 1 1 -V II
9 21 5 32 801 47 25 7 881 17 70 — 70 967 3 X
17 21 1 34 9 8 4 34 5 7 1 0 3 0 11 6 — 6 1 0 4 7 3 XI
23 24 25 37 60 3 62 46 16 727 6 0 151 18 138 93 8 45 XII
19 21 9 2 3 787 106 27 0 901 16 140 — 140 1 0 5 6 2 1972 I
18 22 1 23 1 0 4 9 99 6 0 1 1 5 3 9 32 — 82 1 1 9 4 3 II
37 25 7 21 1 2 2 3 13 9 16 0 1 3 7 8 10 11 4 7 1 3 9 9 10 III
28 20 5 21 84 4 73 31 — 948 9 134 120 6 1 0 9 1 4 IV
59 23 1 2 4 1 0 3 7 106 19 0 1 1 6 2 17 100 3 96 1 2 7 8 6 V
49 25 9 24 1 0 6 9 37 77 — 1 1 8 4 47 14 — 14 1 2 4 5 27 V I
23 18 8 21 1 1 2 9 77 29 0 1 2 3 5 23 2 9 1 28 1 2 8 7 4 VII
234 155 39 167 7 1 1 8 638 204 0 7 961 130 4 5 9 137 322 8  550 56 I -V I I
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1 1 .  
g  i l
1000 000 mk
H 47 H 48 H 49 H 60 H 61 H 52 H6S H 64 H 66 H 66 H 67 H 68 H 69 H 69 H 61 H 62
1249 818 219 18 41 2 279 +  38 6 853 406 131 577 71 606 7 967 216 1967
1376 885 231 30 96 12 369 +  6 8 035 578 187 632 117 616 9 433 203 1968
1308 881 258 36 72 4 371 —  9 8 495 686 163 735 166 670 10 079 181 1969
1258 879 259 28 14 8 308 +  24 0 1 1 3 668 238 679 138 641 10 699 340 1970
1414 436 266 26 128 12 433 +  57 9 940 849 476 641 140 602 1 1 9 07 456 1971
675 210 162 18 131 4 315 +  44 5 553 380 312 317 66 252 6 562 288 1971 I -V II
121 38 8 3 8 1 21 —  0 828 99 12 37 26 12 975 33 IX
127 40 25 0 20 1 47 —  2 808 72 13 110 12 08 1 0 0 4 81 X
142 41 17 2 —  14 1 6 —  3 836 65 22 83 0 74 1 0 0 6 38 X I
236 76 48 3 1 5 56 +  18 1 0 9 0 150 107 85 23 61 1 4 3 1 46 X I I
126 30 58 9 4 0 71 +  5 820 47 9 159 14 146 1 0 3 4 20 1972 I
135 37 8 2 17 1 28 —  3 1 0 4 5 60 20 24 2 23 1 1 4 9 14 II
139 23 17 1 3 2 23 +  2 955 72 23 50 22 28 1 1 0 0 15 III
138 33 6 0 17 1 22 +  15 862 56 5 11 8 8 934 10 IV
142 35 30 0 —  2 2 30 +  1 029 100 27 123 11 112 1 1 7 8 12 V
149 41 31 4 10 2 47 +  16 991 85 42 45 10 26 1 1 6 3 35 V ]
120 37 23 3 40 1 67 +  19 897 119 33 41 26 16 1 0 9 1 39 V II950 235 172 18 88 9 287 +  55 6 500 539 159 452 101 361 7 650 163 I-V II
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note eection in the January issue.
cyclical tax— 4) Intereet, dividende and thare of surplus of State-owned credit institutions — •) Salee [and depreciation] of State enterprises, property —  *) Revenue 
to local self-government bodies — •) Other State aid to households and non-profit institutions — ,#) Share in national pension and health insurance expenditure
42 H . V A L T IO N  R A H A -A S IA T — S T A T S F IN A N S E B N A — S T A T E  F IN A N C E S 1972
47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-all- tai -ylijäämä — Statens finanslerlngsbehov samt kassaunderskott eller överskott









Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö —  Underskottets finansierlng eller 
överskottets anvflndnlDg — Financing of ea$h deficit or use of cash surplus
1 000 000 mk
B S3 H 84 H 66 H 66 H 67 H 68 H 60 H 70 H 71 H 72 H 73 H 74
1967 ........ 7 282 7 390 —108 +  26 -  82 0 +  63 14 +  24 +  82
1968 ........ 8 568 8 800 —233 +272 +  39 — 23 + i +225 +  73 —346 +  30 — 39
1969 ........ 9 269 9 344 — 75 +  198 +  123 — 12 + 3 — 153 — 46 +164 — 79 —123
1970 ........ 10 437 10 020 +417 +  68 +  485 —250 — 3 163 — 138 + 78 -  9 —485
1971........ 11597 11 265 +332 — 82 +  249 — 36 + 4 + 9 —203 + 1 — 24 —249
1971 I-VII 6 917 6 245 +  672 — 3 +  669 —383 __ 2 + 0 —203 _ 24 — 56 -6 6 9
IX 973 939 +  84 — 26 +  8 -  10 + 0 + 23 — + 2 — 23 — 8
X 897 894 +  4 — 40 — 37 — 88 + 0 2 — + 5 +  121 +  37
XI 1 041 923 +117 — 77 +  40 +110 — 1 — 7 — + 2 — 144 — 40
XII 787 1 347 —559 +  66 —493 +382 + 7 2 — + 57 +  49 +493
1972 I 916 876 +  41 — 19 +  21 +  15 __ 1 __ 1 __ + 0 — 34 — 21
II 1163 1 126 +  38 +  7 +  45 — 47 — 3 + 0 — + 12 — 7 — 45
III 1388 1050 +  338 — 38 +  299 —331 + 0 — 1 — + 4 +  29 -2 9 9
IV 957 923 +  34 +  123 +157 —186 — 1 + 1 — + 6 +  23 —157
V 1179 1056 +  123 — 23 +100 — 89 + 2 + 1 — + 4 — 18 —100
VI 1231 1118 +  113 — 31 +  82 — 33 + 0 — — + 8 — 58 — 82
VII 1258 1050 +  208 — 12 +  196 — 146 + 1 — 10 — + 8 — 48 —196
I-VII 8 091 7 198 +893 +  7 +900 —817 — 2 — 10 — + 42 -1 1 3 —900






At the end of
Ulkomainen velka — 
Foreign debt
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1 000 000 mk
H 75 H 76 H 77 H 78 H 76 H 80 H 81 H 82 H 83 H 81 H 85 H 86 H 87
1967 . . . . 1 4 5 4 390 1844 2 013 5 167 —  12 817 -315 —14 2173 4 017
1968 . . . . 1 6 2 0 404 50 2 074 2 160 5 321 — 256 SOI —280 -800 2 229 4 303
1969 . . . . 1 5 9 4 10 51 1656 2 316 4 158 — 216 345 -300 -190 2 261 3 917
1970 . . . . 1 5 4 8 9 — 1557 2 437 3 46 — 285 209 —375 —118 2201 3 759
1971 . . . . 1 610 13 — 1524 2 467 2 61 — 528 — —399 —129 2 002 3 526
1971 V I 1 5 2 0 9 __ 1529 2 480 2 49 — 558 5 -413 -150 1973 3 502
V II 1 514 13 — 1528 2 491 2 49 — 571 3 —481 -148 1971 3 499
V II I 1 5 2 0 13 — 1533 2 494 2 50 — 586 —1 — 402 —182 1960 3 493
I X 1 5 1 9 13 — 1532 2 486 2 70 — 605 1 -425 -181 1954 3 486
X 1 5 0 1 13 — 1515 2 458 2 68 — 479 1 -304 -176 2 049 3 564
X I 1 500 13 — 1514 2 390 2 63 — 623 —1 -448 -174 1832 3 346
X I I 1 510 13 — 1524 2 467 2 61 - 5 2 8 — —399 —129 2 002 3 526
1972 I 1 5 0 7 13 -1— 1520 2 462 2 61 — 562 __ -488 —129 1963 8 483
II 1 5 1 0 13 — 1524 2 471 2 61 — 547 — -440 —108 1986 3 510
III 1 498 13 — 1511 2 449 2 61 — 514 — —411 —103 1998 3 508
IV 1 6 1 8 13 — 1631 2 452 2 61 — 485 — -388 -  97 2 029 3 659
V 1 6 1 5 11 — 1626 2 441 2 61 — 499 — —406 — 93 2 004 3 630
V I 1 6 0 5 11 — 1616 2 428 2 61 — 549 — —464 — 85 1942 3 558
V II 1 5 7 0 11 — 1581 2 443 2 51 — 589 — -512 -  77 1906 3 487
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte I — See note section in the January issue.
N:o 9 I .  T E B V E Y S O L O T  —  H Ä L S O T IL L S T Ä N D E T  —  H E A L T H 43
49. Hmoitetut sairaustapaukset*) — Anmälda sjukdomsfall1) — Registered eases of illness
V u o s i  ja  
k u u k a u s i 
Ar o c h  
Year and 
month
L a v a n *
t a u t i
T y fu s
Febris
typhoidea
< N :o  0 0 1 )
P ik k u -
la v a n -
ta u t i




< N :o  0 0 2 )
H iir i la v a n -
t a u t l





M u u t s a l­
m o n e l la ­
in fe k t io t  
ö v r i g a  
s a lm o n e lla -  
in fe k t io n e r  
Salmonel­
losis alia
P u n a ­
ta u t i
R ö d s o t
Dysen-
teriä
( N :o  004» 
0 0 6 )
S u o li-
tu le h d u s ,
r ip u li
E n te r it is
o c h  d ia rrä
Enteritis,
Diarrhoea
(N :o  0 0 8 , 
0 0 9 )
H e n g ity s e l in t e n  t u b e r ­
k u lo o s i  
T u b e r k u lö s  1 
r e s p ira t io n s o r g a n e n  
Tub.organorum 
respiralionis
J ä n is -
r u t t o





0 2 1 )
K u r k k u ­
m ä tä
D if t e r l
Diph­
theria
< N :o  0 3 2 )
H in k u ­
y s k ä
E ik h o s t a
Pertussis
(N :o  0 3 3 )
M N
( N :o  0 0 3 ) ( N :o  0 1 0 — 0 1 2 )
I  13 I  1 4 I  15 1 I 16  1 I 3 5 . 3 6 1 1 I  2 I  21 I  18 I  19
1965 . . . . 25 136 687 8 59 544 s) 3 400 *) 2 471 1 890
1966 . . . . 33 193 1497 1 75 316 2) 3 747 s) 2 703 30 — 1550
1967 . . . . 17 110 1295 15 56 630 3 030 1865 189 — 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 58 159 2 951 1677 — — 137
1969 . . . . 14 89 1066 343 2 58 004 2 861 1641 2 — 146
1970 . . . . 8 54 1742 661 1 55 385 2 670 1427 14 — 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 28 709 2 310 1413 10 — 130
1971 IV 5 21 21 47 2 878 163 108 _ _ 10
V — 2 46 28 3 2 921 174 100 — — 8
VI — 9 63 53 1 2 355 243 115 — — 5
VII 1 8 157 98 2 2 425 116 87 — — 7
VIII — 4 193 84 — 1681 204 107 1 — 7
IX 2 6 83 68 — 1 704 189 149 2 — 10
X — 5 80 47 — 1 577 187 131 5 — 8
XI — 3 32 71 15 1303 164 94 2 — 2
XII 1 1 20 55 4 1383 262 137 — — 6
1972 I _ 3 18 21 6 1850 284 152 __ ___ 7
II — 2 20 18 — 2 403 143 84 — — 6
III — 2 20 41 2 2 885 106 78 — — —
IV — 8 28 83 — 2 468 239 122 — — 4
V — 5 37 60 — 1987 226 137 — — 4
VI — 1 64 111 — 1829 152 88 — — 6
VII — 6 148 165 — 2 280 199 83 — — 1










































































I 17 I 20 1 23 I 27 I 25 1 26 I 24 I 29 I 28 1
1965 . . . . 2 379 137 403 10 621 33 026 9 825 66 676 14 734
1966 . . . . 2 808 157 501 10 100 27 298 9 273 126 363 18 233 —
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9 206 11 939 138 347 20 325 —
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 11 078 113 247 11 881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8 663 15 980 3 860 77 300 11 780 2
1970 . . . . 3 992 136 741 9 284 12 518 4121 86 439 20 794 3
1971 . . . . 5 071 105 612 8 091 20 406 4 584 147 317 22 980 8
1971 IV 422 6 92 585 3125 628 9 22 3 403 _
V 318 7 38 509 2 901 627 9 17 2 603 —
VI 289 8 52 327 1 971 429 11 16 1453 —
VII 323 2 60 361 1052 265 4 21 871 —
VIII 165 14 28 224 278 144 9 18 485 —
IX 289 8 19 352 351 158 7 11 473 —
X 550 17 30 720 899 277 12 25 681 3
XI 520 8 15 784 1316 197 8 51 914 2
XII 403 10 23 1078 1040 287 30 13 972 3
1972 I 418 16 23 943 1172 392 7 31 1127 1
II 472 7 21 784 1 306 468 8 18 1005 —
III 538 6 29 875 1634 669 6 20 1247 —
IV 561 9 29 705 1 724 683 11 19 908 —
V 515 8 25 638 2 050 783 17 22 905 —
VI 391 4 26 499 1749 685 4 19 567 2
VII 263 9 23 338 682 390 9 17 308 —
VIII 240 5 35 191 207 173 13 19 174 —
Es. huomautus osas to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte X — See note section in thé January issue.
l) Numerointi lääkintöhallituksen 1. 12. 1068 vahvistaman kuollnsyynimikkeistön mukainen — Numrering enllgt den av mediclnaistyrelsen 
1.12. 1068 fastställda dödsorsaksnomenklaturen.
*) Sis. kaikki tuberkuloosit (010—019) — luki. alla tuberkulös (010—010) — Incl. ali tuberculosis (010— 019).
44 I . T E R V E Y S O L O T  —  H Ä L S O T IL L S T Ä N D E T  —  H E A L T H 1972
49. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmälda sjukdomslall (forts.) — Registered eases of ülnes (cord.)
K u p p a  —  S y f i lis —  Syphilis Ä k il l .  t ip p u r i  
A k u t  g o n o r r é  
Gonorrhoea 
acuta
M u u  t ip p u r i  
ö v r i g  
g o n o r r é  
Other
gonorrhoea
L a p a m a t o
B a n d m a s k
Dibothrio
cephalus
Ä k il l in e n
n ie lu r is a -
tu le h d u s
A k u t
t o n s i l l it
Tonsülüs
acuta
Ä k il l in e n  
h e n g i t y s ­
t ie t u le h d u s  
A k u t  i n ­
f e k t io n  i 
Ö vre lu ft -  
v ä g a r n a
I n f lu e n s s a
I n f lu e n s a
Influenza
K e u h k o -
k u u m e
L u n g -
in fla m m a ­
t io n
Pneumonia
V u o s i ja  
k u u k a u s i 
Xi o c h
S y n n y n .
M e d fS d d
Congenita
V a rh a ls a s t .
T id ig
Recens
M y ö h ä is a s t .
S en
Tarda










(N :o  0 9 0 .0 0 — 0 9 7 .0 0 )
< N :o  0 9 8 .0 0 —  
0 9 8 .0 9 ) (N :o  0 9 8 .8 8 ) (N :o  1 2 3 .4 0 ) ( N :o  4 6 3 ) ( N :o  4 6 5 ) (N :o  4 7 0 -4 7 4 ) < N :o  4 8 0 -4 8 6 )
I  3 I  i I  5 1 6 I  7 I  8 I  9 I  10 I  11 1 I  12  1 I  80 : si I  32 I  33 I  3 4
1965 . . . . 2 256 151 52 53 5 421 2 227 18 213 132 479 313 631 92 490 21312
1966 . . . . 2 1 228 118 50 63 5 733 2 254 , , 15 160 140 381 268 321 — 14 777
1967 . . . . — — 85 46 49 33 6 222 2 659 11 12 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714
1968 . . . . — — 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 — 61 25 25 22 7 561 3 624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 315 17 606
1970 . . . . — — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304
1971 . . . . — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 358 840 74 351 19109
1971 IV __ __ 14 6 2 3 554 364 1 1 677 11 012 34 106 __ 1 271
V — — 6 3 3 1 641 396 — — 788 11 803 47116 7 823 1890
VI — — 1 — — 1 706 451 1 — 531 9 508 22 822 1906 1213
VII — — 2 — 4 4 840 478 3 2 451 11047 16 553 — 902
VII — — 15 2 3 4 1050 549 — 1 438 10 394 14 887 __ 760
IX __ — 17 4 3 3 745 487 — 1 534 12 630 23 512 — 1 078
X — — 9 4 — 1 768 452 — — 681 14 837 30 001 — 1581
XI — — 18 1 6 1 640 381 1 4 534 12 020 30 848 4 631 1686
XII — — 8 3 2 5 636 425 — 2 599 11472 45 302 59 991 4 524
1972 I _ _ 8 6 1 3 632 392 __ 2 554 12 587 33 296 17 501 3 351
II — — 9 1 4 3 572 418 — — 502 11 490 26 901 2 776 1 629
III — — 17 7 1 1 780 497 1 2 657 12 533 27 560 — 1672
rv — — 6 4 1 1 611 376 — 1 446 11074 22 657 — 1179
V — — 3 2 4 — 593 381 1 3 401 10 667 22 785 — 1102
VI — — 5 5 — 4 611 346 1 3 471 9 563 17 003 — 970
VII — — 3 4 2 1 874 443 — 2 293 10 200 12 566 — 822
VIII — — 10 3 7 1 953 540 3 5 361 11979 15 598 — 887




















































































































































































3 1 3 2 JS 3 4 3 6  1 J 6 3 7 3 6 3 0 310 j n 312 313 3  14 316 316 J  17
1965 . 1 85 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81 1011
1966 . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 167 169 87 972
1967 . 1 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 63 30 189 240 71 1186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . — 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 276 174 1361
1971 . 2 88 81 176 20 40 19 18 34 69 107 49 34 208 268 247 1460
1969 III 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 58 90 64 357
IV — 26 16 54 5 12 11 5 3 10 23 22 7 63 89 41 387
1970 I _____ 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 59 341
II — 28 11 46 6 9 4 6 6 14 27 7 8 57 62 41 330
III — 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 43 78 37 312
IV — 23 19 64 4■* 15 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 15 29 8 3 49 71 59 363
II — 21 16 41 6 9 3 2 6 17 29 12 12 54 63 64 345
III — 20 17 40 3 10 7 5 6 22 27 12 9 34 58 68 338
IV — 30 25 45 4 12 3 8 10 15 22 17 10 71 76 66 414
1972 I — 24 22 42 5 18 11 5 6 15 25 9 10 40 49 46 327
II — 17 11 35 3 16 3 1 4 7 21 11 16 43 77 85 349
Ka. huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notaydelningen I hafte 1 — See not« section in  the January ieeue.
N:o 9 K . R IK O L L IS U U S  —  B R O T T SL IG H E T E N  —  C R IM IN A L IT Y 45
51. Poliisin ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, juopumuspidätykset ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili pollsens ooh tullmyndlghetemas kännedom, anhäUanden för fyllerl ooh parkeringsfel
Oi fences known to the police and custom officials, parking errors and persons taken into custody for drunkenness
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E 1 K  2 K 3 K 4 E 5 E  6 K 7 E  8 E  e E  10 K 11 E  12 E IS
1966. . . . 519 1 051 1212 1 457 695 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1 927 444 5 668
1967.... 595 1 093 1102 1 774 375 92 6 459 47 783 3 011 3149 1920 607 6 332
1968.... 663 1 352 1049 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1991 631 8 471
1969.... 758 1 702 996 2 467 119 115 9 954 53 367 2 840 3 688 1785 809 9119
1970.... 870 1 907 871 3 841 185 56 11230 57 510 3 083 4 424 1610 947 10 874
*1971.... 981 2 620 598 4 331 162 102 11858 70 366 3 412 4 622 1453 1 204 10 565
1971 IV 97 225 44 451 20 7 920 4 928 181 323 122 81 826
V 79 174 71 387 11 8 1065 5 402 296 386 110 98 731
VI 103 217 61 269 25 10 1058 6 315 370 391 130 120 919
VII 78 226 62 402 14 12 1164 7 126 380 499 124 118 837
VIII 83 200 54 245 19 5 1 101 8182 512 647 112 127 893
IX 58 207 41 332 8 8 1009 7 667 397 518 169 128 1185
X 97 264 64 278 14 12 1109 7 297 358 476 153 127 1 039
XI 81 212 50 409 19 20 942 6118 279 333 165 82 871
XII 91 279 45 451 10 10 1009 5 273 221 275 98 99 655
1972* I 92 218 27 493 10 7 898 5 365 158 289 102 73 930
II 89 221 37 484 9 8 899 4 918 140 237 119 94 1166
III 97 210 55 429 9 9 890 5 629 211 288 133 87 986
IV 93 175 52 375 17 6 937 6 058 238 382 140 64 770
V 63 121 58 485 13 10 841 7 050 383 478 129 83 900
VI 94 226 67 349 10 18 1266 7 001 384 511 112 128 824
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E  H E 16 E  16 K 17 K 18 K 19 E 20 K  21 E  22 K 23 E 24 E  26 E  26
1966 . . . . 19 925 81 640 642 3 326 3 226 6 311 13 493 26 998 7 058 170 176 285 872 146 351
1967 . . . . 21 897 93178 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7 191 186 172 312 939 155 319
1968. . . . 22 515 103 101 774 3 232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149 057
1969.... 27 159 111 938 543 2 395 1576 4 713 19 132 28 359 8 360 179 561 328 218 139 414
1970 . . . . 29 649 123 974 481 2 341 1 819 6 832 20 649 32 022 9 289 186 453 351 738 176 160
*1971.... 30 485 139 347 418 1965 1571 8 828 28 246 41028 10118 158 778 349 271 207 955 113 485
1971 IV 2 441 10 485 50 261 67 1091 1988 3 457 799 12 694 27 435 18 804
V 2 738 11260 43 228 109 703 2 010 3 093 998 13 523 28 874 17 541
VI 2 646 12 264 43 179 106 711 2 313 3 352 1023 11192 27 831 18 143
VII 3 028 13 690 42 100 186 799 2 892 4 019 1123 12 143 30 975 19 099
VIII 2 738 14 306 59 86 141 691 2131 3108 1080 12 836 31 330 16 988
IX 2 811 14 141 26 144 180 649 1806 2 805 939 15 223 33 108 17 241
X 3 092 14 022 30 139 164 743 3117 4193 1035 17 805 37 055 18 784
XI 2 458 11 760 31 157 161 589 4 736 5 674 745 14 526 32 705 15 800
XII 2 420 10 715 20 137 156 596 2 687 3 596 737 13 556 28 604 18 420
1972* I 2 312 10 816 20 145 77 495 2 506 3 243 642 13 754 28 455 16 244 13 312
II 2129 10 410 25 146 76 565 2 294 3106 669 12 961 27 146 17 865 13 280
III 2 225 11047 31 336 130 689 2 369 3 555 781 13 843 29 226 20 173 15 064
IV 2 511 11580 75 237 109 620 2 627 3 568 827 15 364 31 339 16 057 14 428
V 2 582 12 813 166 56 145 221 3 737 4 325 880 15 611 33 629 8 979 15 792
VI 2 766 13 372 88 79 109 620 2 339 3 235 1 268 11 979 29 854 21 810 12 801
Es. huoma otus osaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Ml. väkisinmakaaminen —  Inkl. v&ldtäkt — Incl. rape.
*) Ml. kunnallisten pysäkölnninvalvojain antamat maksukeholtukset — Inkl. av de kommunala parkerlngsövervakarna utfärdade betalnlngsuppma- 
ningama Incl. requests of payment issued by the local car-park attendants.
Tilastokeskuksen julkaisut 
10. 8. — 10. 9.1972
Statistikcentralens publikationer 
10. 8.— 10. 9.19721)
Suomen virallinen tilasto
V II D: 63
X VIII A: 88
Pankkitilasto. Suomen. Pankki, liike­
pankit. ja kiinnitysluottolaitokset, 
kesäkuu 1972. 4 s. 1,—
Teollisuustilasto 1969. Osa I. 179 s.
15,—
Finlands officiclla statistik
V II D: 63
X V III A: 88
Bankstatistik. Finlands Bank, affärs- 
bankema och hypoteksinrättningar- 
na, juni 1972. 4 s. 1,—■




V Ä  1972: 10 Väestönmuutosten ennakkotietoja,
heinäkuu 1972. 4 s. — ,50
11 Henkikirjoitettu väestö 1. 1. 1972. 
16 s. 2,—
VL 1972: 13 Ennakkotaulut I  A  ja  B: Väestön
pääasiallinen toiminta ja ammatissa 
toimivan väestön ammatti- ja  elin­
keinorakenne 31. 12. 1970. 6,—
15 Ennnkkotaulu I C: Väestö pääasial­
lisen toiminnan, siviilisäädyn, elin­




V Ä  1972: 10 Förhandsuppgifter om befolkningsrö-
relsen, juli 1972. 4 s. •— ,50
11 Mantalsskriven befolkning 1. 1. 1972. 
16 s. 2,—
VL 1972: 13 Förhandstabeller I  A  och B:
Befolkningens huvudsysselsättning 
och yrkesverksamma befolkningens 
yrkes- och näringsstruktur 31. 12. 
1970. 6,—
15 Förhandstabell I  C: Befolkningen 
efter huvudsysselsättning, civilständ, 
näring8gren och älder 31. 12. 1970.
4  —
TY 1972: 17 Tehdyt työpäivät v. 1971. 18 s. 2,— T Y 1972: 17
18 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja 18
toukokuulta 1972. 1 s. — ,50
KO 1972: 7 Tutkimus- ja  kehittämistyö yritys­ KO 1972: 7
sektorissa Suomessa vuonna 1971. 
10 s. 1,—
9 Oppilaitosluettelo 31. 12. 1971. 97 s. 9
KT 1972: 2 Kansantulotilaston ennakkotietoja. K T 1972: 2
Toinen neljännes 1972. 18 s. 2,—
TE 1972: 8 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, TE 1972: 8
toukokuu 1972. 2 s. — ,50 
9 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 9
kesäkuu 1972. 8 s. 1,—
R A 1972: 14 Myönnetyt rakennusluvat, toukokuu R A 1972: 14
1972. 5 s. — ,50
K A 1972: 12 Tukku- ja  vähittäiskauppa, touko­ K A 1972: 12
kuu 1972. 9 s. 1,—
LI 1972: 22 Ennakkotietoja tieliikenne vahingois­





1972. 3 s. — ,50
28 Ennakkotiedot rekisteriin merki- 28
gifter för maj 1972. 1 s.
2,—
,50
företagssektorn i Finland &r 1971. 
10 s. 1,—
31. 12. 1971. (F). 97 s. 4,—
komststatistiken. Andra kvartalet &r 
1972. 18 s. 2,—
nen, maj 1972. 2 s. 
Volymindex för inc 
nen, juni 1972. 8 s. 
Beviljade byggnads 
1972. 5 s.






tyistä uusista ajoneuvoista kesä­
kuussa 1972. 1 s. — ,50
olycksfallen under IV  kvartalet 1971. 
29 s. 2,—
1972 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
) (F) Endast pä finska.
N:o 9 47
RT 1972: 17 Luottokantatilasto 31. 12. 1971. 54 s.
3 —
18 Rahalaitosten anto- ja ottolainaus 
vuosina 1955— 1971. 72 s. 4,—
19 Talonrakennustoiminnan tasetilasto 
vuosina 1967 ja 1968. 31 s. 3,-—
21 Ennakkotietoja vuoden 1971 osuus-
pankkitilastosta. 34 s. 3,—
22 Rahalaitosten anto- ja ottolainaus,
heinäkuu 1972. 11 s. 1,—
23 Osamaksukaupan rahoitustilastoa 
huhti— kesäkuu 1972. 23 s. 2,—
PA 1972: 23 Valtion työntekijäin palkat maalis­
kuussa 1972. 6 s. 1,—
24 Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat syyskuussa 1971. 5 s. — ,50
25 Autoliikenteen työntekijöiden palkat 
IV neljänneksellä 1971. 4 s. — ,50
26 Kaupunkien ja kauppaloiden työn­
tekijöiden palkat I neljänneksellä 
1972. 4 s. — .50
28 Ahtausalan työntekijäin palkat I nel­
jänneksellä 1972. 2 s. — ,50
29 Rakennusalan työntekijöiden palkat 
I neljänneksellä 1972. 6 s. 1,— 
HI 1972: 5 Vuokratiedustelu. Syyskuu 1971. I.
Kaupungit ja kauppalat. 30 s. 2,—
6 Vuokratiedustelu. Syyskuu 1971. II. 
Maalaiskunnat. 4 s. — ,50
Indekaitiedoitua
TH 1972: 7 Tukkuhintaindeksi, heinäkuu 1972.
Tuotannon hintaindeksi, kesäkuu
1972. 4 s. — ,50
KH 1972: 7 Kuluttajan hintaindeksi ja elinkus-
tannusindeksi, heinäkuulta 1972. 2 s.
— ,50
RK 1972: 8 Rakennuskustannusindeksi, elokuu
1972. 3 s. — ,50
TR 1972: 2 Tienrakennuskustannusindeksi, II
neljännes 1972. 1 s. — ,50
RT 1972: 17 Kreditbeständet 31. 12. 1971. 54 s.
3 , -
18 Penninginrättningarnas ut- och in- 
láning áren 1959— 1971. 72 s. 4,—
19 Balansstatistiken över husbyggnads-
verksamheten áren 1967 och 1968. 
31 s. 3,—
21 Andelsbankstati8tikens förhandsupp-
gifter för är 1971. 34 s. 3,—
22 Penninginrättningarnas ut- och in-
läning, jimi 1972. 11 s. 1,—
23 Finansieringsstatistik over avbetal- 
ningshandel, april— juni 1972. 23 s.
2,—
PA 1972: 23 Lönema för statens arbetare, mars 
1972. (F). 6 s. 1,—
24 Arbetslönema inom förplägnads- och
härbärgeringsverksamheten i Septem­
ber ár 1971. (F). 5 s. — .50
25 Arbetslönema inom bilbranschen im - 
der IV  kvartalet ár 1971. (F). 4 s.—,50
26 Lönerna för arbetare i städer och
köpingar under I kvartalet är 1972. 
(F). 4 s. —,50
28 Arbetslönema inom stuveribranschen 
under I kvartalet ár 1972. (F). 2 s.
— ,50
29 Arbetslönema i byggnadsbranschen 
under I kvartalet 1972. (F). 6 s. 1,—■
HI 1972: 5 Hyresundersökningen. September 
1971. I. Städer och köpingar. 30 s.
2,—
6 Hyresundersökningen. September 
1971. II. Landskommunerna. 4 s.
— ,50
Indexrapport
TH 1972: 7 Partiprisindex, juli 1972. Produk- 
tionsprisindex, juni är 1972. 4 s. — ,50
KH 1972: 7 Konsumentprisindex och levnads- 
kostnadsindex för juli 1972. 2 s. —-,50
RK 1972: 8 Byggnadskostnadsindex, augusti ár 
1972. 3 s. — ,50
TR 1972: 2 Vägbyggnadskostnadsindex, II kvar­
talet ár 1972. 1 s. — ,50
Tilastokeskuksen tutkimuksia
17. Itsemurhat Suomessa vuosina 1936— 1965. 5,—
18. Syntyvyysfunktion matemaattisesta teoriasta. So­
vellutus Suomen väestöön vuosina 1963— 1967. 5,-—-
Statistikcentralens undersökningar
17. Självmorden i Finland áren 1936— 1965. (F). 5,—
18. Om nativitetsfunktionens matematiska teori. Till-
lämpad pá Finlands befolkning áren 1963-— 1967. 
(F)- 5,—
(Jatkoa takakannesta —  FortsAttnlng firAn bakpärmen —  Continuation from the back cover)
X X IX  A: 30. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1068 —  Vai av elektorer för valet av republikens 
president 1968 —  Elections o f presidential electors 1968. (7,— ).
X X IX  A: 31. Kansanedustajain vaalit 1970 —  Riksdagsmannavalen 1970 —  Parliamentary elections 1970. (9,— ).
X X IX  B: 3. Kunnallisvaalit 1968 —  Kommunalvalen 1968 —  M unicipal elections 1968. (9,— ).
X X X I: 41. Kuntien finanssitilasto 1968 —  Kommunal finansstatistik 1968 —  Communal finances 1968. (15,—).
X X X II: 26. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. Suomen vajaamieliset ja heidän huollontarpeensa 1962. Osat I—m  — 
Sociala speoialundersökningar. De psykiskt efterblivna i Finland och deras vârdbehov. Del. I—III — 
Special social studies. The mentally subnormal in  Finland and their need fo r  care. Vol. I —I I I . 1)
XXXTV: 25— 34 Maatalousministeriön Eläinlääkintäosaston kertomus 1954— 63 —  Lantbruksministeriets veterinär- 
avdelningens berättelse 1954— 63—Report o f the veterinary section o f the M in istry o f Agriculture 1954— 63.
X X X V : 2. Vuoden 1964 liikeyrityslaskenta osat I—I I I —  1964 ärs företagsräkning. Del. I— I I I —  1964 general 
economic census. Vol. I —I I I .  (I 15,— II 10,—  III  10,— , • I).
X X X V I: • 11. Liikennetilastollinen vuosikirja 1970 — Samfârdselstatistik âxsbok 1970— Yearbook o f transport 
statistics 1970. (17,— ).
X X X V II: 2. Korkeakoulut 1967/68 —  Högskolorna 1967/68 —  Higher education 1967 /68 . (30,— ).
Tilastokeskuksen omat julkaisusarjat — Statistikcentralens egna publikationsserier —  The own series of 
publications of the Central Statistical Office of Finland
1. Tiedotussarjat —  Rapportserierna —  Report Series
Vuosittainen luettelo TUastokatsanksIeaa (myös eripainoksena) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1 —  Arskatalog I Statistiako Overslkter (Avon sAi» 
tryck) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1 —  Annual remitter in the Bulletin of Statistia (also reprint) 1989: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1
Tilastotiedotus —  Statistisk rapport —  Statistical report:
VÄ Väestötilasto —  Befolkningsstatistik —  Population statistics
VL Vuoden 1970 väestölaskennan ennakkotietoja —  Förhandsuppgifter fr&n 1970 ärs folkräkning —  Prelim inary 
data on 1970 population census
O I Oikeus- ja vaalitilasto —  Rätts- och valstatistik —  Judicial and election statistics 
TY  Työvoimatilasto —  Arbetskraftsstatistik —  Labour market statistics
KO Koulutus- ja tutkimustilasto —  Utbildnings- och forskningsstatistik —  Educational and research statistics
KT Kansantulotilasto —  Nationalinkomststatistik —  National income statistics
TE Teollisuustilasto —  Industristatistik —  Industrial statistics
RA Rakennustilasto — Byggnadsstatistik —  Construction statistics
KA Kauppatilasto —  Handelsstatistik —  Commercial statistics
LI Liikennetilasto —  Samfärdselstatistik —  Transport and communication statistics
RT Rahoitustilastot —  Finansieringsstatistik —  Financial statistics
PA Palkkatilastot —  Lönestatistik —  W age statistics
HI Hintatilastot —  Prisstatistik —  Price statistics
Indeksitiedotus —  Indexrapport —  Index report
TH Tukku- ja  tuotannon hintaindeksit —  Parti- och produktionsprisindex —  W holesale and production price indexes 
KTT Kuluttajan hintaindeksi ja  elinkustannusindeksi —  Konsumentprisindex och levnadskostnadsindex —  Consumer 
price index and cost-of-living index
R K  Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
TR Tienrakennuskustannusindeksi —  Vägbyggnadskostnadsindex —  The cost index o f road construction
2. Tutkimussarjat —  Utredningsseriema —  Research''Series
Tilastollisia tiedonantoja — 'Statistiska meddelanden —  Statistical information
Luettelo Suomen tUastollleesBa vuosikirjassa —  Register i Statistisk Arsbok för Finland —  Register in the Statistical yearbook of Finland
47. Panoskertoimien muutokset Suomessa vuosina 1964— 1966 —  Changes in  input-output coefficients in  Finland, 
1954— 1965. (18,— ).
48. Suomen työvoimatiedustelu. Menetelmät ja tulokset vuosina 1969— 1069 —  Arbetskraftsenkfiten i Finland. 
Metoder och reeultat för ären 1969— 1969 —  The Finnish labour force sample survey. M ethods and results for 
1959— 1969 .(10,—).
Tilastokeskuksen tutkimuksia —  Statistikcentralens undersökningar —  Surveys o f Central Statistical Office 
Luettelo Tilastokatsauksissa 1972: 1 —  Register Statistiska Sverslkter 1972: 1 —  Register in the Bulletin of Statistics 1972: 1
15. Uuden SNA:n mukaisen kansantalouden tilinpidon perusrakenne. (6,— ).
16. Elinkustannusten ja reaalitulojen alueelliset erot Suomessa. (5,— ).
17. Itsemurhat Suomessa vuosina 1936— 1965. (5,— ).
18. Syntyvyysfunktion matemaattisesta teoriasta. Sovellutus Suomen väestöön vuosina 1963— 1967. (5,— ).
3. Käsikirjoja —  Handböcker— Handbooks
1. Koulutusluokittelu. (3,— ).
1. UtbUdningsklassificering. (3,— ).
2. Väestölaskenta 1970 (maksuton).
3. Tilasto-opas. (5,— ).
*) i  12,— , n  7,— , m  7,— .
Julkaisuja myy: Publikationerna säljes av:
Publications can be obtained fro m :
Valtion painatuskeskus Statens tryckericentral
Annankatu 44 Annegatan 44
00100 Helsinki 10 00100 Helsingfors 10
Virkaläbetys Valtion painatuskeskuksesta
»Suomen Virallisen Tilaston» uusimmat julkaisut sarjolttain: — I serlerna av »Finlands Otllciella Statistiko har senast utkommlt: 
M ost recent publications in  each series o f the »Official Statistics o f Finlandtt:
Tilastokatsauksia —  Statistiska översikter —  Bulletin of statistics (A 2,— , vsk—Arg. 15,— ).
Suomen tilastollinen vuosikirja 1970 —  Statistisk Arsbok för Finland 1970 —  Statistical yearbook o f Finland 1970.*) 
I  A : 89— 90. Ulkomaankauppa. Vuosijulkaisu 1970. Osat I— II  —  Utrikeshandel. Arspublikation 1970.
Del. I— I I  —  Foreign trade 1970. Volumes I — I I .  (I 30,— , I I  16,— ).
I  Ulkomaankauppa. Kuukausijulkaisu, toukokuu 1972 — Utrikeshandel. MAnadspublikation, maj 1972 —  
Foreign trade. M onthly bulletin. M a y 1972. (A 3,— , vsk.-Arg. 26,— ).
I  B: 52a. Merenkulku. Kauppalaivasto 1969 -  Sjöfart. Handelsflottan 1969 -  Navigation. M erchant fleet 1969.*) 
I  B: 62b. Merenkulku. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä 1969 —  Sjöfart. Sjöfarten mellan Finland 
ooh utlandet 1969 —  Navigation. Shipping between Finland and foreign countries 1969. (13,— ).
I  B Merenkulkutilastoa. Kuukausijulkaisu n:o 4, 1972 —  Sjöfartsstatistik. MAnadspublikation nr 4, 1972.
I l l :  65. Maatalous. Maatalouden vuositilasto 1969 —  LanthushAllning. Lantbrukets Arsstatistik 1969 —  Agricul­
ture. Annual statistics o f agriculture 1969. (10,— ).
I l l :  67. Maatalous. Yleinen maatalouslaskenta 1969. Osat I  —  III  —  LanthushAllning. Allmänna lantbruksräk- 
ningenl969. Del. I  —  I II  —  Agriculture. Census of agriculture 1969. V o l .I —  I I I .  ( d  12,— ).
IV  B : 35. Tulo- ja  omaisuustilasto 1968 —  Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1968 —  Statistics o f income 
and property 1968. (15,— ).
V I A : 126. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja 1961— 1966 —  Dödlighets- och livslängdstabeller 1961— 1966 —  
L ife tables 1961— 1965. (7,— ).
V I A: 128. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1951— 1965—  Översikt av befolkningsrörelsen Aren 1951—  
1965 —  Review o f vital statistics in  the years 1951— 1965. (11,— ).
V I A : 131. Väestönmuutokset 1969 — Befolkningsrörelsen 1969—  Vital statistics 1969. (11,— ).
V I B: 120. Kuolemansyyt 1964 —  Dödsorsaker 1964 —  Causes o f death in  Finland 1964. (15,— ).
V I C: 103. Yleinen väestölaskenta 1960. Osat I— X I I I  —  Allmänna folkräkningen 1960. Del. I— X I I I  —  
General census o f population 1960. Voi. I — X I I I . (2,— , 18,— , • V II, I X ,  X I) .
V II A : 80. Säästöpankkitilasto 1970 — Sparbanksstatistik 1970 — Statistics o f the savings banks o f Finland 1970.*)
V II B: 81. Postipankin hallituksen kertomus vuodelta 1970 —  Postbanksstyrelsens berättolse för Ar 1970.
V II C: 62. Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset 1971 — Affärsbankerna och hypoteksinrättningarna 1971 —  
Commercial banks and mortgage banks 1971. (8,— ).
V II D  63 Pankkitilasto. Suomen Pankki, liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset, kesäkuu 1972 —  Bank- 
statistik. Finlands Bank, affärsbankerna och hypoteksinrättningarna, juni 1972 —  Bank statistics. 
Bank o f Finland, Commercial Banks and Mortgage Banks, June 1972. (A — ,50, vsk.— Arg. 2,— ).
V H  E : 1. Osuuspankkitilasto 1970 —  Andelsbanksstatistik 1970. (8,— ).
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berättelse 1969 —  Land surveying. Report fo r  the period 1969.
X V I : 49. Valtion rakennushallinto. Rakennushallituksen kertomus vuodelta 1970. (12,— ).
X V II  A : 3. Metsätilastollinen vuosikirja 1970 —  (Skogsstatistisk Arsbok 1970) —  Yearbook o f forest statistics 1970.*)
X V II  B : 6. Metsähallitus. Kertomus metsähallinnon toiminnasta v. 1967 —  Forststyrelsen. Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet Ar 1967 —  National Board o f Forestry. Report on the activity o f the National 
Board o f F orestry in  1967. (6,— ).
X V IH  A: 88 Teollisuustilasto 1969. Osa I — Industristatistik 1969. D e ll —  Industrial statistics o f Finland 1969. 
Voi. I  (I 15,— )
x v m  C: 9. Talonrak-tilasto 1969 — Husbyggnadsstatistik 1969 — H ouse constr. statistics 1969. (10,— ).
XVJLlI D : 6. Asuntotuotanto 1970 —  Bostadsproduktionen 1970— Production o f dwellings 1970. (6,— ).
X I X : 86. Tie- ja  vesirakennukset 1970 —  Väg- och vattenbyggnaderna 1970. (25,— ).
X X : 88. Rautatietilasto 1970— Järnvägsstatistik 1970 —  Railway Statistics in  1970. (16,— ).
X X I  A : 14. Huoltoapu 1970 —  Socialhjälp 1970 —  Social assistance 1970. (10,— ).
X X I  B: 11. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja 1967 —  SocialvArdsstatistisk Arsbok 1967 -r- Statistical yearbook 
of social welfare 1967. (22,— ).
X X n  A : 76. Vakuutusyhtiöt 1970 —  Försäkringsbolagen 1970 —  The insurance companies 1970. (25,— ).
X X I I I  A : 107. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1970 —  Brottslighet som kömmit till polisens kännedom 1970 —  
Crim inality known to the police 1970. (5,— ).
X X I I I  B: 104. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 1968 —  Vid domstolar rannsakade brott 1968 —  Criminal 
cases tried by the courts 1968. (10,— ).
X X H I  C: 87. Tuomioistuinten ja ulosoton haltijain toiminta vuosina 1945— 1954— Domstolarnas och över- 
exekutorernas verksamhet Aren 1945— 1954 —  Function of courts and executives in  1945— 1954. (9,— ).
X X V I  A : 22. Työtapaturmat 1968 —  Olycksfall i arbete 1968 —  Industrial accidents 1968. (13,— ). 
i) 30,—  *) 12,—  *) 8,—  *) 8,—
(Jatkan edellisellä sivulla —  Fortsätter p& fSreg&ende slda — Continuation on the preceding page)
